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BOLETIN 3460 DE REGISTROS
DEL 26 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 27 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 26/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01099388 @NDIVISION  S A S 2014 1,844,106,899
01463766 100% ALGODON EU 2008 1,000,000
01463766 100% ALGODON EU 2009 1,000,000
01463766 100% ALGODON EU 2010 1,000,000
01463766 100% ALGODON EU 2011 1,000,000
01463766 100% ALGODON EU 2012 1,000,000
01463766 100% ALGODON EU 2013 1,000,000
01781157 A D L PUBLICIDAD 2009 1,000,000
01561471 A Y A GAS 2014 10,000,000
01390587 A Y S SUPER MERCADO 2013 1,000,000
02087885 A.A.Q EQUIPOS S.A.S 2014 157,554,862
01530557 ABA A ABACEB 2013 141,200,000
01871254 ABA IMPERMEABILIZADORA LTDA 2014 100,613,000
01704943 ABACRIL E U 2014 5,000,000
01704946 ABACRIL E U 2014 5,000,000
02288716 ABADIA MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02154443 ABAP CONSULTING SAS 2014 54,715,996
01133043 ABASTECEDORA MULTIVISUAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 86,000,000
01830898 ABC COLOMBIA DIDACTICOS 2014 5,500,000
02241960 ABC COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 300,000
01206584 ABCD PROYECTOS Y NEGOCIOS SAS 2014 3,530,558
02387674 ABDERHALDEN CORTES ELIZABETH 2014 1,000,000
01959974 ABECECARGAEZPREZZ 2011 800,000
01959974 ABECECARGAEZPREZZ 2012 800,000
01959974 ABECECARGAEZPREZZ 2013 800,000
01959974 ABECECARGAEZPREZZ 2014 1,230,000
01314971 ABRIL CONTRERAS LUIS EDUARDO 2014 15,000,000
02060831 ACARREROS MUDANZAS SANTAFE S A S 2014 25,000,000
01956727 ACCESORIOS Y DISEÑOS CAROLAINT 2013 1,500,000
01956727 ACCESORIOS Y DISEÑOS CAROLAINT 2014 1,500,000
02193115 ACELERAR LASER SAS 2014 1,000,000
02186705 ACERO RIQUELME 2013 1,000,000
01562007 ACEROS FORMADOS S A S ACERFO 2014 6,910,827,000
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01562102 ACEROS FORMADOS S.A. 2014 6,910,827,000
02339275 ACEVEDO RODRIGUEZ ANA JULIA 2014 1,000,000
01288378 ACG CONSULTORES 2014 1,000,000
00515242 ACOSTA AGUDELO LIGIA CENIT 2010 500,000
00515242 ACOSTA AGUDELO LIGIA CENIT 2011 500,000
00515242 ACOSTA AGUDELO LIGIA CENIT 2012 500,000
00515242 ACOSTA AGUDELO LIGIA CENIT 2013 500,000
01000657 ACOSTA LEIVA FERNANDO 2007 500,000
01000657 ACOSTA LEIVA FERNANDO 2008 500,000
01000657 ACOSTA LEIVA FERNANDO 2009 500,000
01000657 ACOSTA LEIVA FERNANDO 2010 500,000
01000657 ACOSTA LEIVA FERNANDO 2011 500,000
01000657 ACOSTA LEIVA FERNANDO 2012 500,000
01000657 ACOSTA LEIVA FERNANDO 2013 500,000
01000657 ACOSTA LEIVA FERNANDO 2014 1,200,000
01456816 ACOSTA ROZO MARIA YOHANA 2014 8,000,000
01284005 ACRILICOS Y FIBRAS JUAN GABRIEL 2014 2,000,000
01878707 ACUARIO MARLENY 2014 1,232,000
02059537 ACUARIO VIDEO BAR 2014 1,000,000
S0017140 ACUEDUCTO MONSEÑOR ISAIAS DUARTE
CANCINO APOSENTOS TAQUIRA SECTOR
CRISTALES
2013 600,000
00972419 ADMINISTRACION TOTAL LTDA ADMITOTAL
LTDA
2013 1,200,000
00972419 ADMINISTRACION TOTAL LTDA ADMITOTAL
LTDA
2014 2,460,000
00645564 AGENCIA DE ADUANAS COLMAS LTDA NIVEL 1 2014 7,000,234,638
02186999 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO JR 2013 824,950
02186999 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO JR 2014 824,950
02300064 AGENCIA LAVANDERIA IBERIA 2014 1,800,000
S0011746 AGENCIA NACIONAL DE INTERVENCION
SOCIAL MEDIANTE EL APRENDIZAJE ANISA
ENTIDAD QUE VALIDAMENTE PODRA USAR LA
DENOMINACION COMPLETA O SOLAMENTE LA
DE ANISA
2014 500,000
01982687 AGENZA S.A.S. 2014 646,614,717
02127794 AGREDO SUAREZ EIBER ALFONSO 2014 1,000,000
01637209 AGRICOLA SIMIJACA 2014 1,000,000
02370826 AGROFRUVER A G 2014 2,000,000
02137184 AGROPECUARIA DE LA ALTILLANURA S A S 2014 1,001,917,023
01322138 AGROPECUARIA OGAMORA SA 2014 3,073,151,090
02265149 AGUDELO ARISTIZABAL ELKIN ELIECER 2014 1,200,000
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02178758 AGUDELO LEONARDO DE JESUS 2013 5,000,000
01561641 AGUILAR DE MAYORGA OTILIA 2014 500,000
01983228 AGUILAR GUALDRON LACIDES 2014 2,460,000
02266156 AGUILAR GUALDRON LUZ EDILMA 2014 1,230,000
01440746 AGUIRRE SOACHA JAQUELIN 2014 1,500,000
01865337 AGUIRRE VEGA LEIBER JOSE 2014 1,030,000
01370752 AL VUELO S.A.S. 2014 2,253,000
00459998 ALARCON DE PACHON ANATILDE 2014 150,000
00768100 ALBAÑIL JAIME HUMBERTO 2014 2,460,000
02282302 ALBORNOZ CAÑON DIANA LISBETH 2014 1,000,000
01287926 ALCATRAZ DORADO RESTAURANTE 2014 1,700,000
02021924 ALDANA NIETO JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02160968 ALDANA ROLDAN VICTOR JULIO 2012 1,000,000
02160968 ALDANA ROLDAN VICTOR JULIO 2013 1,000,000
02147187 ALEJANDRA FERRARI COLECTION 2013 3,000,000
01508526 ALEMAN MUÑOZ ARMANDO 2014 1,200,000
01813358 ALFONSO DELGADO CECILIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01813358 ALFONSO DELGADO CECILIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01130400 ALIANZA VEHIPETROL SAS 2013 10,000,000
02287033 ALIMENTACION SALUDABLE A DOMICILIO S A
S
2014 10,000,000
02378055 ALIMENTOS PRECONGELADOS COLOMBIANOS S
A S
2014 30,000,000
01011016 ALIPIO NOVA EDILBERTO 2014 6,700,000
01724080 ALIVIDA S A S 2013 10,000,000
01957513 ALL ENTERTAINMENT GK 2014 2,000,000
01686455 ALMACEN DE CALZADO NIKO ESPORT 2012 1,000,000
01686455 ALMACEN DE CALZADO NIKO ESPORT 2013 1,000,000
01686455 ALMACEN DE CALZADO NIKO ESPORT 2014 5,000,000
02207512 ALMACEN DE COSMETICOS BELLEZA TROPICAL 2014 1,800,000
00269601 ALMACEN DE VIVERES Y MISCELANEA EL
PORVENIR DE LA 13
2014 2,200,000
02114844 ALMACEN LA ESPIGA DORADA SIMIJACA 2014 1,000,000
00723843 ALMACEN Y SASTRERIA MODERNA 2014 1,000,000
00525455 ALMANZA PACHON HUGO FERNANDO 2014 8,570,000
02174353 ALQUILER DE LAVAHORAS 2014 5,100,000
02043050 ALQUILER DE SILLAS BOGOTA 2014 28,000,000
02346793 ALTILLO CAFE BAR 2014 1,200,000
01313980 ALVARADO CUBILLOS DORA CARMENZA 2014 1,000,000
01857477 ALVARADO LANCHEROS JUAN RAMON 2014 6,000,000
02206213 ALVARADO SALCEDO ANA ISABEL 2014 500,000
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02151371 ALVAREZ ARENAS PEDRO MANUEL 2014 1,000,000
01458249 ALVAREZ GARZON EMIRO 2014 7,250,000
01968010 ALVAREZ GARZON RANULFO 2014 11,000,000
02389053 ALZATE DE BETANCUR MARIA MARIELA 2014 1,000,000
01878704 AMADO FLOREZ MARLENY 2014 1,232,000
02357917 AMADO FLOREZ WILLIAM 2014 1,200,000
01818544 AMARISSIMO 2014 8,000,000
00725055 AMAYA HUERTAS MARIA LILIA 2014 5,500,000
02265867 AMERICAN BURGER 77 2013 1,000,000
01323790 AMERICAN FORD MOTORS S.A.S. 2014 199,823,891
01721805 AMIN CARLIER ROJAS MINERAL LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA AMCARO MINERAL
LTDA
2013 15,000,000
02089191 AMOBILE S A S 2014 320,800,128
01630996 AMOBILE TELECOMUNICACIONES E U 2014 27,336,000
02166992 AMR CONSULTING GROUP S A S 2013 75,962,000
02166992 AMR CONSULTING GROUP S A S 2014 115,279,000
01017426 AMSETEC SAS 2014 1,706,241,032
01261717 ANACONA RIVERA ISAAC 2014 1,000,000
01441473 ANALPE 2014 1,180,000
00790135 ANDRADE MELIDA 2014 500,000
02341102 ANGEL ROMERO JAVIER FERNANDO 2014 1,000,000
00902655 ANGULO CHACON RAMIRO 2014 1,232,000
02297392 ANGULO DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02360670 ANGULO GUIZA HUGO HERNANDO 2014 2,350,000
02273234 ANIDETALLES 2014 1,500,000
01010270 ANTONIO NUÑEZ ANA BENEDICTA 2014 850,000
02384793 AP DESIGN SAS 2014 5,243,600
02258480 APARKAR AG 2014 1,000,000
01336237 APONTE CARREÑO ALFONSO 2014 1,000,000
01625240 AQUASOFT S A 2014 2,542,506,491
00309862 AQUI DONDE LEO 2012 500,000
00309862 AQUI DONDE LEO 2013 500,000
00309862 AQUI DONDE LEO 2014 500,000
01853716 ARAGON DEVIA HILDA 2013 4,000,000
01853716 ARAGON DEVIA HILDA 2014 6,100,000
00798271 ARANDA GARCES CHIQUINQUIRA 2013 500,000
00798271 ARANDA GARCES CHIQUINQUIRA 2014 1,000,000
02201571 ARANDA RODRIGUEZ RICARDO 2014 1,200,000
01367191 ARCADIO EL CHAMAN 1 2014 110,000
01505416 ARCILA CARREÑO LUZ MARINA 2014 100,000
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02066922 ARCILA GALLEGO DIANA MILENA 2013 4,600,000
02066922 ARCILA GALLEGO DIANA MILENA 2014 4,600,000
02051790 ARDILA CORTES SONIA MARITZA 2014 900,000
02261952 ARDILA RINCON GERMAN 2014 5,544,000
02207519 ARDILA RODRIGUEZ NATHALIA KATHERINE 2013 1,000,000
01959574 ARENAS RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO 2011 1,800,000
01959574 ARENAS RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO 2012 1,900,000
01959574 ARENAS RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO 2013 2,000,000
01959574 ARENAS RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO 2014 2,000,000
01144518 AREPAS EL MAIZAL LAS AUTENTICAS 2014 6,233,000
01034277 AREPAS Y PASTELES LAS DELICIAS 2014 9,150,000
01284001 AREVALO DE HERRERA ANA CECILIA 2014 2,000,000
01694821 AREVALO FORERO ALIBERTO 2014 1,230,000
00960887 AREVALO ORJUELA LOURDES 2014 1,232,000
02331650 ARIAS ABAD RICARDO 2014 5,000,000
02349894 ARIAS CARO JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02031192 ARIAS CRISTANCHO HAROLD DUVAN 2014 2,400,000
01539767 ARIAS DUITAMA MARIA ANGELINA 2014 500,000
01881803 ARIAS MENDEZ LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
00763408 ARIAS RUBIANO JAIRO ALBERTO 2013 500,000
00496083 ARIAS SOLER FRANCISCO JAVIER 2012 1,100,000
00496083 ARIAS SOLER FRANCISCO JAVIER 2013 1,150,000
00496083 ARIAS SOLER FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
01493310 ARISTIZABAL DE GARZON MARIA ELENA 2014 1,100,000
02078919 ARIZA ARIZA MARIA YOLANDA 2014 500,000
01765054 ARIZA JIMENEZ IVAN ALEJANDRO 2013 1,000,000
01765054 ARIZA JIMENEZ IVAN ALEJANDRO 2014 1,800,000
02075300 ARIZA PINZON LEONARDO IGNACIO 2014 1,232,000
01819049 ARQUETIPO SEÑALIZACION 2014 1,800,000
01170611 ARRIEROS PARRILLA 2014 1,000,000
02255028 ARRIETA LOPEZ FERNEY JOSE 2013 1,000,000
02109974 ARTE Y CONSERVACION 2012 1,000,000
02109974 ARTE Y CONSERVACION 2013 1,000,000
02109974 ARTE Y CONSERVACION 2014 1,000,000
01677585 ARTECOL PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00993774 ARTES Y MANUALIDADES CAMPANITA 2014 500,000
01228849 ARTIFICIAL COLOR FLASH 2014 900,000
01471866 ARTUNDUAGA SALAS ANTONIO FRANCISCO
IVAN RODRIGO
2014 4,500,000
00085754 ASADERO DON JOSE J J 2014 1,300,000
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01002000 ASADERO SANTANDERIANO PAISANO 33 2014 4,000,000
02019068 ASAEL STYLOS 2014 2,500,000
00843253 ASCENSORES MANELCO 2013 100,000
00843253 ASCENSORES MANELCO 2014 1,232,000
02002087 ASESORAMOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 2014 10,000,000
02049958 ASESORES ALDIA U & R S A S 2012 4,829,025
02049958 ASESORES ALDIA U & R S A S 2013 4,223,000
02049958 ASESORES ALDIA U & R S A S 2014 3,934,617
00903414 ASESORES EN TRANSITO Y TRANSPORTE 2000 2014 1,200,000
02058811 ASESORIA DE BELLEZA JACRISNEL 2014 1,000,000
01995686 ASESORIAS INMOBILIARIAS FRANCO 2014 1,232,000
02291410 ASESORIAS JURIDICAS TAYNAN SERVICES S
A S
2014 159,768,257
01877090 ASESORIAS JURIDICAS, CONTABLES E
INMOBILIARIA L.J
2014 1,000,000
00230290 ASESORIAS TECNICAS DE FINCA RAIZ 2014 1,000,000
01944374 ASESUR INTERNATIONAL CONSULTING S A S 2014 118,455,000
S0026443 ASOCIACION BIBLICA LIBROS COMPARTIR 2014 144,991,000
S0028309 ASOCIACION CABLETEL LA CALERA 2013 600,000
S0028309 ASOCIACION CABLETEL LA CALERA 2014 600,000
S0045310 ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA
DEL DEUDOR
2014 1,000,000
S0028380 ASOCIACION DE ENTRENADORES DE FUTBOL
DE BOGOTA
2013 4,000,000
S0028380 ASOCIACION DE ENTRENADORES DE FUTBOL
DE BOGOTA
2014 4,000,000
02062993 ASOCIACION DE INGENIEROS AL SERVICIO
SAS SIGLA AINSER S A S
2014 10,000,000
S0005499 ASOCIACION DE PAGADORES DE COLEGIOS
OFICIALES ASOPAG
2014 1,000,000
S0035890 ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS
AGRICOLAS DE NUTRIAS COQUIRA
TIMINGUITA COQUIRA Y TABLON
2014 6,250,000
S0019470 ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA
CAPITULO BOGOTA - CUNDINAMARCA
2014 427,938,000
S0039853 ASOCIACION MUTUAL DE PROYECCION Y
DESARROLLO SOCIAL CON SIGLA
ASPROYECTAR
2014 1,147,525,000
00128409 ASOJO S A S 2014 10,382,286,273
02009507 ATEHORTUA DIAZ HERNANDO HUGO 2014 1,000,000
02360672 ATIENDA SANTAFE 2014 1,750,000
02109051 ATUESTA DE GONZALEZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01615411 AUDIFARMA 1 DE MAYO 2014 12,032,441
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01710896 AUDIFARMA ALAMOS 2014 14,429,655
02333598 AUDIFARMA ALCALA 2014 95,000,000
01951898 AUDIFARMA ALHAMBRA 2014 154,694,387
01830914 AUDIFARMA ALQUERIA 2014 47,297,715
02292452 AUDIFARMA ATENAS 2014 22,000,000
01952270 AUDIFARMA AUSTRAL 2014 3,200,000
01615397 AUDIFARMA AVENIDA FERROCARRIL 2014 11,950,128
01830903 AUDIFARMA BARRIOS UNIDOS 2014 57,801,425
02364377 AUDIFARMA BOSA 2014 95,000,000
01686096 AUDIFARMA BOSQUE POPULAR 2014 6,603,889
01907775 AUDIFARMA BULEVAR 2014 27,849,611
01615408 AUDIFARMA CANDELARIA 2014 7,570,993
01615422 AUDIFARMA CASTILLA 2014 9,475,271
01191182 AUDIFARMA CENTRO EMPRESARIAL 2014 1,025,028,131
01017036 AUDIFARMA CHAPINERO 2014 193,006,222
01589832 AUDIFARMA CHIA 2014 7,029,451
01420986 AUDIFARMA DARSALUD 2014 11,312,295
01686116 AUDIFARMA DORADO 2014 24,373,055
01645879 AUDIFARMA EL BOSQUE 2014 182,248,833
01523732 AUDIFARMA EL SOCIEGO 2014 7,666,842
01456201 AUDIFARMA FUSAGASUGA 2014 30,216,265
01512054 AUDIFARMA HOSPITALARIO 2014 25,593,000
02338439 AUDIFARMA LA CAMPIÑA 2014 95,000,000
01686127 AUDIFARMA LA CORUÑA 2014 10,439,801
02342195 AUDIFARMA LOS NOGALES BOGOTA 2014 54,766,016
01633833 AUDIFARMA LOS SAUCES 2014 88,181,088
01615414 AUDIFARMA MANDALAY 2014 67,412,746
01420987 AUDIFARMA METROSUR 2014 18,892,683
01686091 AUDIFARMA MODELO NORTE 2014 149,353,742
01686088 AUDIFARMA OCCIDENTE 2014 9,430,408
01726708 AUDIFARMA PARQUE DE LA 93 2014 42,274,712
01686120 AUDIFARMA PLAZA ESPAÑA 2014 19,074,287
01686108 AUDIFARMA PRIMAVERA 2014 25,599,270
01882681 AUDIFARMA PUENTE ARANDA 2014 4,303,942
01420993 AUDIFARMA QUINTA PAREDES 2014 82,114,053
01028009 AUDIFARMA S A 2014 43,710,090
01170289 AUDIFARMA S A 2014 574,467,701
01420976 AUDIFARMA S A 2014 11,134,142
01952283 AUDIFARMA SANTA EMILIANA 2014 16,321,843
01615400 AUDIFARMA SANTA LUCIA 2014 8,409,040
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01615389 AUDIFARMA SOACHA 2014 9,391,100
01589807 AUDIFARMA SUBA 2014 11,806,133
01615419 AUDIFARMA TEUSAQUILLO 2014 104,095,618
01615415 AUDIFARMA TOBERIN 2014 14,892,398
02356931 AUDIFARMA TUNAL 2014 95,000,000
01830929 AUDIFARMA VALENCIA 2014 34,956,034
01894107 AUDIFARMA VERONA 2014 28,289,774
01515983 AUDIFARMA ZIPAQUIRA 2014 34,964,172
02206258 AUIDFARMA INC HOSPITALARIO 2014 1,419,377,232
02259576 AUROS SPORT 2013 1,000,000
02259576 AUROS SPORT 2014 1,000,000
00619626 AUTO SERVICIO SURTIVIVERES 2014 3,000,000
01930989 AUTOLAVADO CASM 2014 10,270,000
01612934 AUTOLAVADO VILLA SOL 2012 1,000,000
01612934 AUTOLAVADO VILLA SOL 2013 1,000,000
01612934 AUTOLAVADO VILLA SOL 2014 1,232,000
01061855 AUTOSERVICIO BRISAS DEL VALLE 2014 1,200,000
01509789 AUTOSERVICIO EL PRADO UNO 2014 1,300,000
00903001 AUTOSERVICIO LA BELLEZA 2014 1,800,000
02077407 AUTOSERVICIO PANADERIA R Y L 2014 1,000,000
01786935 AVANMET SAS 2014 11,000,000
01898011 AVENDAÑO PAEZ JOSE RAMON 2014 3,000,000
01390585 AVILA AVILA MARIA OFELINA 2013 1,000,000
02370819 AVILA GARCIA LORENA DEL PILAR 2014 2,000,000
02378400 AVILA RODRIGUEZ VICENTE 2014 1,000,000
02276739 AVILA ROJAS GLORIA YANETH 2014 1,000,000
02284491 AVILA VALERO GLORIA INES 2014 1,300,000
02384222 AWA TRAVELERS 2014 1,200,000
02375255 AWA TRAVELERS SAS 2014 4,300,000
02376315 AYA PULIDO ALEXANDER 2014 2,000,000
01816674 AYALA BECERRA HERMELINDA 2014 1,000,000
01935022 B 3 MONTAJES INDUSTRIALES S A S 2014 41,185,454
01733414 BABY SITTING 2014 4,000,000
01562465 BAEZ DIEGO FERNEY 2014 8,600,000
02392283 BAEZ RANGEL RAMIRO 2014 1,000,000
00712325 BALAGUERA CASTRO FAUSTINO 2014 1,400,000
01667435 BALLEN DIAZ MARIO 2014 850,000
02288443 BALLEN PINZON LUZ AMANDA 2014 1,200,000
02057473 BALLESTEROS PEREZ MANUEL ALONSO 2014 7,300,000
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01951427 BALZORA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O SAS
2013 572,787,243
01537320 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA
PLAZA 67
2014 36,501,058,671
00605407 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CONTADOR
2014 38,121,859,933
00621459 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
LAS AGUAS
2014 27,533,481,537
00511991 BANQUETES & EVENTOS MARIO'S GOURMET 2012 1,000,000
00511991 BANQUETES & EVENTOS MARIO'S GOURMET 2013 1,000,000
00511991 BANQUETES & EVENTOS MARIO'S GOURMET 2014 1,000,000
01518342 BANQUETES EMMANUEL DIOS CON NOSOTROS 2007 1,000,000
01518342 BANQUETES EMMANUEL DIOS CON NOSOTROS 2008 1,000,000
01518342 BANQUETES EMMANUEL DIOS CON NOSOTROS 2009 1,000,000
01518342 BANQUETES EMMANUEL DIOS CON NOSOTROS 2010 1,000,000
01518342 BANQUETES EMMANUEL DIOS CON NOSOTROS 2011 1,000,000
01518342 BANQUETES EMMANUEL DIOS CON NOSOTROS 2012 1,000,000
01518342 BANQUETES EMMANUEL DIOS CON NOSOTROS 2013 1,000,000
01518342 BANQUETES EMMANUEL DIOS CON NOSOTROS 2014 1,500,000
01923112 BAQUERO CASTRO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01767844 BAR CLUB LOZ CAZADORES 2014 1
02088083 BAR DE LA CERVEZA 2014 1,200,000
01131217 BAR DONDE EDWIN 2014 800,000
02173098 BAR DONDE EL GORDO JC 2014 1,200,000
02123765 BAR DONDE GAFFO 2013 1,000,000
02123765 BAR DONDE GAFFO 2014 1,000,000
01227774 BAR DONDE MAYE 2014 1,200,000
02017744 BAR DOÑA LOLIS 2014 1,200,000
02219338 BAR EL DESCANSO A.R. 2014 1,050,000
02221227 BAR EL RINCON DE LOS AGUELOS 2013 1,000,000
01460212 BAR EL RINCON DEL BOYACO 2014 1,060,000
01426918 BAR ESQUINA GRANDE 2014 1,000,000
00797347 BAR PUNTO DE VENTA LUCHO 2014 500,000
02342538 BAR RIL DEL CHAVO 2014 1,000,000
01830383 BAR TRES ESQUINAS A M 2014 1,200,000
02142914 BAR VILLA DELIZA 2012 400,000
02142914 BAR VILLA DELIZA 2013 400,000
01438798 BARBOSA ESPITIA LUZ MELIDA 2014 2,400,000
02100701 BARCELONA GRACIA SAS 2014 1,276,452
02045569 BARNETT LLANOS QUETA ROSAURA 2014 750,000
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01814193 BARON BARON LUZ NOHORA 2014 1,000,000
01019951 BARRAGAN AYALA GILDARDO 2014 1,200,000
02390976 BARRANTES SANCHEZ FABIO ALBERTO 2014 10,000,000
02273034 BARRERA LOZANO PATRICIA 2014 1,000,000
02336763 BARRERA MORENO DAVID FERNANDO 2014 5,000,000
02099841 BARRETO OSPINA DIEGO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02368518 BARRIOS FREITE MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01152081 BASTO ZABALA DIANA MILENA 2014 4,500,000
00496085 BATERIAS TERPEL 2012 1,100,000
00496085 BATERIAS TERPEL 2013 1,150,000
00496085 BATERIAS TERPEL 2014 1,200,000
02303047 BAUTISTA HERNANDEZ MARIANA 2014 700,000
02060122 BAUTISTA MARTINEZ FREDDY ALEJANDRO 2012 1,000,000
02060122 BAUTISTA MARTINEZ FREDDY ALEJANDRO 2013 1,000,000
02060122 BAUTISTA MARTINEZ FREDDY ALEJANDRO 2014 1,232,000
02391951 BAUTISTA PEÑUELA MARTHA CECILIA 2014 800,000
02377662 BAUTISTA RODRIGUEZ WILSON 2014 1,100,000
02317934 BEAUTY CARE INTERNACIONAL 2014 9,450,000
01746796 BEAUTY CARE INTERNACIONAL SAS 2014 162,736,663
02205094 BEBIDAS REFRESCANTES NARANJITO EAB 2014 5,500,000
01525146 BECERRA AVENDAÑO ANA MIREYA 2014 1,230,000
01374989 BEDOYA ZULUAGA JULIO CESAR 2014 1,230,000
02041456 BEJARANO BELTRAN NOLIS 2014 600,000
02112577 BEJARANO PORTES SANDRA MAYERLY 2014 500,000
01107551 BELLO GUSTAVO ERNESTO 2013 1,000,000
01107551 BELLO GUSTAVO ERNESTO 2014 1,000,000
01140261 BELLO RODRIGUEZ AUGUSTO 2002 1,000,000
02069140 BELPLASTICOS YANETH 2014 1,000,000
01631490 BELTRAN GAMBA BLANCA AURORA 2014 3,852,000
02063194 BELTRAN GONZALEZ JOSE RUBEN 2012 1,000,000
02063194 BELTRAN GONZALEZ JOSE RUBEN 2013 1,000,000
02063194 BELTRAN GONZALEZ JOSE RUBEN 2014 1,200,000
01255371 BELTRAN MARCO ANTONIO 2014 10,200,000
00917282 BELTRAN TRASLAVIÑA LEONARDO 2014 1,500,000
01888004 BELTRAN URREA NOHORA MARIELA 2014 2,500,000
00844270 BENAVIDES CAMARGO EFRAIN ARMANDO 2014 500,000
01821931 BENITO MARTINEZ MARIA ALBILIA 2014 1,230,000
02139719 BENJUMEA ORTIZ YINA PATRICIA 2014 5,000,000
02262643 BERCKLEY PRESCHOOL S A S 2014 1,000,000
01424460 BERMUDEZ ADONAI 2014 1,200,000
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00644613 BERMUDEZ BARAJAS SANTIAGO 2014 10,500,000
02365171 BERNAL BELTRAN FABIAN CAMILO 2014 1,100,000
01774458 BERNAL NORIEGA LUISA FERNANDA 2014 800,000
02132346 BERNAL RODRIGUEZ IGNACIO 2014 900,000
02266752 BERNAL SANCHEZ FLOR ALBA 2014 1,000,000
02341566 BETA INVESTMENTS SAS 2014 26,755,457
01342386 BETANCOURT CONTRERAS LUZ MATILDE 2014 1,232,000
01961564 BIANCA CLUB 2014 1,230,000
02320665 BICITAXIS TUTOTRANS SAS 2014 2,000,000
01949014 BILBAO QUINTANA GONZALO 2014 1,000,000
01713016 BILLARES BOTALON 2014 1,000,000
02316898 BILLARES DONDE YIYO 2014 1,179,000
00917285 BILLARES LAS VEGAS INTERNACIONAL 2014 1,500,000
01483975 BIO SOLUTIONS S.A.S. 2014 1,274,881,291
00845893 BIOPLAST S A 2014 13,433,824,127
01667437 BISTRO DE LA CANDELARIA COCINA
CREATIVA
2014 850,000
01968040 BLANCA OMAIRA SERNA HOYOS 2014 22,000,000
02162313 BLESS PUBLICITARIOS SAS 2014 5,000,000
02219313 BLESSING LIFE 2013 1,000,000
02219313 BLESSING LIFE 2014 1,800,000
02375276 BLOOMING COMUNICACIONES SAS 2014 3,000,000
01106903 BOBINADOS ELECTROREY 2014 750,000
02342824 BODY & TRAINING 2014 1,200,000
01048783 BOGOTA COMPUTO LIMITADA 2014 2,400,000
02141841 BOHORQUEZ BUITRAGO MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00943718 BOHORQUEZ FORERO HERNANDO 2014 500,000
02205091 BOHORQUEZ MORENO EDGARD ALFONSO 2014 5,500,000
02031211 BOLAÑOS HERNANDEZ ISMAEL 2012 1,000,000
02031211 BOLAÑOS HERNANDEZ ISMAEL 2013 1,000,000
02031211 BOLAÑOS HERNANDEZ ISMAEL 2014 1,300,000
02315681 BOLIVAR GONZALEZ ELIZABETH 2014 1,232,000
01890280 BONILLA RUGELES PABLO 2014 1,232,000
01674670 BONISA SAS 2014 15,000,000
02278049 BOSCAN NARVAEZ AMILCAR ADOLFO 2014 5,000,000
01167842 BOSSA DE RUEDA ARACELI 2014 600,000
01145401 BOUTIQUE CREATIVA INTEGRAL SAS 2014 640,996,539
01634449 BRADCO S A 2014 48,285,748,000
01670511 BRASA CARIOCA 2009 1,232,000
01670511 BRASA CARIOCA 2010 1,232,000
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01670511 BRASA CARIOCA 2011 1,232,000
01670511 BRASA CARIOCA 2012 1,232,000
01670511 BRASA CARIOCA 2013 1,232,000
01670511 BRASA CARIOCA 2014 1,232,000
01169815 BRASAREPA EXPRESS 2014 800,000
01702641 BRASAS 67 2012 2,500,000
01702641 BRASAS 67 2013 2,500,000
01702641 BRASAS 67 2014 2,500,000
02244489 BRASAS DE LA 17 2014 3,000,000
02390792 BRASAS DE LA 33 2014 1,000,000
02377671 BRASITAS AL ROJO BRASIL 2014 1,100,000
01436652 BREEZE Y/O LIBARDO SILCESTRE USECHE 2014 1,232,000
02009290 BROASTER SABRO RICO 2014 6,000,000
02384298 BUENDIA HERNANDEZ LIVINSTONG 2014 500,000
02320979 BUENO MOLANO EDWIN 2014 1,178,000
02003065 BUITRAGO BONILLA JULIO CESAR 2014 10,000,000
01692339 BUITRAGO DIEGO MAURICIO 2013 500,000
01692339 BUITRAGO DIEGO MAURICIO 2014 1,200,000
02161594 BUITRAGO GOMEZ PEDRO ELIAS 2013 1,000,000
02292438 BUITRAGO JEREZ JOSE ALCIDES 2014 1,000,000
00511989 BUITRAGO SUAREZ MARIO ORLANDO 2012 1,000,000
00511989 BUITRAGO SUAREZ MARIO ORLANDO 2013 1,000,000
00511989 BUITRAGO SUAREZ MARIO ORLANDO 2014 1,000,000
01682384 BUITRAGO VALBUENA ARMANDO LUIS 2012 100,000
01682384 BUITRAGO VALBUENA ARMANDO LUIS 2013 100,000
01682384 BUITRAGO VALBUENA ARMANDO LUIS 2014 1,200,000
01877292 BUITRAGO ZALDUA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02242186 BUNKER GALERIAS 2014 5,000,000
01849267 BUÑUELOS Y BUÑUELOS 2014 15,000,000
02370363 BURBUJA INMOBILIARIA LIFE STYLE
MANAGEMENT S A S
2014 1,400,000
00935603 BURGOS HENRY ALFONSO 2014 2,700,000
01830328 BUSINESS RISK CONSULTING BR CONSULTING 2014 1,000,000
01400069 BUSTAMANTE RONDON DIANA ROCIO 2014 1,200,000
01868328 BUSTOS GRANADOS YESID ARMANDO 2013 1,000,000
01673560 C C UNO A LOCAL 47 2014 900,000
01685803 C Y G MOTOS 2014 15,000,000
01845324 C Y M COMUNICACIONES SAN BERNARDO 2014 1,000,000
02282129 C Y N SOLUCCIONES AMBIENTALES S A S 2014 50,000,000
02293554 CABALLERO BAHAMON JOSE OMAR 2014 500,000
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02155198 CABALLERO CABALLERO SANDRA MILENA 2014 500,000
01469034 CABELLERAS SALA DE BELLEZA Y ESTETICA 2014 1,700,000
01158194 CABRERA QUIROZ OLGA MARGARITA 2014 2,000,000
02023084 CABRERA RODRIGUEZ ANGEL WILSON 2014 1,200,000
01562468 CACHARRERIA ERIKA D Y G 2014 8,600,000
02214155 CADENA BLANCA NIEVES 2014 1,000,000
02272895 CAFE BAR LA MANGA 2014 1,000,000
01958504 CAFE EXPRESS COMUNICACIONES DV 2014 1,840,000
01564177 CAFE INTERNET L G R 2014 816,000
02112585 CAFE INTERNET LA CANDELARIA YT 2014 10,000,000
01508528 CAFETERIA DOBLE AA 2014 1,200,000
01349316 CAFETERIA DOÑA ALICIA 2012 1,000,000
01349316 CAFETERIA DOÑA ALICIA 2013 1,000,000
01349316 CAFETERIA DOÑA ALICIA 2014 1,000,000
00916769 CAFETERIA EL PORVENIR 2014 1,000,000
00761134 CAFETERIA GRUMPY 2014 1,000,000
02311453 CAFETERIA LA PAISA BUENONA 2014 1,200,000
01569641 CAFETERIA LAS VEGAS DE ROSA 2014 900,000
01083931 CAFETERIA LOS ANGELES DE MARIA 2013 1,100,000
01083931 CAFETERIA LOS ANGELES DE MARIA 2014 1,100,000
01173803 CAICEDO NOVOA GRACIELA 2014 1,200,000
S0001358 CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA
COOPETROL
2014 304,054,059,000
01650970 CALDERON ARIAS CARMENZA 2007 100,000
01650970 CALDERON ARIAS CARMENZA 2008 100,000
01650970 CALDERON ARIAS CARMENZA 2009 100,000
01650970 CALDERON ARIAS CARMENZA 2010 100,000
01650970 CALDERON ARIAS CARMENZA 2011 100,000
01650970 CALDERON ARIAS CARMENZA 2012 100,000
01650970 CALDERON ARIAS CARMENZA 2013 100,000
02389727 CALDERON MONGUI LILIAN ANDREA 2014 1,000,000
01505427 CALDERON POLO GRACIELA 2014 1,200,000
01932775 CALZADO EMANUEL 23 2014 1,000,000
01114868 CALZADO MARCUR 2014 620,000
02041460 CALZADO NUEVA MODA TOCANCIPA 2014 600,000
01152083 CALZADO SPORT INGLES 2014 3,500,000
01795997 CALZADO SPORT SHEKINA E.R. 2014 5,000,000
02320980 CALZADO STYLOS BLANCOS & COLOR 2014 1,178,000
02294267 CALZADO WILER N° 2 2014 500,000
02245482 CALZADO WILLER L 2014 500,000
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01593377 CAMACHO GALINDO BOBBY 2007 1,000,000
01593377 CAMACHO GALINDO BOBBY 2008 1,000,000
01593377 CAMACHO GALINDO BOBBY 2009 1,000,000
01593377 CAMACHO GALINDO BOBBY 2010 1,000,000
01593377 CAMACHO GALINDO BOBBY 2011 1,000,000
01593377 CAMACHO GALINDO BOBBY 2012 1,000,000
01593377 CAMACHO GALINDO BOBBY 2013 1,000,000
01792267 CAMACHO PEDRO VICENTE 2014 1,500,000
01421123 CAMACHO RAMIREZ HERMELINDA 2014 1,100,000
01829042 CAMARGO CASTAÑO YULIANA MARITZA 2014 1,100,000
01769266 CAMARGO GUTIERREZ CARLOS RICARDO 2014 1,200,000
02014862 CAMILIN Y ENYO 2014 900,000
02394407 CAMPAÑAS Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01542289 CAMPO DE TEJO EL CAÑAVERAL 2013 100,000
01542289 CAMPO DE TEJO EL CAÑAVERAL 2014 1,200,000
02083931 CAMPO DE TEJO Q A P DE LA 98 2014 1,100,000
02116283 CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO LA
AMISTAD
2014 1,000,000
02173094 CAMPOS LOZANO TERESA 2014 1,200,000
01946232 CANDELA CANDELA JOVANNY 2014 1,232,000
02056960 CANO CANO JULIO CESAR 2014 2,100,000
01018696 CAPILLAS DE LA FE 2014 3,446,807,881
01995358 CAPILLAS DE LA FE AVENIDA CIUDAD DE
QUITO
2014 85,422,000
02332677 CAPILLAS DE LA FE CHIA 2014 9,500,000
01855246 CAPILLAS DE LA FE CLARET 2014 10,983,000
02169840 CAPILLAS DE LA FE SOACHA 2014 20,745,000
01855251 CAPILLAS DE LA FE VENECIA 2014 18,305,000
02264201 CARAMBOLA TANGO 2013 335,294,000
01867425 CARBONY 2013 10,500,000
01867425 CARBONY 2014 11,200,000
02013093 CARDENAS CARDENAS DIANA MILENA 2014 800,000
01230293 CARDENAS GAMBA ALIX JINETH 2009 500,000
01230293 CARDENAS GAMBA ALIX JINETH 2010 500,000
01230293 CARDENAS GAMBA ALIX JINETH 2011 500,000
01230293 CARDENAS GAMBA ALIX JINETH 2012 500,000
01230293 CARDENAS GAMBA ALIX JINETH 2013 500,000
01230293 CARDENAS GAMBA ALIX JINETH 2014 1,200,000
02174023 CARDENAS GAMBA GIOVANNI 2014 1,200,000
01824517 CARDENAS GUERRA MARIA OLINDA 2014 1,000,000
00486436 CARDENAS OTALORA MARIA NELLY 2013 1,500,000
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00486436 CARDENAS OTALORA MARIA NELLY 2014 1,500,000
02290030 CARDENAS REYES DIEZER 2014 3,000,000
00921258 CARDENAS SIERRA LUIS FAUSTINO 2014 800,000
01948292 CARDIOVET 2014 800,000
01106896 CARLOS LOPEZ REINALDO 2014 750,000
01584421 CARNES EL CAMPEON W G 2014 1,700,000
02037485 CARNES FINAS CATAMA 2014 1,000,000
01960636 CARNES OMAR 2014 1,200,000
01947036 CAROLINA RIOS BUSTOS NO 2 2014 500,000
01952112 CAROLINARIOS BUSTOS NO 1 2014 500,000
00041078 CARPAS BENEDICTO MENDOZA 2014 51,585,518
02248703 CARREÑO QUIÑONES SEGUNDO JOSE 2014 2,000,000
00868328 CARRILLO GARCIA SANDRA ISABEL 2013 241,742,838
00868328 CARRILLO GARCIA SANDRA ISABEL 2014 221,609,490
01932772 CARVAJAL DE GARCIA CONSUELO 2014 1,000,000
02091109 CASA COMERCIAL ARSENAL 2013 1,200,000
02091109 CASA COMERCIAL ARSENAL 2014 1,200,000
02318950 CASA COMERCIAL EL EXITO TJ 2014 1,230,000
02290034 CASA COMERCIAL MONTPELLIER 163 2014 3,000,000
01583266 CASA COMERCIAL REY ATILA 2014 1,200,000
00891782 CASALLAS EDGAR ARMANDO 2014 1,000,000
01702432 CASAS MARTHA CECILIA 2014 800,000
01489361 CASASBUENAS SALCEDO LEONARDO 2013 43,895,562
01489361 CASASBUENAS SALCEDO LEONARDO 2014 69,103,230
02257608 CASINO JOKER DEL SUR 2014 1,840,000
02170524 CASINO POKER MONEY 2013 100,000
02170524 CASINO POKER MONEY 2014 1,232,000
02125878 CASTAEEDA RICO OSCAR JAVIER 2014 5,000,000
02041735 CASTAÑEDA HERRERA OSCAR IVAN 2014 1,000,000
02338834 CASTAÑEDA MOLINA RAQUEL ADRIANA 2014 900,000
01993872 CASTAÑEDA MORALES MIGUEL HUGO 2013 1,179,000
01993872 CASTAÑEDA MORALES MIGUEL HUGO 2014 1,232,000
02276611 CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH 2013 6,105,000
02079007 CASTELBLANCO BRICEÑO MARIA ANDREA 2014 600,000
02043047 CASTELBLANCO PORRAS HERNANDO 2014 28,000,000
01877864 CASTELLANOS GONZALEZ ANA OLGA 2014 100,000
01554855 CASTELLANOS HERREÑO JESUS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02056446 CASTELLANOS MARROQUIN ANGELICA MARIA 2013 1,100,000
02056446 CASTELLANOS MARROQUIN ANGELICA MARIA 2014 1,200,000
00733832 CASTELLANOS VARGAS JUAN CARLOS 2014 3,174,000
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01697751 CASTIBLANCO ALARCON LUIS EDUARDO 2014 950,000
00326972 CASTIBLANCO DE ZAMBRANO MARIA LILIA 2014 270,000
01654305 CASTIBLANCO GONZALEZ ANDRES ERNESTO 2014 1,000,000
01459837 CASTIBLANCO JAIME ALBERTO 2014 800,000
01444830 CASTIBLANCO PALACIOS ISMELDA 2014 1,850,000
02218521 CASTILLO CASTILLO GLORIA NELLY 2014 1,000,000
01509787 CASTILLO CASTILLO SANTIAGO 2014 1,300,000
01215820 CASTILLO COCA MARIA DE JESUS 2014 500,000
01556789 CASTILLO COTOS CESAR JULIAN 2014 15,000,000
01010802 CASTILLO GIL HERMINDA 2014 2,800,000
01265753 CASTILLO GIL OLGA 2014 2,200,000
01767226 CASTILLO GIL ROSA 2014 1,200,000
01311580 CASTILLO GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2014 600,000
01280324 CASTILLO LEON JOSE RICARDO 2014 1,000,000
01420666 CASTILLO OLARTE MARIA ANGELICA 2014 1,700,000
02237648 CASTILLO RODRIGUEZ LEONARDO ALFONSO 2014 1,100,000
01605352 CASTRO MURCIA GILDARDO 2007 500,000
01605352 CASTRO MURCIA GILDARDO 2008 500,000
01605352 CASTRO MURCIA GILDARDO 2009 500,000
01605352 CASTRO MURCIA GILDARDO 2010 500,000
01605352 CASTRO MURCIA GILDARDO 2011 500,000
01605352 CASTRO MURCIA GILDARDO 2012 500,000
01605352 CASTRO MURCIA GILDARDO 2013 500,000
01605352 CASTRO MURCIA GILDARDO 2014 1,200,000
02345471 CASTRO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,232,000
01227770 CASTRO SALAMANCA MAYERLY 2014 1,200,000
01686453 CASTRO VERU MARIA TERESA 2012 1,000,000
01686453 CASTRO VERU MARIA TERESA 2013 1,000,000
01686453 CASTRO VERU MARIA TERESA 2014 5,000,000
01635946 CAUDALES DE COLOMBIA 2014 2,553,140,000
01140804 CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 2014 2,553,140,000
02192840 CELLNET 7 PANAMA S.A. 2013 17,816,000
02192840 CELLNET 7 PANAMA S.A. 2014 17,816,000
02215781 CELULARES Y ACCESORIOS D Y C 2013 100,000
01427855 CENDALES AHUMADA BERTHA ELISA 2014 1,200,000
02102894 CENTRAL ASOPAGOS ELECTRONICOS CAE 2014 8,000,000
00395494 CENTRAL DE COBRANZAS JURIDICAS LTDA
CON SIGLA CCJ ABOGADOS LTDA
2014 6,400,000
01956342 CENTRO DE AYUDA Y ORIENTACION
ESPIRITUAL
2014 1,300,000
02382626 CENTRO DE BELLEZA LETICIA HERNANDEZ 2014 1,100,000
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02262701 CENTRO DE CONTACTOS FINANCIEROS
LIMITADA
2013 500,000
02262701 CENTRO DE CONTACTOS FINANCIEROS
LIMITADA
2014 9,500,000
02360837 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
EDU CARS
2014 7,000,000
02158904 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
SANTAFE DE BOGOTA
2014 12,000,000
02111653 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA GLORIA 2014 1,000,000
02391955 CENTRO DE ESTIMULACION Y EDUCACION
INICIAL AVANZADA GEMA
2014 800,000
S0001703 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA
CINTEL
2014 7,196,261,035
01983542 CENTRO DE SERVICIO SS 2014 1,000,000
01771089 CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 2014 1
01427974 CENTRO EDUCATIVO PARA TI TODO PATITO 2014 3,000,000
02251179 CENTRO INTERNACIONAL DE CONSULTORIAS
M.R.
2013 1,230,000
01835209 CENTRO MEDICO A SU ALCANCE 2014 1,800,000
00529685 CERRAJERIA J.J. 2014 2,200,000
01549702 CERRAJERIA Y LLAVES EL BOSQUE 2014 1,100,000
01267387 CHACON HENAO JOSE YOBANNY 2014 1,200,000
01888208 CHACON QUIROGA SILENIA 2014 5,870,000
01932797 CHALET INMOBILIARIO 2014 1,000,000
00955838 CHARRY RODRIGUEZ MERCEDES PATRICIA 2014 1,200,000
01480128 CHATARRERIA DONDE FORE 2014 10,000,000
00797664 CHATARRERIA LOS COMUNEROS 2014 3,000,000
01979860 CHAVES SAAVEDRA CARLOS 2014 1,170,000
02342537 CHAVEZ BOLIVAR SHIRLEY VIVIANA 2014 1,000,000
00432888 CHAVEZ RODRIGUEZ ALVARO 2014 1,000,000
01479678 CHIQUIVARIEDADES SIMIJACA 2014 1,000,000
02220235 CHOCOLATINAS & GALLETAS 2014 1,500,000
02210477 CHORIZOS EL BUEN SABOR 2013 1,000,000
02210477 CHORIZOS EL BUEN SABOR 2014 1,200,000
00767894 CHORIZOS EL MELLIZO 2014 1,200,000
02281759 CHRISTIAN DE LAVALLE JOYAS Y
ACCESORIOS
2014 5,000,000
02364396 CHURROS Y MAS CHURROS 2014 1,200,000
01803397 CI IMEXCA LTDA SIGLA IMEXCA 2014 154,796,811
00716549 CIFUENTES AVILA SALVADOR 2014 1,200,000
02238528 CIFUENTES CARO JEIFER DAVID 2014 1,232,000
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00916957 CIFUENTES DAZA JORGE ENRIQUE 2014 7,350,000
02218942 CIGARRERIA BAR LA VACANERIA 2 2014 600,000
01280328 CIGARRERIA BULEVAR C I 2014 1,000,000
01546093 CIGARRERIA CAFETERIA Y FRUTERIA LA
ESQUINA DE LA CASTELLANA
2013 2,000,000
01546093 CIGARRERIA CAFETERIA Y FRUTERIA LA
ESQUINA DE LA CASTELLANA
2014 2,100,000
01729162 CIGARRERIA DONDE MI TIO 2012 1,230,000
01729162 CIGARRERIA DONDE MI TIO 2013 1,230,000
01729162 CIGARRERIA DONDE MI TIO 2014 1,830,000
02336083 CIGARRERIA EL PUNTO DULCE 2014 2,400,000
02041737 CIGARRERIA FOOSE 2014 1,000,000
01299378 CIGARRERIA JAMAICA 2014 1,606,800
02379078 CIGARRERIA LA ESQUINA 3 2014 1,000,000
02142402 CIGARRERIA RUBY LA 75 2014 600,000
01128575 CIGARRERIA SANTIS # 1 2014 1,230,000
02303048 CIGARRERIA Y CAFETERIA  MARIANA 2014 700,000
01629435 CIGARRERIA Y CAFETERIA DE LA 32 SUR 2014 1,200,000
00835404 CIGARRERIA Y MISCELANEA BELLITALIA 2014 4,500,000
00858422 CIGARRERIA Y MISCELANEA DUBON 2014 1,790,000
01087893 CIRCULO INMOBILIARIO NACIONAL CALLE 17
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 13,118,000
01882814 CITY INMOBILIARIA LTDA 2013 6,354,362
01882814 CITY INMOBILIARIA LTDA 2014 14,450,270
00947852 CLASE EJECUTIVA DE TRANSPORTE PRIVADO
" RENTING CARS "
2014 15,000,000
02276182 CLASES DE INGLES BOGOTA 2014 1,000,000
02224449 CLINICA VETERINARIA ANIMALS HEALTH 2014 8,709,275
01777422 CLUB DE BILLARES CATALINA 2014 1,232,000
01371243 CLUB DE TAREAS KYRIOS 2014 1,000,000
01010943 CLUB INFANTIL HIGTH GARDEN 2014 1,200,000
S0024773 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE 2013 1,200,000
S0024773 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE 2014 1,200,000
02179565 CLUSTER IT CONSULTING SAS 2014 133,025,762
02217488 COEXBACOL S A S 2013 20,000,000
01372527 COFFE FRUIT 2014 1,232,000
01127216 COFFEE EXPRESS MONTES 2014 1,230,000
01936642 COINCO BGV S A S 2014 183,364,277
02186365 COLCHONES DUBAI CONFORT 2014 1,200,000
02356741 COLCHONES Y PANALES EL JASMIN 2014 1,000,000
00970021 COLD ICE 2008 300,000
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00970021 COLD ICE 2009 300,000
00970021 COLD ICE 2010 300,000
00970021 COLD ICE 2011 300,000
00970021 COLD ICE 2012 300,000
00970021 COLD ICE 2013 300,000
00970021 COLD ICE 2014 300,000
01727495 COLD ICE LTDA 2010 22,652,000
01727495 COLD ICE LTDA 2011 19,569,000
01727495 COLD ICE LTDA 2012 14,000,500
01727495 COLD ICE LTDA 2013 13,900,000
01727495 COLD ICE LTDA 2014 13,000,000
S0027381 COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL DE
BOGOTA
2013 1,000,000
S0027381 COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL DE
BOGOTA
2014 1,000,000
01277548 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALINA 2010 1,000,000
01277548 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALINA 2011 1,000,000
01277548 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALINA 2012 1,000,000
01277548 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALINA 2013 1,000,000
02384220 COLOR 74 2014 1,000,000
02375291 COLOR 74 S A S 2014 3,100,000
01345177 COLOR KIT DE COLOMBIA 2014 1,200,000
00283266 COLSEJURIDICOS Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 2,000,000
00315920 COLTRANS S A S 2014 13,601,730,629
02109701 COMERCIALIZADORA DE LINER MF 2014 25,000,000
02183368 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS
RIVERA MORENO
2014 1,000,000
00204594 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
LABORATORIOS S A S
2014 6,645,703,853
01931933 COMERCIALIZADORA EL MUISCA 2014 800,000
01886579 COMERCIALIZADORA ENERGY VITAL 2014 1,500,000
01248451 COMERCIALIZADORA FLAS SANCHEZ LIZCANO 2014 54,308,000
01650029 COMERCIALIZADORA HECOA 2014 1,000,000
01377770 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BRASCOL
LTDA CON SIGLA C I BRASCOL LTDA
2013 1,000,000
01377770 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BRASCOL
LTDA CON SIGLA C I BRASCOL LTDA
2014 1,000,000
02069927 COMERCIALIZADORA J & T 2014 35,900,000
01465595 COMERCIALIZADORA KEYCO 2014 1,179,000
02285796 COMERCIALIZADORA PJS S.A.S. 2014 2,000,000
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01998911 COMERCIALIZADORA SALAMANCA  ARTICULOS
DE FERRETERIA
2011 1
01998911 COMERCIALIZADORA SALAMANCA  ARTICULOS
DE FERRETERIA
2012 1
01998911 COMERCIALIZADORA SALAMANCA  ARTICULOS
DE FERRETERIA
2013 1,000,000
01998911 COMERCIALIZADORA SALAMANCA  ARTICULOS
DE FERRETERIA
2014 1,000,000
01505418 COMERCIALIZADORA SILVIA 2014 500,000
01780028 COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS ORTIZ 2012 1,000,000
01780028 COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS ORTIZ 2013 1,000,000
01644417 COMESTIBLES & CONGELADOS TRUST 2014 6,000,000
01572758 COMIDAS RAPIDAS LA PACHUNITA 2014 500,000
01175960 COMIRRAPI JOSE 2014 1,200,000
S0013719 COMITE CIVICO CONAVI PRIMER SECTOR 2014 8,233,000
00942228 COMPAÑIA DE EXTINTORES CALDAS 2014 1,500,000
01939205 COMPAÑIA DE IMPLEMENTACION INDUSTRIAL
LIMITADA COIND LTDA
2014 5,000,000
02279590 COMPAÑIA FARMACEUTICA VIDA INTEGRAL S
A S
2014 40,000,000
00204595 COMPROLAB 2014 6,645,703,853
02093446 COMPUACCESORIOS J E P 2014 1,500,000
01951090 COMUNICACION VISUAL TALLER CREATIVO 2014 1,000,000
02036588 COMUNICACIONES AND VIP Y SERVICIOS 2014 4,000,000
01646110 COMUNICACIONES DEY 2012 1,000,000
01646110 COMUNICACIONES DEY 2013 1,000,000
01646110 COMUNICACIONES DEY 2014 1,000,000
01618835 COMUNICACIONES EL IMPERIO 2014 2,400,000
02198919 COMUNICACIONES MARTHA ISA 2014 1,500,000
02194492 COMUNICACIONES WILSON 2014 4,000,000
01809043 CONAIRS PUBLICIDAD 2011 100,000
01809043 CONAIRS PUBLICIDAD 2012 100,000
01809043 CONAIRS PUBLICIDAD 2013 100,000
01809043 CONAIRS PUBLICIDAD 2014 4,000,000
01307574 CONCORD SERVICE S LTDA 2014 3,000,000
01371241 CONDE FORERO IBETH CRISTINA 2014 1,000,000
01385377 CONDICON SAS 2014 1
02051058 CONFECCION Y COMERCIALIZACION TABARES
& CONTRERAS
2014 1,500,000
02215182 CONFECCIONES ESTRELLAS 2014 1,200,000
00331595 CONFECCIONES KAROFI 2014 6,000,000
01966145 CONFECCIONES ROSY WAR 2014 1,200,000
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01893624 CONFECCIONES TEXTILMAR SAS 2014 4,236,369,000
01204349 CONFECCIONES VARILER 2014 5,000,000
02336260 CONGELADOS TRUST SAS 2014 700,000,000
00973973 CONSORCIO EXEQUIAL SAS 2014 17,495,399,647
01385267 CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA S A
S CON LA SIGLA CONDICON S A S
2014 394,201,973
01805764 CONSTRUCCIONES GARIOS LTDA 2014 200,000
00712774 CONSTRUCCIONES HIGUERA 2014 1,600,000
02394047 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS C C B  S A
S
2014 20,000,000
01373725 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 2013 100,000
02369716 CONSTRUCTORA ELEMENTI S A S 2014 351,007,405
02113065 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ESPACIOS
INDUSTRIALES SAS
2013 5,000,000
02113065 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ESPACIOS
INDUSTRIALES SAS
2014 5,000,000
01783219 CONSTRUCTORA SAKARAH LTDA Y SU SIGLA
SERA SAKARAH LTDA
2013 21,000,000
01783219 CONSTRUCTORA SAKARAH LTDA Y SU SIGLA
SERA SAKARAH LTDA
2014 22,000,000
02097653 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO
SAS
2012 26,369,000
02097653 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO
SAS
2013 26,369,000
02097653 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO
SAS
2014 26,369,000
01662835 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ HELENA
GARCIA ORTEGA
2014 1,000,000
01793850 CONTAINER FREIGHT STATION LTDA 2014 1,016,000
02302706 CONTALDIA INTERNATIONAL ACCOUNTING SAS 2014 38,426,240
01818163 CONTENTO CARRILLO FERNANDO IGNACIO 2014 1,800,000
02378413 CONTENTO SIERRA ALIRIO 2014 1,000,000
00499228 CONTRERAS BELLO GONZALO 2013 500,000
00499228 CONTRERAS BELLO GONZALO 2014 1,200,000
02347448 CONTRERAS RODRIGUEZ MARGARITA ROSA 2014 5,000,000
00580161 CONTRERAS TELLEZ WILSON EVELIO 2014 1,000,000
01942835 CONTROL AMBIENTAL & SEGURIDAD
INDUSTRIAL S A S CON SIGLA CONTROLSEG
S A S
2013 3,000,000
01942835 CONTROL AMBIENTAL & SEGURIDAD
INDUSTRIAL S A S CON SIGLA CONTROLSEG
S A S
2014 3,000,000
01887280 COOL VISION 2013 14,000,000
01887280 COOL VISION 2014 14,000,000
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S0018921 COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS
LA CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS, CON LA
SIGLA CPS
2014 23,933,304,922
S0019517 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AL
SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO, OFICIAL Y
PRIVADO SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
SERPUBLICOS
2013 2,100,000
S0019517 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AL
SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO, OFICIAL Y
PRIVADO SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
SERPUBLICOS
2014 2,100,000
S0009462 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AYUDA MUTUA 2014 683,732,000
S0029144 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
AFIANZAR Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COAFIANZAR
2014 124,985,263
S0002427 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
ESPECIALES
2014 884,660,000
S0009121 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANSOCIAL 2014 452,711,000
S0002746 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
BIENESTAR FAMILIAR LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE INDISTINTAMENTE CON LA
SIGLA COOPICBF
2014 9,627,412,754
S0001104 COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS
EMPLEADOS PETROLEROS Y AFINES
COOANDEPETROL
2014 617,038,141
02229755 CORAZONES ROTOS SAS 2014 10,000,000
00955787 CORDOBA BONILLA CAMILO 2010 500,000
00955787 CORDOBA BONILLA CAMILO 2011 500,000
00955787 CORDOBA BONILLA CAMILO 2012 500,000
00955787 CORDOBA BONILLA CAMILO 2013 500,000
00955787 CORDOBA BONILLA CAMILO 2014 500,000
01707132 CORONADO BORDA MARIA DE LOS ANGELES 2012 1,000,000
01707132 CORONADO BORDA MARIA DE LOS ANGELES 2013 1,000,000
01707132 CORONADO BORDA MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
01322624 CORONADO CARRILLO JOSE BERTULIO 2014 600,000
S0025783 CORPORACION COMUNITARIA DE APOYO A LA
SOCIEDAD ASAC
2014 6,000,000
S0028324 CORPORACION CONSTRUCTORAS DE TEJIDOS
SOLIDARIOS Y SU SIGLA PARA TODOS LOS
EFECTOS DE IDENTIFICACION ES COASDATRA
2013 1,000
S0006100 CORPORACION PROYECTO CULTURAL
OCCIDENTE P C O
2014 19,547,535
S0017229 CORPORACION SINTESIS 2014 142,339,576
01246443 CORREA MEYER RUDOLF GEORG 2014 1,000,000
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00889800 CORREA PIRAGAUTA GLORIA STELLA 2013 100,000
00889800 CORREA PIRAGAUTA GLORIA STELLA 2014 1,200,000
00740246 CORREA VDA DE CALDERON CARMEN 2014 550,000
00797661 CORREDOR COLMENARES JAIME 2014 3,000,000
02186363 CORREDOR LUZ ELVIRA 2014 1,200,000
02368525 CORREO DE LA NOCHE MB 2014 1,000,000
01819047 CORTES ABRIL RODRIGO ANDRES 2014 322,750,000
02027220 CORTES ALBA PROSPERO 2014 800,000
02207240 CORTES CORTES CARLOS GONZALO 2013 1,000,000
01495174 CORTES QUINTERO NEPOMUCENO 2014 1,220,000
01206296 CORTES RODRIGUEZ OCTAVIO 2014 650,000
00695874 CORTES SOTO LUIS ARNULFO 2014 13,700,000
02018521 CORTEZ FAGUA GIOVANNY ANDRES 2014 1,200,000
01926718 CORZO ORTIZ GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
01889435 COY TORRES RAUL ALFONSO 2012 1,070,000
01889435 COY TORRES RAUL ALFONSO 2013 1,070,000
01889435 COY TORRES RAUL ALFONSO 2014 1,070,000
01033716 CREACIONES DE EDGAR S Y LIMPIA HOGAR 2014 2,500,000
02063201 CREACIONES DISEÑO Y PUBLICIDAD 2012 1,000,000
02063201 CREACIONES DISEÑO Y PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02063201 CREACIONES DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 1,200,000
01907955 CREACIONES JUNIOR S KIDS 2013 500,000
01907955 CREACIONES JUNIOR S KIDS 2014 500,000
00606930 CREACIONES LAB 2014 5,000,000
01342388 CREACIONES LUZ LB 2014 1,232,000
01853940 CREACIONES MILE HERNANDEZ 2013 720,000
01853940 CREACIONES MILE HERNANDEZ 2014 1,200,000
02383328 CRIK SALITRE 2014 1,000,000
01068593 CRUZ CANGREJO JORGE ALIRIO 2014 1,700,000
00942227 CRUZ CANO MARIA EDELMIRA 2014 1,500,000
01972007 CRUZ CARMEN ELENA 2014 1,000,000
01663787 CRUZ NUBIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01886574 CRUZ SORACIPA ANA ISABEL 2014 1,500,000
02019064 CUADRADO MORALES SAMUEL DAVID 2014 1,250,000
01421345 CUADROS BETANCOURT ALBA SULAMY 2014 40,000,000
01986398 CUATRO IRIS SAS 2013 44,137,760
01986398 CUATRO IRIS SAS 2014 61,573,116
01964712 CUBIDES HUERTAS JOSE JAIME 2014 1,000,000
01615834 CUBILLOS GUTIERREZ DORIS STELLA 2014 1,000,000
01940524 CUCAITA RODRIGUEZ FLOR ALBA 2013 1,000,000
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02291106 CUCANCHON RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 2014 1,100,000
01114867 CUELLAR GUAYAMBUCO MARTIN ALONSO 2014 620,000
01841913 CUERVO BARRETO WILLIAM 2014 1,000,000
01885478 CUERVO CRUZ MARIA EVANGELINA 2014 1,200,000
01196070 CUESTAS PINILLOS LUZ AMPARO 2014 3,100,000
00574681 CUIDAR LIMITADA 2014 3,134,308,247
02300035 CUMMINS COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01642738 CUNDITURISMO 2014 500,000
02391636 CYBERCITY SIMIJACA @ GMAIL.COM 2014 1,000,000
01958343 CYMA INGENIERIA LTDA 2014 371,275,000
01979863 D F LAS DELICIAS DEL FLACO 2014 1,170,000
02245184 D.COCKTEL SAS 2014 5,000,000
01236357 D'KARLOS II PELUQUERIA 2014 1,000,000
02238532 DAITONA LUJOS Y ACCESORIOS 2014 1,232,000
02173164 DALAS SAS 2014 5,902,000
02269895 DAZA BARRETO JULIO ANIBAL 2014 500,000
01294057 DAZA CHAPARRO HECTOR VENTURA 2014 10,000,000
02015813 DAZA CRIOLLO LEIDY JOHANA 2011 1,000,000
02015813 DAZA CRIOLLO LEIDY JOHANA 2012 1,000,000
02015813 DAZA CRIOLLO LEIDY JOHANA 2013 1,000,000
02015813 DAZA CRIOLLO LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
01324666 DAZA SEGURA ORLANDO 2014 1,100,000
02020340 DC PRODUCCIONES Y LOGÍSTICA DE EVENTOS
S.A.S.
2014 2,000,000
02203929 DE LA OSSA CONSTRUCTORES SAS 2014 2,576,000
02281758 DE LAVALLE FERNANDEZ CHRISTIAN 2014 5,000,000
02391554 DEBERDE SAS 2014 200,000
01889439 DECORACIONES EN PIEDRA RAUL COY 2012 1,070,000
01889439 DECORACIONES EN PIEDRA RAUL COY 2013 1,070,000
01889439 DECORACIONES EN PIEDRA RAUL COY 2014 1,070,000
01581588 DECOWINDOW SAS 2014 18,785,613
00915423 DELGADO SOSA JOSE RICARDO 2014 1,100,000
02047111 DELIPAN MAS TORTAS 2014 1,230,000
01600149 DELLA VALENTINA COLOMBIA S A SIGLA DVO
CO
2014 979,776,582
02001823 DELTASEGUROS LTDA 2014 1,000,000
01790335 DELVASTO Y ECHEVERRIA ASOCIADOS
CONSULTORES Y CONSEJEROS EN GAS Y
ENERGIA LTDA
2014 1,348,408,701
01866674 DELY EXPRESS C I LTDA 2014 40,000,000
02191499 DENTAL CROWN 2014 1,232,000
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00644614 DEPOSITO BERSAN 2014 10,000,000
01256528 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
SAN VICENTE
2014 1,848,000
01814195 DEPOSITO DE PAPA LATINA 2014 1,000,000
01629645 DEPOSITO SURTIMATERIALES 2014 5,000,000
02365964 DERLY'S BAR PARRILLA 2014 1,000,000
02376949 DESIGNING INNOVATION SAS 2014 25,000,000
00796527 DETALLES Y REGALOS UBATE 2014 11,000,000
01845188 DI AEROSPACE INTEGRATED SOLUTIONS S A
S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA DIAIS S
A S
2014 2,522,958,000
01253491 DIAZ BUSTAMANTE ALVARO DE JESUS 2014 1,200,000
01565355 DIAZ CARREÑO BLANCA NIEVES 2014 10,000,000
01486690 DIAZ CASTILLO MAURICIO 2014 1,400,000
01668823 DIAZ CORREDOR ANA ISABEL 2014 1,500,000
02263485 DIAZ FIGUEROA ADRIANA ROCIO 2014 1,000,000
02065476 DIAZ GARAVITO ISIDRO 2014 14,000,000
01674587 DIAZ HUERTAS HARRY 2014 5,000,000
02124811 DIAZ LOPEZ ELITARCY 2014 900,000
02124853 DIAZ PORRAS YANETH 2014 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2003 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2004 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2005 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2006 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2007 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2008 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2009 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2010 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2011 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2012 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2013 500,000
01208770 DIAZ ROZO NOE RICAURTE 2014 15,000,000
02316845 DIAZ RUIZ ELKIN 2014 800,000
02082799 DIAZ SUAREZ CAROLINA 2014 1,960,000
02269646 DIAZ VALDERRAMA INGRID JULIETH 2014 1,200,000
00637243 DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA LIMITADA 2014 3,019,890,729
00637244 DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA LIMITADA 2014 3,019,890,729
02066924 DINAMIC REFRIGERACION COMERCIAL E
INDUSTRIAL
2013 4,600,000




02150314 DISCO BAR EL SANTANDEREANO 2014 1,232,000
00733833 DISEÑO GRAFICO DIGITAL 2014 3,174,000
01135674 DISEÑOS EXCLUSIVOS JIREH 2014 1,700,000
02261193 DISEÑOS FAMILY S A S 2014 10,000,000
02000328 DISFASHION SAS 2014 2,054,059,000
01546403 DISTRIAVES LAS FLORES 2014 1,000,000
01344911 DISTRIBUCION DE AHUYAMA B Y J 2014 1,000,000
01497243 DISTRIBUCIONES HOGAR FELIZ 2014 5,000,000
01152839 DISTRIBUCIONES J G V LTDA 2014 15,000,000
00214868 DISTRIBUCIONES MALAGON LTDA 2013 393,174,000
01910004 DISTRIBUCIONES MECHO G 2014 1,300,000
01983229 DISTRIBUIDORA  DE CERDO A.A 2014 1,800,000
01627348 DISTRIBUIDORA ALCIYUCAS A U 2014 1,200,000
02180701 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MUNDO DEL
CERDO
2014 1,840,000
01630929 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ORQUIDIA 2014 1,030,000
02266162 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUZ AGUILAR 2014 1,000,000
02154872 DISTRIBUIDORA DE DRYWALL AF 2012 1,000,000
02154872 DISTRIBUIDORA DE DRYWALL AF 2013 1,000,000
02154872 DISTRIBUIDORA DE DRYWALL AF 2014 1,000,000
00738162 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA NACIONAL 2014 6,900,000
02297506 DISTRIBUIDORA DE JIRETH 2014 4,000,000
01667773 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA LA ESPERANZA
2014 3,500,000
02027063 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION EL GRAN PROVEEDOR
2014 5,000,000
02135569 DISTRIBUIDORA DE MAZORCA J.M 2014 1,000,000
01914330 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS EL
ESTABLO
2014 1,000,000
00763409 DISTRIBUIDORA DE VERDURAS FRUTAS Y
VIVERES EL GUARE
2013 500,000
02367801 DISTRIBUIDORA FREZUSA 2014 2,460,000
01132690 DISTRIBUIDORA FY S A S 2014 5,210,744,584
01079558 DISTRIBUIDORA MABA LTDA 2014 1,000,000
00997310 DISTRIBUIDORA MABA LTDA COMO SIGLA DE
DISTRIBUIDORA LA MARGARITA BLANCA
LIMITADA
2014 1,948,383,005
01129103 DISTRIBUIDORA MAJU W W O 2014 1,000,000
00948000 DISTRIBUIDORA SAN MARTIN DE LOBA 2014 4,500,000
02019602 DISTRIBUIDORA SAN MARTIN DE LOBA EL
ENCANTO
2014 4,500,000
02051791 DISTRIBUIDORA SONIMAR 2014 700,000
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02312695 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL
PEZ KOY
2014 20,000,000
01954992 DISTRICARNES MONTERREY SA BUENOS AIRES 2014 1,200,000
01444360 DISTRIMEDIAS PIEL SEDA 2013 1,000,000
01689247 DIVA´S FASHION 2014 1,232,000
02305659 DIVERSIONES NUEVA YERSI 2014 700,000
02243528 DOLCEZZAS 2014 800,000
02207241 DONDE EL MONO CARLOS 2013 1,000,000
01852198 DONDE NANO 2014 900,000
02379343 DONDE OLGA M 2014 1,200,000
02045570 DOÑA FLORA 2014 1,500,000
02023553 DORADO SIERRA GONZALO 2013 1,000,000
02023553 DORADO SIERRA GONZALO 2014 1,100,000
01636972 DOTACIONES RODRIGUEZ 2014 800,000
02302134 DREAMS WORK 2014 1,000,000
01923104 DRILLCO DRILLING AND COMPLETION SAS 2013 281,156,540
01923104 DRILLCO DRILLING AND COMPLETION SAS 2014 605,460,951
01438800 DROGAS FARMAESTRELLA GL 2014 1,000,000
01242868 DROGAS SUPER 78 2014 1,000,000
01836013 DROGAS UBATE 2014 1,700,000
02312421 DROGUERIA & MISCELANEA KANALE 2014 7,000,000
02299544 DROGUERIA ALBAN DE LA 71 2014 1,000,000
02277490 DROGUERIA AUXISUR J.B 2013 3,200,000
02277490 DROGUERIA AUXISUR J.B 2014 3,500,000
02227181 DROGUERIA BIOMEDICA P S 2014 10,000,000
02124856 DROGUERIA BOSA SAN JOSE 2014 500,000
02269650 DROGUERIA COMPARTIR D 2014 1,200,000
01927222 DROGUERIA FARMA EXPRES S.G 2014 1,000,000
02288445 DROGUERIA HEALTH 2014 1,200,000
02232490 DROGUERIA HOSPITALARIA CALLE 22 SANTA
FE
2013 5,000,000
01906022 DROGUERIA HOSPITALARIA CALLE 24 SANTA
FE
2013 5,000,000
01599161 DROGUERIA M & J HERMANOS 2014 800,000
02289120 DROGUERIA PIZA 2014 1,200,000
02243515 DUARTE AMAYA ADRIANA 2014 800,000
01068172 DUARTE CALDERON NESTOR FABIO 2014 1,000,000
02250261 DUARTE VACA RONALD ALEXIS 2014 20,000,000
01161778 DUCUARA CHAMORRO DURLEY 2014 4,000,000
00858416 DUEÑAS GRANADOS MARIA ANTONIA 2014 2,360,000
02178921 DUKE MARV S A S 2013 20,000,000
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01307879 DULCERIA COMUNEROS 2014 960,000
02378417 DULCERIA DONDE DANA 2014 1,000,000
00867584 DUQUE DE CARO OLGA VICTORIA 2014 18,311,000
02320669 DUQUE SANCHEZ NORBEY 2014 1,100,000
01287922 DURAN ESPITIA LUZ MARINA 2014 1,700,000
01135673 DURAN OJEDA MANUEL 2014 1,700,000
02211073 DXN COLOMBIA SAS 2014 202,712,537
01965575 E & P SERVICIOS SAS 2014 1,200,000
00837271 E T S INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION 2012 9,800,000
02106851 ECODRIVE S A S 2014 26,550,000
01406065 EJES JR 2005 100,000
01406065 EJES JR 2006 100,000
01406065 EJES JR 2007 100,000
01406065 EJES JR 2008 100,000
01406065 EJES JR 2009 100,000
01406065 EJES JR 2010 100,000
01406065 EJES JR 2011 100,000
01406065 EJES JR 2012 100,000
01406065 EJES JR 2013 100,000
01406065 EJES JR 2014 100,000
01865127 EL BAR DE WIKLYN 2013 1,000,000
01865127 EL BAR DE WIKLYN 2014 1,000,000
00111026 EL BOSQUE DE LA ENTRADA S.A.S. 2014 9,043,396,132
01839040 EL BUEN SAZON DE LA 35 2013 923,000
02189457 EL CONVENTILLO CARAMBOLA SAS 2013 335,474,000
01711273 EL EXITO DE LAS CARNES G.D 2013 1,500,000
00976110 EL FUERTE DE LA PIZZA 2014 3,500,000
01322306 EL FUERTE DE LA PIZZA 2014 2,800,000
02294346 EL FUERTE DE LA PIZZA M R 2014 1,800,000
01295359 EL GALAPAGO PARRILLA 2014 6,500,000
01767227 EL MUNDO DE LOS KIDDIES 2014 1,200,000
02338838 EL PALACIO DEL CHORIZO 2014 900,000
00111028 EL POLO S.A.S. 2014 8,193,674,849
02337879 EL PUNTO DE LA GOLOCINA 2014 1
00246836 EL RABANAL LTDA 2014 7,063,308,914
02078634 EL RINCONCITO DEL MORTIÑO 2014 400,000
02197958 EL SABOR DE GABI 2014 1,500,000
02342695 EL SUPERMERCADO DEL VIEJO 2014 10,000,000
01265754 EL VESTIER DE LOS KHIKOS 2014 2,200,000
02084031 ELASTICOL SAS 2014 40,919,000
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01285029 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA GRAN 72 A 2014 5,500,000
00580164 ELECTRO RAYMOND 17 2014 1,000,000
01617806 ELECTRODOMESTICOS D P 2014 1,800,000
02045468 ELECTROFRENORR LTDA 2014 18,000,000
00999010 ELECTROMERO DE LA 82 2014 426,000,000
02297741 ELJADUE GALINDO DIANA SOPHIA 2014 616,000
02055153 EMANUEL IMPRESORES 2013 1,070,000
02055153 EMANUEL IMPRESORES 2014 1,070,000
02023457 EMPANADAS EL TIO Q.B.V. 2014 2,000,000
02025162 EMPANADAS TROPICALES O P T 2013 500,000
02025162 EMPANADAS TROPICALES O P T 2014 500,000
02093691 EMPAQUES Y SUMINISTROS PARA EMBALAJES
Y TRASTEOS
2014 1,800,000
00761133 ENCISO MARIA MARLENE 2014 1,300,000
02195311 ENGLISH CONNECTION SAS 2014 13,000,000
00965765 ENTORNO GRAFICO O P 2014 1,000,000
01590163 ENTRE CABLES Y REDES E U 2014 5,000,000
01952419 ENVIOS LOGISTICOS SAS 2014 1,128,740,793
02196956 ENVIOS PUERTA A PUERTA EXPRESS 2013 1,800,000
00402218 EQUI-INDUSTRIA Y AGRO S.A.S 2014 2,276,199,593
00475707 EQUIPOS TECNICOS EQUITECNOS LIMITADA
CUYA SIGLA SERA EQUITECNOS LTDA
2014 1,192,834,051
02239768 EQUISERVICIOS MYG S.A.S 2014 277,261,910
02132614 ESCALERAS LA ESPERANZA 2014 1,200,000
01877089 ESCAMILLA VARGAS LUZ JENNY 2014 1,000,000
01355569 ESCOBAR BERMUDEZ NESTOR MAURICIO 2014 17,500,000
02251865 ESCOBAR DIAB FRANCISCO JAVIER 2014 9,200,000
02230310 ESCOBAR RODRIGUEZ PEDRO IGNACIO 2014 4,000,000
01794226 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO ALVAREZ A 2014 1,232,000
01740877 ESGUERRA NARANJO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02252699 ESPACIO ESTILO Y MODA CHELO 2014 1,050,000
01254207 ESPINEL GOMEZ BARBARA 2014 500,000
02091085 ESPINOSA ROBAYO FERMIN 2013 1,200,000
02091085 ESPINOSA ROBAYO FERMIN 2014 1,200,000
02249493 ESPITIA RAIRAN CINDY JOHANA 2013 1,200,000
02248610 ESPITIA SANCHEZ RUBY ESPERANZA 2014 1,133,000
01665401 ESQUIVEL HUERTAS LUZ MARINA 2008 1,000,000
01665401 ESQUIVEL HUERTAS LUZ MARINA 2009 1,000,000
01665401 ESQUIVEL HUERTAS LUZ MARINA 2010 1,000,000
01665401 ESQUIVEL HUERTAS LUZ MARINA 2011 1,000,000
01665401 ESQUIVEL HUERTAS LUZ MARINA 2012 1,000,000
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01665401 ESQUIVEL HUERTAS LUZ MARINA 2013 1,000,000
02056674 ESTA BOCA MIA 2013 1,100,000
02056674 ESTA BOCA MIA 2014 1,200,000
01824604 ESTACIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS
ACMO LTDA SIGLA ACMO LTDA
2014 20,000,000
01573793 ESTEPA AMAYA ALVARO 2014 1,700,000
02067742 ESTILO JOE 2013 1,000,000
01228597 ESTILO Y DISEÑOS J S 2014 1,000,000
02022442 ESTILOS 45 2013 1,000,000
02022442 ESTILOS 45 2014 1,232,000
01345538 ESTILOS CLARITA 2014 1,200,000
02057376 ESTRADA VELASQUEZ FERNANDO 2014 1,000,000
01145880 ESTUPIÑAN PAEZ NELSON ENRIQUE 2007 800,000
01145880 ESTUPIÑAN PAEZ NELSON ENRIQUE 2008 800,000
01145880 ESTUPIÑAN PAEZ NELSON ENRIQUE 2009 800,000
01145880 ESTUPIÑAN PAEZ NELSON ENRIQUE 2010 800,000
01145880 ESTUPIÑAN PAEZ NELSON ENRIQUE 2011 800,000
01145880 ESTUPIÑAN PAEZ NELSON ENRIQUE 2012 800,000
01145880 ESTUPIÑAN PAEZ NELSON ENRIQUE 2013 800,000
01145880 ESTUPIÑAN PAEZ NELSON ENRIQUE 2014 800,000
02372714 EVENTOS Y DECORACIONES SARA 2014 1,000,000
00973038 EXCEL GESTION AMBIENTAL SAS 2014 738,635,708
02054680 EXIDOR INTERNATIONAL CONSULTING SAS
SIGLA EXIDOR SAS
2013 935,000
02054680 EXIDOR INTERNATIONAL CONSULTING SAS
SIGLA EXIDOR SAS
2014 903,000
02365898 EXPENDIO DE CARNE LA SULTANA DE SUSA 2014 1,000,000
01319576 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL DE ORO 2011 900,000
01319576 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL DE ORO 2012 1,000,000
01319576 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL DE ORO 2013 1,100,000
01319576 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL DE ORO 2014 1,200,000
01371842 EXPENDIO DE CARNES LA SANTANDEREANA P
R A
2014 1,840,000
00712328 EXPENDIO DE VIVERES DON FAUSTINO 2014 1,400,000
00695875 EXPENDIO DE VIVERES EL REFUGIO 2014 13,700,000
01260274 EXPRESO BRASILIA S A 2014 39,616,949
02290791 EXTINGUIDORES HERNANDEZ 2014 1,230,000
01602331 EXTRACAR MILENIO 2014 4,000,000
00043224 F W PETRI E HIJOS LTDA 2014 127,550,784
02340835 F&Q S A S 2014 10,000,000
01448877 FACTORY PC SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 500,000
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02320110 FAGUA ROJAS MARIA ELVIA 2014 1,200,000
00947848 FAJARDO PEÑA CARLOS ALBERTO 2014 15,000,000
01987705 FAJARDO RUBEN DARIO 2011 500,000
01987705 FAJARDO RUBEN DARIO 2012 500,000
01864297 FAMA EL CEBU COGUA 2014 420,000
02021338 FANCORD SAS 2014 3,600,000
02165446 FANDIÑO MAYORGA GUILLERMO ALBERTO 2014 2,800,000
01598003 FARFAN SALAMANCA SONIA 2014 1,230,000
01669891 FARMA ESTRELLA DROGUERIA 2014 1,400,000
02187263 FARMADROG DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
01875066 FARMAMAS DROGUERIAS 2014 500,000
02374711 FARMEDICAL A P H 2014 1,000,000
S0025883 FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y
CORPORACIONES DE ALMACENES DE
COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA DE
COLOMBIA CUYA SIGLA ES FENACOVEN
2014 11,000,000
01786310 FERREDEPOSITO T & T 2014 3,500,000
02326986 FERREELECTRICOS MONTECARD 2014 1,000,000
01799546 FERRELECTRICOS GERPE 2014 1,100,000
01386543 FERRELECTRICOS LA 76 2014 6,700,000
02207522 FERREMPAQUES Y PROTECCION CATODICA 2013 1,000,000
00781527 FERRETERIA A.P. 2014 9,725,000
00209969 FERRETERIA FEMARCO 2014 1,500,000
00528080 FERRETERIA JP JUAN A PEDRAZA 2013 3,135,000
00528080 FERRETERIA JP JUAN A PEDRAZA 2014 3,276,000
02034579 FERRETERIA LA 12 DE FUSA 2014 1,100,000
02378403 FERRETERIA PAQUITO 2014 1,000,000
00983145 FERRETERIA PUNTO FIJO J C 2013 1,000,000
00458882 FERRETERIA VERAGUAS 2014 47,500,000
02333411 FERRETERIA Y VIDRIERIA CARLOS 2014 1,000,000
01205372 FERRETODO LA DESPENSA 2014 950,000
01313981 FERRIPLAZA 2014 1,000,000
01440692 FERSAR 2014 6,000,000
02260362 FESTYHELADOS 2014 1,100,000
02149236 FI2 NET SUCURSAL COLOMBIA 2014 19,159,118
01307838 FINAUDIT N & L LTDA SIENDO ESTA LA
ABREVIATURA DE FINANCIAL AUDIT N & L
LTDA
2014 32,776,102
01992192 FINCA RAIZ SABANA NORTE 2011 100,000
01992192 FINCA RAIZ SABANA NORTE 2012 100,000
01992192 FINCA RAIZ SABANA NORTE 2013 100,000
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00331594 FINO RODRIGUEZ JESUS ORLANDO 2014 6,000,000
01959697 FIRA PLAS SAS 2014 15,000,000
01705247 FIVE STARS CLEANERS 2014 1,000,000
00059763 FLORES DE LOS ANDES 2014 1
02329012 FLOREZ ALTAHONA BLISED VIVIANA 2014 650,000
02109695 FLOREZ LOPEZ JUDY MARIANA 2014 25,000,000
02142400 FLOREZ MARIA RUBIELA 2014 1,000,000
02318425 FLOREZ MOTTA EDWARD 2014 7,000,000
01513572 FLORIPLAST LTDA 2014 350,000,000
01513618 FLORIPLAST LTDA 2014 5,000,000
S0001521 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SABANA
"FONSABANA"
2014 14,233,921,234
S0000735 FONDO DE EMPLEADOS DE OPEN MARKET
SIGLA FONOPEN
2014 3,560,577,831
S0002501 FONDO DE EMPLEADOS DE PANALPINA S A
SIGLA FEMPA
2014 920,346,471
S0007830 FONDO DE EMPLEADOS DE SODIMAC COLOMBIA 2014 11,072,963,901
S0003850 FONDO DE EMPLEDOS DE LA LOTERIA DE
BOGOTA SIGLA FONDELBO
2014 390,765,982
01902656 FONSECA CAMARGO ENRIQUE 2014 6,000,000
01241326 FONSECA CASTAÑEDA JUANA ELIZABETH 2014 2,000,000
00756325 FONSECA DURAN MARTHA LETICIA 2011 400,000
00756325 FONSECA DURAN MARTHA LETICIA 2012 400,000
00756325 FONSECA DURAN MARTHA LETICIA 2013 400,000
00756325 FONSECA DURAN MARTHA LETICIA 2014 1,232,000
00863688 FONSECA MORENO MARIA TERESA 2014 1,000,000
00087526 FONSECA RAFAEL ENRIQUE 2014 8,400,000
01480126 FORERO CASTRO BERNARDO 2014 11,000,000
02219308 FORERO GALINDO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02219308 FORERO GALINDO SANDRA MILENA 2014 2,400,000
02171590 FORERO MEDINA RUBIELA 2014 1,100,000
02339479 FORERO PUENTES ANGEL GUSTAVO 2014 6,700,000
02265582 FORERO ROMERO ISAIAS EDUARDO 2014 5,000,000
01057989 FORERO SARMIENTO SANDRA ESPERANZA 2014 1,100,000
01075741 FORERO TOLEDO KILIAM ANDRES 2014 6,200,000
02288267 FORTE PIZZA 2014 2,000,000
02323901 FORUMS CONSULTING & TRAINING SAS 2014 10,000,000
01995371 FOTO ESTUDIO ESTACION DIGITAL 2013 800,000
01995371 FOTO ESTUDIO ESTACION DIGITAL 2014 800,000
00756327 FOTOCOMPUTO DE LA 23 2011 400,000
00756327 FOTOCOMPUTO DE LA 23 2012 400,000
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00756327 FOTOCOMPUTO DE LA 23 2013 400,000
00756327 FOTOCOMPUTO DE LA 23 2014 1,232,000
01995682 FRANCO DIAZ JULIETH NATALI 2014 1,232,000
02029348 FRANCO VARGAS YAMILE MAYERLY 2014 5,500,000
02261958 FRESAS ARDILA 2014 1,000,000
01498747 FRUTAS MARIA 2014 1,000,000
02172617 FRUTAS Y VERDURAS DEL SUMAPAZ OR 2013 2,000,000
02172617 FRUTAS Y VERDURAS DEL SUMAPAZ OR 2014 2,000,000
02054317 FRUTAS Y VERDURAS JUNIOR 2014 1,000,000
01681669 FRUTERIA HELADERIA PATI DE LA 86 2013 1,000,000
01681669 FRUTERIA HELADERIA PATI DE LA 86 2014 1,000,000
02206293 FRUTTY CAMPO EL PINAR 2014 9,500,000
01827995 FUENTES USCATEGUI SERGIO 2014 1,000,000
01901981 FUENTES ZAMBRANO CARMEN YANETH 2014 1,000,000
01650026 FUENTES ZAMBRANO HECTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
01545846 FUERZA LOGISTICA S.A.S. 2014 17,000,000
01740879 FUMISTARS 2014 1,000,000
S0037545 FUNDACION ARTISTICA CREATIVIDAD Y
ALEGRIA
2014 100,000
S0037116 FUNDACION CATEDRAL DE AMOR 2013 1,000,000
S0037116 FUNDACION CATEDRAL DE AMOR 2014 1,000,000
S0040092 FUNDACION CENTRO LATINOAMERICANO DE
ANTROPOLOGIA EMPRESARIAL Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA CLAN EMPRESARIAL
2013 1,000,000
S0040092 FUNDACION CENTRO LATINOAMERICANO DE
ANTROPOLOGIA EMPRESARIAL Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA CLAN EMPRESARIAL
2014 4,000,000
S0030864 FUNDACION DE CONCILIADORES EN EQUIDAD
NUEVO HORIZONTE Y SU SIGLA ES FUNCENHO
2013 1,000,000
S0030864 FUNDACION DE CONCILIADORES EN EQUIDAD
NUEVO HORIZONTE Y SU SIGLA ES FUNCENHO
2014 1,000,000
S0041904 FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS  GRANJA
LA MAYORIA
2014 4,000,000
S0044940 FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL F.C.
HUGO BONILLA
2014 100,000
S0045567 FUNDACION EL SILBIDO DE LA MONTAÑA 2014 200,000
S0024825 FUNDACION ETNIA VERDE 2014 2,500,000
S0040305 FUNDACION INNOVACION DEMOCRATICA 2013 54,905,000
S0040305 FUNDACION INNOVACION DEMOCRATICA 2014 92,415,000
S0027958 FUNDACION INTERAMERICANA DE AYUDA AL
NECESITADO Y CUYA SIGLA SERA FIDAN
2013 20,329,658
S0027958 FUNDACION INTERAMERICANA DE AYUDA AL
NECESITADO Y CUYA SIGLA SERA FIDAN
2014 20,329,658
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S0042940 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
EDUCACION Y LA CULTURA ARTESANAL SIGLA
FUNARTEXPORT
2014 1,000,000
S0037743 FUNDACION PARA LA INVERSION SOCIAL 2014 113,366,587
S0033856 FUNDACION TRANSICION COLOMBIA 2013 208,794,000
02123483 FUNGHI CATERING SAS 2014 1,000,000
01812016 G & G ASESORES EN BIENES RAICES LTDA 2014 73,926,000
02336770 G2DCOLOMBIA 2014 5,000,000
01183456 GAITAN HUERTAS HUGO 2014 1,000,000
01797918 GALEANO AYALA LEONARDO 2014 1,000,000
01777420 GALICIA MONTEALEGRE GLADYS 2014 1,232,000
01956336 GALINDO PRIETO JOHN ALBERTO 2014 1,300,000
02130530 GALINDO RAMIREZ BELISARIO 2014 1,232,000
01182486 GALINDO URIBE OSCAR DARIO 2014 1,200,000
01951088 GALLEGO TORRES ROMULO ANDRES 2014 1,000,001
00635360 GALLO PEREZ MELDRED 2014 1,150,000
02276013 GAMA SERVICE SAS 2014 11,126,000
01585671 GAMASEGUROS GALINDO ASOCIADOS 2014 1,800,000
01822686 GAMBA CHAVEZ MARIA YAMILE 2014 1,230,000
01707252 GAMBOA PEREIRA OMAR ALFREDO 2014 1,000,000
00458474 GAMBOA ROGELIO 2014 47,500,000
02083928 GAMEZ DIAZ MISAEL 2014 1,100,000
01592394 GARAY GRANADOS ELVIA 2014 1,500,000
01711270 GARCIA DIAZ JEIDIS ACENEH 2013 3,020,000
01230252 GARCIA FINO ANA YOLANDA 2012 1,200,000
01230252 GARCIA FINO ANA YOLANDA 2013 1,200,000
01230252 GARCIA FINO ANA YOLANDA 2014 1,200,000
01562134 GARCIA GUILLERMO 2014 1,000,000
02075055 GARCIA LADINO MARIA ISABEL 2014 1,200,000
01662834 GARCIA ORTEGA LUZ HELENA 2014 1,000,000
00733492 GARCIA PIMENTEL MIREYA 2013 1,000,000
00733492 GARCIA PIMENTEL MIREYA 2014 1,000,000
01564175 GARCIA ROSAS LIZANDRO 2014 816,000
02291691 GARCIA SANCHEZ ELVIA YULIETH 2014 4,200,000
02029541 GARCIA TORRES JAIRO 2013 2,000,000
02029541 GARCIA TORRES JAIRO 2014 2,500,000
00174708 GARPIPLASTICOS 2013 5,000,000
02072847 GARPIPLASTICOS 2013 5,000,000
00174708 GARPIPLASTICOS 2014 5,000,000
02072847 GARPIPLASTICOS 2014 5,000,000
00174707 GARPIPLASTICOS LIMITADA 2013 2,905,033,590
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00174707 GARPIPLASTICOS LIMITADA 2014 3,314,399,124
01646109 GARZON BELLO DEYSY ASTRID 2012 1,000,000
01646109 GARZON BELLO DEYSY ASTRID 2013 1,000,000
01646109 GARZON BELLO DEYSY ASTRID 2014 1,000,000
01805623 GARZON CORTES ANGELA PATRICIA 2014 1,500,000
00307018 GARZON DE PACHON MARIA DEL CARMEN 2014 1,500,000
02154869 GARZON MOGOLLON YINA PAOLA 2012 1,000,000
02154869 GARZON MOGOLLON YINA PAOLA 2013 1,000,000
02154869 GARZON MOGOLLON YINA PAOLA 2014 1,000,000
01781155 GARZON ROA DIANA ASTRYD 2009 1,000,000
01781155 GARZON ROA DIANA ASTRYD 2010 1,000,000
02296155 GARZON SANCHEZ SEBASTIAN ORLANDO 2014 100,000
02289863 GASI POWER GYM 2014 1,800,000
02056961 GEMAS KAROL 2014 1,700,000
02369237 GEMCOAL SAS 2014 5,326,324,376
02171603 GENERAL DE INSUMOS INSTITUCIONALES 2014 1,000,000
02305945 GERENA VALDERRAMA JHON FREDY 2014 5,000,000
02344130 GERMAN VILLEGAS ASOCIADOS S A S 2014 15,806,509
01426000 GESTION CONTABLE Y FINANCIERA -
GECONFI
2009 600,000
01426000 GESTION CONTABLE Y FINANCIERA -
GECONFI
2010 650,000
01426000 GESTION CONTABLE Y FINANCIERA -
GECONFI
2011 700,000
01426000 GESTION CONTABLE Y FINANCIERA -
GECONFI
2012 750,000
01426000 GESTION CONTABLE Y FINANCIERA -
GECONFI
2013 800,000
01426000 GESTION CONTABLE Y FINANCIERA -
GECONFI
2014 1,200,000
02310083 GESTION SOCIAL Y ASESORIA INMOBILIARIA
SAS
2014 3,000,000
02124336 GEVAL SAS 2012 1,000,000
02124336 GEVAL SAS 2013 1,000,000
02124336 GEVAL SAS 2014 1,000,000
02356291 GIL AGUDELO EGILBER 2014 1,200,000
00619625 GIL GONZALEZ LUIS CARLOS 2014 3,000,000
01447653 GIL PRIETO SANDRA YANETH 2014 800,000
01825806 GIMNASIO CAMPESTRE SANTA LUCIA LTDA 2014 11,000,000
00642603 GIORGIO REYSSINI 2014 1,000,000
02312531 GIOTTO PELUQUERIA 2014 2,000,000
02018529 GIOVANNY ANDRES CORTEZ FAGUA 2014 1,200,000
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02294263 GIRALDO AGUDELO SANTIAGO DE JESUS 2014 1,100,000
01585863 GIRALDO ARISTIZABAL ZORAIDA 2014 100
01888520 GIRALDO CARDONA JULIAN ANDRES 2014 64,600,000
01689246 GIRALDO GALLEGO GABRIEL FERNANDO 2014 1,232,000
02245476 GIRALDO GIRALDO LEONARDO ANTONIO 2014 1,100,000
00846754 GIRALDO GRISALES FRANCIS DEAN 2014 14,500,000
01830437 GIRALDO MARIN PABLO DE JESUS 2014 900,000
02147186 GIRALDO USEDA MARIA JANETH 2013 3,000,000
02026834 GL SYSTEM CG 2014 1,700,000
02109783 GLOBALTECHNOLOGY.JEL 2014 2,000,000
02282102 GO VIP CAFE BAR RUMBA 2013 1,000,000
02282102 GO VIP CAFE BAR RUMBA 2014 1,230,000
01449119 GOLFI 100 2014 1,000,000
01911394 GOMA S CALZADO 2014 3,000,000
01269647 GOMEZ CARVAJAL MANUEL JOSE 2014 600,000
01371945 GOMEZ CASTILLO SANDRA MILENA 2014 700,000
02198912 GOMEZ CORREA MARTHA ISABEL 2014 1,500,000
01568881 GOMEZ FABIO HUMBERTO 2014 4,200,000
01579243 GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS 2013 1,070,000
01579243 GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS 2014 1,070,000
02334677 GOMEZ GARNICA JUAN PABLO 2014 1,200,000
00317449 GOMEZ JIMENEZ LUZ HELENA 2013 1,000,000
00317449 GOMEZ JIMENEZ LUZ HELENA 2014 1,000,000
01705141 GOMEZ MANUEL ARTURO 2014 1,000,000
00849879 GOMEZ MARROQUIN MARIA VICTORIA 2014 1,300,000
00724898 GOMEZ MORALES ALMA ELVIRA YHILDIZ 2014 400,000
02026832 GOMEZ QUIROZ CRISTHIAN ALBERTO 2014 1,500,000
01958497 GOMEZ RAMIREZ DIANA DEL PILAR 2014 9,840,000
00987785 GOMEZ RAMOS FADIA CONSTANZA 2014 1,232,000
02141494 GOMEZ ROMERO IVAN ELIECER 2014 1,000,000
01910000 GOMEZ TRONCOSO EMERSSON 2014 2,000,000
01200082 GONZALEZ ARDILA JAIME 2014 1,230,000
02013267 GONZALEZ BAHAMON PAULA MARCELA 2012 2,500,000
02013267 GONZALEZ BAHAMON PAULA MARCELA 2013 2,500,000
02013267 GONZALEZ BAHAMON PAULA MARCELA 2014 2,500,000
02249224 GONZALEZ BELLO BLANCA NELLY 2013 1,000,000
02346790 GONZALEZ BOLAÑOS WALTER DAVID 2014 1,200,000
01918610 GONZALEZ CANTOR NELSON ARMANDO 2010 500,000
01918610 GONZALEZ CANTOR NELSON ARMANDO 2011 500,000
01918610 GONZALEZ CANTOR NELSON ARMANDO 2012 500,000
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01918610 GONZALEZ CANTOR NELSON ARMANDO 2013 500,000
01918610 GONZALEZ CANTOR NELSON ARMANDO 2014 11,000,000
01720636 GONZALEZ CARDENAS EYDER HERNAN 2014 1,000,000
02366128 GONZALEZ DUARTE LEONOR 2014 200,000
01454228 GONZALEZ GAMA DORA NELLY 2014 5,000,000
01441472 GONZALEZ LANCHEROS ROGELIA 2014 1,180,000
02305935 GONZALEZ LEGARDA CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01778527 GONZALEZ MARMOLEJO YANET DEL CARMEN 2014 700,000
01375335 GONZALEZ ORTIZ ANDRES FELIPE 2014 500,000
02246573 GONZALEZ REINA ARTURO 2014 1,000,000
02260360 GONZALEZ ROMERO LEIDY CAROLINA 2014 1,200,000
02245335 GONZALEZ SAAVEDRA VLADIMIR 2014 10,000,000
01931932 GONZALEZ TOVAR JUAN MANUEL 2014 800,000
02053324 GONZALEZ VELASQUEZ PATRICIA 2014 7,000,000
01702553 GORDO DE ACOSTA ELENA 2014 1,500,000
02232846 GOSSEN ECHEVERRY PIER EDUARDO 2014 20,224,067
02247649 GOURMET PUNTO 21 2014 1,000,000
02331802 GPO COLOMBIA SAS 2014 329,281,748
00250775 GRAN POTRERO GRANDE LTDA 2014 3,609,529,797
02293522 GRANADOS MONROY LEYDI VIVIANA 2014 500,000
01574515 GRANJA AGROINDUSTRIAL AGT LIMITADA 2013 60,000,000
01574515 GRANJA AGROINDUSTRIAL AGT LIMITADA 2014 60,000,000
01024636 GRANOS & LICORES DEL CAUCA 2014 9,000,000
01680128 GRITO PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02014829 GRITO PRODUCCIONES S A S 2014 1,000,000
01995294 GRUPO DOGGY PAWS SAS 2011 20,000,000
01995294 GRUPO DOGGY PAWS SAS 2012 20,000,000
01995294 GRUPO DOGGY PAWS SAS 2013 20,000,000
01995294 GRUPO DOGGY PAWS SAS 2014 20,000,000
02184031 GRUPO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA S A
S
2013 2,000,000
02184031 GRUPO EDUCATIVO SANTA ROSA DE LIMA S A
S
2014 2,000,000
01617871 GRUPO EMPRESARIAL EDIFICIO LARA 2014 1,840,000
01530550 GUACANEME NAVARRO YOLANDA 2013 141,200,000
02392270 GUANUME TALERO ANAHIR 2014 1,500,000
00665735 GUARIN ANGEL Y CIA S. EN C. 2012 788,161,430
00665735 GUARIN ANGEL Y CIA S. EN C. 2013 1,189,130,174
00877165 GUARIN MARTINEZ ETELBERTO 2014 35,990,130
02070341 GUARIN RUBIO OMAIRA NANCY 2014 404,908,260
01663923 GUASCA MORENO JORGE ELIECER 2014 1,232,000
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01503237 GUAVITA TORRES FAUSTO 2014 8,350,000
01069342 GUERRA ROMERO LUCIA 2014 5,500,000
02245282 GUERRERO AVILA EFREN 2014 1,200,000
01133354 GUERRERO BARON LEOPOLDO 2013 915,924,000
01133354 GUERRERO BARON LEOPOLDO 2014 915,924,000
00947998 GUERRERO CONTRERAS PEDRO 2014 4,500,000
01584420 GUERRERO INFANTE WILMAR ALFREDO 2014 1,700,000
02258452 GUERRERO RODRIGUEZ ANDRES CAMILO 2014 1,000,000
02210537 GUERRERO RODRIGUEZ WILDERMAN 2013 400,000
01644416 GUERRERO VILLAMIL FABIO EDUARDO 2014 6,000,000
01588925 GUERRERO ZORRO GLORIA 2014 900,000
01892519 GUEVARA NAVAS MARTHA LUCIA 2014 500,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
1993 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
1994 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
1995 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
1996 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
1997 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
1998 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
1999 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
2005 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
2006 100,000
00346901 GUILLERMO SALCEDO Y ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
2007 100,000




02007564 GUTIERREZ CAVIEDES YENNY LORENA 2014 1,162,000
02017741 GUTIERREZ ESQUIVEL HELIODORA 2014 1,200,000
02354401 GUTIERREZ GUTIERREZ MERY YANET 2014 5,000,000
02215396 GUTIERREZ JOSE RAMIRO 2014 5,000,000
00688476 GUZMAN BEJARANO JOSE ANGEL 2014 1,600,000
02218915 GUZMAN GORDO MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
01675148 GUZMAN RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2014 4,700,000
01248948 GUZMAN SUAREZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
01902659 HADAS Y DUENDES GIMNASIO PEDAGOGICO 2014 7,000,000
02255031 HAIRDOS PELUQUERIA 2013 1,000,000
01717670 HARRY S PIZZA 2014 6,500,000
02281002 HATO CHICO II 2014 12,000,000
02148117 HEALTHY 63 S A S 2014 18,350,788
02304682 HECHO ESTA  AP 21 6 2014 1,000,000
01642559 HELADERIA PROVOCACION 2014 700,000
02331961 HENDE BUITRAGO ANDREA CAROLINA 2014 500,000
02086491 HENRIQUEZ BECERRA GERMAN AUGUSTO 2014 1,200,000
02130081 HEREDIA BOHORQUEZ RICARDO 2014 1,000,000
00827278 HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS E U 2014 10,000,000
02382625 HERNANDEZ BOLAÑOS LETICIA 2014 1,100,000
02189059 HERNANDEZ ELVERT GILDARDO 2014 10,000,000
02274831 HERNANDEZ GONZALEZ MANUEL EDUARDO 2014 1,000,000
00596205 HERNANDEZ HERREÑO SEGUNDO SIERVO 2014 1,000,000
00423522 HERNANDEZ LEIVA OSWALDO 2011 1,600,000
00423522 HERNANDEZ LEIVA OSWALDO 2012 1,690,000
00423522 HERNANDEZ LEIVA OSWALDO 2013 2,260,000
00423522 HERNANDEZ LEIVA OSWALDO 2014 2,250,000
01713012 HERNANDEZ MAHECHA JOSE DALADIER 2014 1,000,000
02093736 HERNANDEZ ROJAS JESUS HERNANDO 2012 1,000,000
02093736 HERNANDEZ ROJAS JESUS HERNANDO 2013 1,000,000
01018859 HERNANDEZ ROMERO LIDA SOLANGEL 2014 1,000,000
02093688 HERNANDEZ SASTOQUE RAFAEL ENRIQUE 2014 1,800,000
01853936 HERNANDEZ SEPULVEDA ANA MILENA 2013 980,000
01853936 HERNANDEZ SEPULVEDA ANA MILENA 2014 1,200,000
00982906 HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA
MECANIZADO HEFIMEC LTDA
2014 1,859,023,803
01839037 HERREÑO VELASCO ANA DIOSILDE 2013 923,000
01277546 HERRERA CUERVO NANCY 2010 1,000,000
01277546 HERRERA CUERVO NANCY 2011 1,000,000
01277546 HERRERA CUERVO NANCY 2012 1,000,000
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01277546 HERRERA CUERVO NANCY 2013 1,000,000
01030333 HERRERA MEJIA RAFAEL EDUARDO 2014 4,500,000
01190320 HERRERA PIRABAN ARGEMIRO 2014 500,000
01799827 HIDRO MATIC AGUAS 2014 1,232,000
00712772 HIGUERA JOSE DE LOS ANGELES 2014 1,600,000
02162145 HILDA CONSUELO MUÑOZ 2014 1,160,000
02061109 HIPERION CONSULTORIAS Y ASESORIAS S A
S
2014 23,337,517
02243401 HMV SUPERVISION S A S 2014 6,989,870,494
02320671 HOJALDRES Y EMPANADAS ALTA GRACIA 2014 1,100,000
01452168 HOMETECH CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S
A S
2013 18,932,000
01452168 HOMETECH CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S
A S
2014 29,636,000
01888210 HOSTAL PRADO 2014 5,870,000
01565357 HOTEL NEY 2014 10,000,000
01873034 HOYOS CRUZ ALBERTO 2014 800,000
01635295 HOYOS DE HINCAPIE AMPARO 2014 3,000,000
02128201 HOYOS TORRES LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01083930 HURTADO GARZON MARIA DE LOS ANGELES 2013 1,100,000
01083930 HURTADO GARZON MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,100,000
01664765 IBAÑEZ VERGARA VICTOR 2013 1,000,000
01799824 IBARRA BONILLA MARY LUZ 2014 1,232,000
02143652 ICELAND HELADO ARTESANAL 2014 3,000,000
00414413 IGNACIO LIEVANO R S A S 2014 4,895,701,000
02207588 IIDA TOKUMI 2014 800,000
01747735 IMAGEN SEGURA SA 2014 2,347,585,192
01726226 IMEVI 2014 90,000,000
00763830 IMEVI LTDA 2014 3,648,999,169
02022664 IMEVI LTDA 2014 15,000,000
00890117 IMEVI LTDA 2014 30,000,000
01083487 IMEVI LTDA 2014 170,000,000
01552134 IMEVI LTDA 2014 133,136,651
01880821 IMEVI LTDA 2014 149,261,000
01630099 IMEVI LTDA 2014 60,000,000
00889467 IMEVI LTDA 2014 170,000,000
01916377 IMEVI LTDA 2014 662,439,000
01957205 IMEVI LTDA 2014 5,000,000
02379756 IMEVI LTDA 2014 5,000,000
02379760 IMEVI LTDA 2014 5,000,000
01409784 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2013 1,559,725
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01409784 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2014 1,857,028
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2005 500,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2006 500,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2007 500,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2008 500,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2009 500,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2010 500,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2011 500,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2012 500,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2013 500,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2014 500,000
01803361 IMPACTE CON IMAGEN ASESORIAS Y
CAPACITACIONES EMPRESARIALES E U
2014 2,000,000
01993875 IMPORKIA 2010 2013 1,179,000
01993875 IMPORKIA 2010 2014 1,232,000
02322016 IMPORT RYC S A S 2014 4,000,000
01110872 IMPORTADORA TONIFA SAS 2014 4,325,440,047
00743389 IMPRESOS RIN-PERZ 2014 1,000,000
02369200 IMPRONTAS Y SERVICIOS ZONA FRANCA S A
S
2014 5,000,000
01758385 IN OTHER WORDS S A 2014 397,446,393
00302294 INALAGRO LTDA INVERSIONES
AGROPECUARIAS AMORTEGUI CUBIDES LTDA
2014 939,241,000
02219831 INCERAN DENTAL ODONTOLOGIA 2014 1,000,000
00723301 INDUMETALICAS PEÑUELA 2014 1,232,000
02168843 INDUSTRIAS ARTESANO 2014 1,232,000
02251868 INDUSTRIAS ESCOBAR D 2014 9,200,000
00916958 INDUSTRIAS METALICAS CIFUENTES 2014 7,350,000
01063368 INFANTE DE SAENZ RITA 2014 800,000
00628906 INFANTILES ANDREA 2013 500,000
00628906 INFANTILES ANDREA 2014 500,000
01475649 INFANTILES MARIA ALEJANDRA 2014 1,700,000
02003067 INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA
INGEARTEC
2014 10,000,000
00855137 INGENIERIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE
CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S.
2014 20,000,000
02087730 INGENIERIA V&C S A S 2014 200,000,000
02280189 INGENIERIA Y SONIDO AUTOMOTRIZ TORRES 2013 4,000,000
01711467 INGTEC INGENIERIA EU 2014 107,407,941
01841917 INMOBILIARIA MODELO 2014 1,000,000
00268342 INMOBILIARIA OLIMPIA 2014 500,000
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02158028 INMOVE S A S 2014 50,000,000
02255062 INNOVATION FULL 2014 11,000,000
02098005 INSTALLERS CAR AUDIO 2014 700,000
00037138 INSTITUTO DE VUELO POR INSTRUMENTOS Y
ESCUELA DE TIERRA Y AIRE IVIETA LTDA
2014 215,316,195
S0038010 INSTITUTO PARA LA EVALUACION DE LA
CALIDAD Y ATENCION EN SALUD
2014 151,858,145
01586415 INTERNET CYBERMANIA 2014 1,000,000
00253496 INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND
PRODUCTION
2014 110,342,242,000
02152992 INTERSELL BUSINESS SAS 2014 10,000,000
02305949 INTERVALENTINA@NET 2014 3,000,000
01622452 INVENTIVA GRUPO CREATIVO 2014 1,600,000
01850503 INVERPRINT LTDA 2014 1,000,000
02047729 INVERSIONES B&O S.A.S 2011 40,000,000
02047729 INVERSIONES B&O S.A.S 2012 40,000,000
02047729 INVERSIONES B&O S.A.S 2013 40,000,000
02047729 INVERSIONES B&O S.A.S 2014 40,000,000
02204094 INVERSIONES DORA AMANDA SAS 2014 82,000,000
02355090 INVERSIONES E-RA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 65,000,000
01851560 INVERSIONES ISASA C I LTDA 2014 1,000,000
01317955 INVERSIONES KRYSKARSO LTDA 2013 36,815,000
01655498 INVERSIONES QUINTERO M LTDA 2013 14,000,000
00927252 INVERSIONES VALDEMOR 2013 1,000,000
00927252 INVERSIONES VALDEMOR 2014 150,000,000
01712203 INVERSIONES Y ASESORIAS INV&SAP LTDA 2014 17,658,000
02152912 IPS BIENESTAR EN CASA SAS 2014 168,511,924
01314389 IPUZ BARRERO MARLENY 2014 1,200,000
02353143 ISAQUITA RIVERA MARLENI DEL CARMEN 2014 1,000,000
02051443 IVANHOE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,230,195,000
00037139 IVIETA 2014 215,316,195
02307645 IZAR 08 2014 5,000,000
02330567 IZY MAGU SAS 2014 3,000,000
00042608 J G B S A 2014 80,402,705
01673895 J P SERVICIOS LTDA 2010 500,000
01673895 J P SERVICIOS LTDA 2011 500,000
01673895 J P SERVICIOS LTDA 2012 1,000,000
01673895 J P SERVICIOS LTDA 2013 1,000,000
01673895 J P SERVICIOS LTDA 2014 16,926,741,433
02202376 J.S CELUMOVIL COMUNICACIONES 2014 1,050,000
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00858467 JAIMES DE GALLEGO TERESA 2014 6,500,000
01310383 JAN CONTACTO EXPRESS NET 2013 1,300,000
01310383 JAN CONTACTO EXPRESS NET 2014 1,500,000
01170610 JARAMILLO DE VALDES RITA 2014 1,000,000
00230289 JARAMILLO JARAMILLO SAMUEL 2014 1,000,000
01953435 JARDIN INFANTIL ANGELES DEL SABER LTDA 2014 5,000,000
01841336 JARDIN INFANTIL EMBRIOLOGIA DEL SABER 2014 2,050,000
02030435 JARDIN INFANTIL MI CASITA DE ILUSIONES
S.A.S.
2014 2,000,000
00745220 JARDIN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGUE 2014 12,300,000
01772468 JARDIN INFANTIL MIS AVENTURAS 2014 1,200,000
01451173 JARDIN INFANTIL Y MATERNAL LA CASITA
DEL SABER
2014 12,139,000
00550017 JARPAQUES 2014 10,000,000
02393773 JBE DESECHABLES Y VARIEDADES 2014 1,000,000
02348367 JE&COS 2014 1,232,000
00607388 JET SET LOZANO GUZMAN Y CIA S EN C 2014 2,000,000
00607385 JET SET LOZANO SUAREZ Y CIA S EN C 2014 2,000,000
00647301 JET SET URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES
LTDA JET SET URBE LTDA
2014 2,000,000
02014859 JIMENEZ CARDENAS JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01164681 JIMENEZ GARCIA WILSON DE JESUS 2014 2,400,000
02088554 JIMENEZ GUTIERREZ LUZ MERY 2012 100,000
02088554 JIMENEZ GUTIERREZ LUZ MERY 2013 100,000
01836012 JIMENEZ HERRERA FRANQUIL ALBERTO 2014 2,200,000
02231358 JIMENEZ PARRA MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02056982 JIMENEZ PORRAS MARTHA 2013 1,000,000
02056982 JIMENEZ PORRAS MARTHA 2014 1,000,000
01649169 JIMENEZ ROA JIMMY WILSON 2014 1,000,000
02348362 JIMENEZ TOCASUCHE JENY CONSTANZA 2014 1,232,000
01451170 JIMENEZ VEGA ANA MARITZA 2014 12,139,000
01649172 JJ INGENIERIA 2014 1,000,000
01691715 JOMANI EXPRESS 2014 1,000,000
01305429 JOSOA S A S 2014 5,211,537,435
00784676 JOYAS RIVERA 2014 1,200,000
00391300 JOYERIA LIEVANO 2014 1,848,004,386
00046595 JOYERIA LIEVANO 2014 1,848,004,386
00008729 JOYERIA LIEVANO S A S 2014 3,696,008,772
01161779 JOYERIA TALLER PURE GOLD 2014 4,000,000
02223633 JSF HIDRAULICA S L SUCURSAL COLOMBIA 2014 2,334,122
01306757 JUNIOR SPORT IN 2011 1,000,000
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01306757 JUNIOR SPORT IN 2012 1,000,000
01306757 JUNIOR SPORT IN 2013 1,000,000
01306757 JUNIOR SPORT IN 2014 1,200,000
00598102 JURADO HECTOR FRANCISCO 2014 500,000
01615290 JV DECORADO ESPATULADO 2014 2,000,000
01241329 KALAZAKIM 2014 2,000,000
01133339 KARLA S STILOS 2014 2,500,000
02097442 KERAUNOS SAS 2014 597,884,305
02370417 KID S DAY 2014 1,500,000
02342078 KID S DAY S A S 2014 1,500,000
02297603 KIOSQUITO ARABE 2014 1,200,000
01906168 KREATRIBU GRAFICA ESTRUCTURAL LTDA 2014 124,679,549
02020438 L & S DOTACIONES 2012 1,200,000
02020438 L & S DOTACIONES 2013 1,200,000
02020438 L & S DOTACIONES 2014 1,200,000
02020435 L & S DOTACIONES INDUSTRIALES LTDA 2012 1,200,000
02020435 L & S DOTACIONES INDUSTRIALES LTDA 2013 1,200,000
02020435 L & S DOTACIONES INDUSTRIALES LTDA 2014 1,200,000
01624577 LA ALACENA DE LOS TIOS 2014 1,000,000
01906061 LA BARRITA DE LA 14 2014 993,000
00801759 LA BODEGA DEL EMPAQUE PLASTICO 2014 2,150,000
02066185 LA BODEGA DEL PAÑAL DEL SUR L V 2014 2,300,000
02145881 LA BOUTIQUE DE LOS PERFUMES S A S
CUYA SIGLA ES  MATTIA S A S
2014 141,815,951
01486161 LA CAMELIA A P 2014 1,000,000
02109055 LA CASA DEL ARREGLO 2014 1,000,000
01462986 LA CIGARRERIA DE MANOLO 2014 1,500,000
02041719 LA COPA F T 2014 1,030,000
02331654 LA ENCANTADA GOURMET 2014 2,500,000
02079010 LA ESPERANZA VA 2014 600,000
02245284 LA ESQUINA DE EFREN 2014 1,200,000
01452664 LA ESQUINA DE LUCHO RAMOS 2014 1,200,000
01598005 LA ESQUINA DEL BUEN SABOR S F 2014 1,230,000
02386423 LA ESTRELLA CIGARRERIA,DULCERIA Y
LICORERIA
2014 500,000
01311247 LA FAMA 2004 500,000
01311247 LA FAMA 2005 500,000
01311247 LA FAMA 2006 500,000
01311247 LA FAMA 2007 500,000
01311247 LA FAMA 2008 500,000
01311247 LA FAMA 2009 500,000
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01311247 LA FAMA 2010 500,000
01311247 LA FAMA 2011 500,000
01311247 LA FAMA 2012 500,000
01311247 LA FAMA 2013 500,000
01311247 LA FAMA 2014 500,000
S0041294 LA FUNDACION LUCERO AZUL 2014 1,000,000
02372852 LA GALLINA CAMPESINA AR 2014 1,000,000
01503239 LA GRANJA AGRICOLA 2014 8,350,000
02296156 LA GRANJA DE LOS CONEJOS 2014 1,000,000
01258579 LA OFICINA DE EMILCE 2014 800,000
01385296 LA SASTRERIA CAMISERIA 2012 500,000
01385296 LA SASTRERIA CAMISERIA 2013 1,000,000
01385296 LA SASTRERIA CAMISERIA 2014 1,845,000
00861170 LA SEDE DEL FUTBOLISTA 2014 980,000
01835239 LA TIENDA DE LA ESQUINA TABIO 2014 1,230,000
01298094 LABORALES MEDELLIN SA 2014 158,103,801
00858468 LABORATORIO CLINICO DRA TERESA JAIMES
DE GALLEGO
2014 1,500,000
00673316 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
VENECIA
2014 1,600,000
02015821 LABORATORIO INTEGRAL ARTE DENTAL 2011 1,000,000
02015821 LABORATORIO INTEGRAL ARTE DENTAL 2012 1,000,000
02015821 LABORATORIO INTEGRAL ARTE DENTAL 2013 1,000,000
02015821 LABORATORIO INTEGRAL ARTE DENTAL 2014 1,000,000
02313715 LABORATORIO NICE CAPILL 2014 1,500,000
02125546 LAGOS LAGOS JAIRO ENRIQUE 2014 1,500,000
00014514 LAGUNA LARGA LTDA 2014 8,685,762,118
02160972 LAIONS FASHION 2012 1,000,000
02160972 LAIONS FASHION 2013 1,000,000
02060127 LAN TECNOLOGIA INTEGRAL 2012 1,000,000
02060127 LAN TECNOLOGIA INTEGRAL 2013 1,000,000
02060127 LAN TECNOLOGIA INTEGRAL 2014 1,232,000
00796525 LANCHEROS GOMEZ JULIA SOLEDAD 2014 11,000,000
02336142 LANCHEROS PEREIRA YIPSI JOHANA 2014 1,232,000
02291110 LAS AREPAS DE BETO 2014 1,100,000
00595223 LAS FERIAS 2013 41,167,353,367
00595223 LAS FERIAS 2014 41,167,353,367
01833124 LAS OFERTAS DE MUNDIAL 2013 1,000,000
01833124 LAS OFERTAS DE MUNDIAL 2014 10,000,000
02317004 LAS PAGINAS VERDES COLOMBIA S A S 2014 46,446,270
01318527 LAVA SECO LAVAR DEL SUR 2014 1,000,000
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02061418 LAVADO AUTOMANANTIAL 2012 1,000,000
02061418 LAVADO AUTOMANANTIAL 2013 1,000,000
02061418 LAVADO AUTOMANANTIAL 2014 1,000,000
01561560 LAVASECO AQUARIUS MONTEBLANCO 2014 600,000
00939940 LAVASECO DOLLAR PLAZAS 2014 1,500,000
02057380 LAVASECO SUGAMUXI EL PREFERIDO POR
TODOS
2014 1,000,000
02308702 LAVASECO SUPER EXITO 2014 1,200,000
01253492 LAVASECO WORLDMATIC 2014 1,200,000
01342113 LAVAUTOS BAHIA .161 2014 3,000,000
02294273 LAZZARONI PIZZERIA 2014 2,500,000
01973067 LB ARQUITECTURA S A S 2014 1,230,000
02384303 LB COMPUTADORES E IMPRESORAS 2014 500,000
01614659 LECHONERIA LA EXQUISITA DEL ESPINAL 2014 1,200,000
01787898 LECHONERIA LA RICA 2014 950,000
01629644 LEGUIZAMON APONTE RAFAEL 2014 5,000,000
02135083 LEGUIZAMON MUÑOZ RICARDO ANTONIO 2014 10,000,000
00620833 LEON GOMEZ MARIA ISABELINA 2014 650,000
02109780 LEON PINZON WILSON 2014 2,000,000
01249459 LEONARD FASHION LTDA 2014 290,809,000
01473672 LEPC 2006 750,000
01473672 LEPC 2007 750,000
01473672 LEPC 2008 750,000
01473672 LEPC 2009 750,000
01473672 LEPC 2010 750,000
01473672 LEPC 2011 750,000
01473672 LEPC 2012 750,000
01473672 LEPC 2013 750,000
01473672 LEPC 2014 1,300,000
02248615 LES BOTTS 2014 1,133,000
02339278 LIBRERIA CRISTIANA LA FUENTE 2014 1,000,000
01713709 LIBRERIA NICO 2014 1,230,000
01196072 LICEO Y PRE ESCOLAR DE LAS VILLAS 2014 2,300,000
01607530 LIEVANO KARIM S A S 2014 1,903,662,000
S0044535 LIGA BIBLICA INTERNACIONAL SUR AMERICA 2014 5,560,286
02322741 LILAA SAS 2014 84,731,218
01840003 LINA MARIA OSPINA SANCHEZ 2014 1,232,000
01707133 LINAMARCO 2012 1,000,000
01707133 LINAMARCO 2013 1,000,000
01707133 LINAMARCO 2014 1,000,000
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02170521 LINARES ANGEL MANUEL ANDRES 2013 100,000
02170521 LINARES ANGEL MANUEL ANDRES 2014 1,232,000
02316521 LLAMADAS EL PARQUEADERO 2014 1,232,000
01826329 LMR MULTINFLABLES E U 2014 1,190,000
01764973 LO MEJOR DEL TRIGO NRO. 2 2014 1,500,000
00740249 LOCAL NO. 1 2014 550,000
02186710 LOGIESTAR 2013 1,000,000
02344084 LOGISTICA INTEGRAL TALENTS SAS 2014 1,000,000
01350960 LOGISTICS SUPPLIER GROUP S A SU NOMBRE
CORTO TAMBIEN SERA L S GROUP
2014 2,379,583,000
02227026 LONDOÑO FLOREZ CARLOS ENRIQUE 2013 300,000
02311451 LONDOÑO GALLEGO MARTHA JULIA 2014 1,200,000
02077402 LONDOÑO HINCAPIE RIGOBERTO 2014 1,000,000
02282101 LONDOÑO ROSERO CRISTIAN FABIAN 2013 1,000,000
02282101 LONDOÑO ROSERO CRISTIAN FABIAN 2014 1,230,000
02244943 LONDOÑO WILCHES SONIA PATRICIA 2014 1,000,000
02312420 LOPEZ BAYER JOSE LEONARDO 2014 7,000,000
01849052 LOPEZ BERNARDO ANTONIO 2014 1,200,000
00781292 LOPEZ CAMARGO CARMEN 2014 800,000
02006972 LOPEZ CARLOS JAIME 2011 1,000,000
02006972 LOPEZ CARLOS JAIME 2012 1,100,000
02006972 LOPEZ CARLOS JAIME 2013 1,100,000
01776012 LOPEZ GONZALEZ JIMMY ALBERTO 2014 1,100,000
02036551 LOPEZ GUERRERO ALVARO 2014 4,500,000
01666295 LOPEZ MOLINA FRANCISCO EVANGELISTA 2014 2,000,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2002 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2003 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2004 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2005 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2006 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2007 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2008 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2009 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2010 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2011 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2012 500,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2013 1,000,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2014 1,000,000
02179287 LOPEZ MORENO ADRIANA FERNANDA 2014 1,000,000
02289116 LOPEZ ORTIZ DORA 2014 1,200,000
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01379128 LOPEZ ORTIZ LARRY MARCELO 2014 1,600,000
02315718 LOPEZ REYES JENNY LILIANA 2014 1,200,000
01310381 LOPEZ RIOS JAIRO 2013 1,300,000
01310381 LOPEZ RIOS JAIRO 2014 1,500,000
01351224 LOPEZ RODRIGUEZ ORLANDO 2014 5,540,000
01190321 LOS DOS AMIGOS DE ARGEMIRO 2014 500,000
02320112 LOS RECUERDOS DE ELVIA 2014 1,200,000
02291472 LUBRICANTES JALC 2014 1,000,000
02292442 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS DEL BACHUE 2014 1,000,000
01550882 LUCAS RAMIREZ BLANCA ALICIA 2014 3,630,000
00148020 LUCIANO CREACIONES 2014 50,000
01345174 LUNA BERMUDEZ ANA PATRICIA 2014 1,200,000
02083793 LUNGI S A S 2014 252,213,000
01586032 M & R INTERNACIONAL S A S 2014 2,720,839,475
02069133 M S M INVERSIONES SAS 2012 641,000,000
02069133 M S M INVERSIONES SAS 2013 709,468,000
00724900 M Y AUTOS LIMPIOS 2014 100,000
01593379 M@USE.COM EXTREMO 2009 1
01593379 M@USE.COM EXTREMO 2010 1
01593379 M@USE.COM EXTREMO 2011 1
01593379 M@USE.COM EXTREMO 2012 1
01593379 M@USE.COM EXTREMO 2013 1
01953822 MA XIAO GUANG 2014 2,464,000
01496118 MA YUE 2014 2,464,000
02063373 MACHADO SANCHEZ MAGDALENA 2013 1,179,000
02063373 MACHADO SANCHEZ MAGDALENA 2014 1,232,000
02254590 MADELPRO SAS 2013 6,000,000
01698305 MADERAS EL TRIGAL 2014 1,100,000
02195226 MADERAS MONTEREY 2013 800,000
02195226 MADERAS MONTEREY 2014 1,000,000
01422408 MADEY COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01952740 MAFRINCOL FRENOS Y REPUESTOS 2013 700,000
01607908 MAGDALENA DEL MAR CONSULTORES EU Y SE
PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA MGD
CONSULTORES
2013 492,799,550
01607908 MAGDALENA DEL MAR CONSULTORES EU Y SE
PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA MGD
CONSULTORES
2014 532,995,413
01858276 MALAGON SANTOS Y CIA LIMITADA 2014 92,553,000
02298139 MALAGON SUAREZ LELIO 2014 1,230,000
02033505 MALDONADO TRUJILLO MONICA ALEXANDRA 2014 1,100,000
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01805626 MAMBOSS 2014 1,500,000
00563115 MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA 2013 3,000,000
01230294 MARCEL PLAST 2009 500,000
01230294 MARCEL PLAST 2010 500,000
01230294 MARCEL PLAST 2011 500,000
01230294 MARCEL PLAST 2012 500,000
01230294 MARCEL PLAST 2013 500,000
01230294 MARCEL PLAST 2014 1,200,000
01546400 MARCELO OCAMPO MARIA INES 2014 3,000,000
02278196 MARIA ELENA MANRIQUE E HIJOS S A S 2014 76,500,000
01824518 MARIA O ESTYLOS 2014 1,000,000
01699892 MARIALEXSANDRA 2013 1,000,000
01682526 MARIN ALVAREZ NICOLAS ALVEIRO 2014 1,200,000
00209968 MARIN LUIS FRANCISCO 2014 64,900,000
01122986 MARIN MARIN AIDE 2014 1,600,000
01107238 MARIÑO JEREZ JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02325545 MARKET EXPRESS 32 2014 1,200,000
01797923 MARKET SERVICE 2014 1,000,000
01255373 MARPLASTICOS BELTRAN 2014 10,200,000
01085750 MARQUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2014 41,800,000
02017362 MARQUEZ RODRIGUEZ ADRIANA MARCELA 2014 2
01118159 MARROQUIN RUEDA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02061248 MARTIN ESPINOSA NELIDA 2014 1,500,000
01439141 MARTINEZ AMORTEGUI YINA MELISSA 2014 5,000,000
01367189 MARTINEZ AROS LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
01147110 MARTINEZ BELTRAN MIGUEL ANTONIO 2014 18,750,000
02316895 MARTINEZ CASTRO JUAN ROBERTO 2014 1,179,000
01818543 MARTINEZ DELGADILLO HERNAN RICARDO 2014 8,000,000
01754601 MARTINEZ LEGUIZAMON JORGE OCTAVIO 2013 1,000,000
01754601 MARTINEZ LEGUIZAMON JORGE OCTAVIO 2014 1,232,000
02090391 MARTINEZ MARIA ENNA 2013 1,000,000
01333651 MARTINEZ MARTINEZ AYDEE MARISELLA 2012 100,000
01333651 MARTINEZ MARTINEZ AYDEE MARISELLA 2013 100,000
02356739 MARTINEZ ROA FABIO ALEXANDER 2014 1,000,000
00358835 MARTINEZ SOSA CARMEN ROSA 2014 1,060,000
00861168 MARTINEZ SUAREZ JOSE CRISTOBAL 2014 980,000
02027060 MARTINEZ TRIVIÑO JOSE PASCUAL 2014 5,000,000
01607752 MARTINEZ UZETA OLIVA 2012 700,000
01607752 MARTINEZ UZETA OLIVA 2013 700,000
01607752 MARTINEZ UZETA OLIVA 2014 700,000
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00965712 MARTINEZ VARGAS ALEXANDRA 2014 24,000,000
00981124 MARTINEZ VERANO LUIS DANEY 2012 1,000,000
00981124 MARTINEZ VERANO LUIS DANEY 2013 1,000,000
00981124 MARTINEZ VERANO LUIS DANEY 2014 1,000,000
00152481 MATERIALES Y HERRAJES 2014 1,000,000
01557735 MATTA CANGREJO CRISTOBAL 2014 900,000
02159565 MATTIA PERFUMES FACTORY 2014 1,000,000
02365772 MAYILAN 2014 1,000,000
01131214 MAYORGA RODRIGUEZ LUCY 2014 800,000
02000446 MCS COLOMBIA S A S 2014 16,093,607,594
01314190 MDOS SERVICES OIL AND GAS 2014 5,000,000
02189062 MECANICA INDUSTRIAL TORNOMEC 2014 10,000,000
02370762 MEDIAS Y CALCETINES DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01945319 MEDINA GARZON ELSY ALICIA 2014 1,600,000
01084809 MEDINA GARZON VILMA 2014 1,600,000
02059535 MEDINA MORENO LUZ MERY 2014 1,000,000
00385347 MEDINA MUÑOZ INES 2014 1,000,000
02252319 MEDINA RINCON FREDY OSWALDO 2014 30,000,000
00527506 MEDINA ROMERO FERNANDO 2012 500,000
00527506 MEDINA ROMERO FERNANDO 2013 1,000,000
00527506 MEDINA ROMERO FERNANDO 2014 1,845,000
01353162 MEJIA DUQUE ILDA MARIA 2014 1,800,000
01996146 MELO BELTRAN FABIOLA 2014 2,000,000
02095801 MELO HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
02095801 MELO HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02098616 MENDEZ BARRAGAN VICTOR ALFONSO 2014 3,800,000
01033191 MENDEZ RICO JOSE DAVID 2014 1,232,000
01474406 MENDIETA GARCIA ANDERSON ALEXANDER 2013 10,000,000
01474406 MENDIETA GARCIA ANDERSON ALEXANDER 2014 10,000,000
01963493 MENDOZA CARDENAS JAIRO 2014 32,000,000
02298847 MENDOZA SANABRIA OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02383326 MENDOZA SARMIENTO CINDY KATHERINE 2014 1,000,000
01534060 MENESES RUIZ LUZ MARINA 2014 4,030,000
01938178 MENSAJERIA EL CONDOR DE CHIA 2014 1,150,000
00753890 MERCADITO PUNTO 25 2014 993,000
02144297 MERCADOS PALO BLANCO 2014 1,000,000
02061415 MERCHAN CASTIBLANCO MARIA GLADYS 2012 1,000,000
02061415 MERCHAN CASTIBLANCO MARIA GLADYS 2013 1,000,000
02061415 MERCHAN CASTIBLANCO MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02372061 MERIDOR S A S 2014 902,535,000
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00566388 MERLO DE VANEGAS FLOR CRISTINA 2014 6,000,000
01774638 MESA CALDERON AURELIO 2014 1,000,000
00885617 MESA GUTIERREZ JUAN EPIFANIO 2014 1,700,000
01699061 MESA SANCHEZ LUIS ANGEL 2014 600,000
02086227 MESON ROSADO 2014 1,200,000
02132348 METALICAS W N 2014 900,000
02317972 MEZA FIGUEIRA MARCO ANTONIO 2014 10,000,000
02017029 MI BARCITO  CAFE  BAR 2014 750,000
02102836 MI RANCHITO ALEGRE RR 2014 1,232,000
01587006 MIBERNAL LIMITADA 2014 20,000,000
01661954 MINAS CAMBELL 2012 1,000,000
01965549 MINI BAR EL RECREO DE LA 17 2013 500,000
01965549 MINI BAR EL RECREO DE LA 17 2014 500,000
02394203 MINI FRUVER LA PLACITA 1 2014 800,000
01592396 MINI MERCADO LA GRANJA E G 2014 1,000,000
02353146 MINIMERCADO LA COSECHA BATAVIA 2014 1,000,000
02285675 MINIMERCADO SHALOOM 2014 1,200,000
01889521 MIRYAM DE CARDENAS PELUQUERIA 2014 800,000
01539768 MIS VIEJITOS 2014 500,000
02151372 MISCELANEA CONDORITO CACHARRERIA 2013 1,000,000
02151372 MISCELANEA CONDORITO CACHARRERIA 2014 1,000,000
01168304 MISCELANEA FUTURO 2013 1,050,000
02101867 MISCELANEA JASMIN ROSA 2014 1,200,000
00675102 MISCELANEA LA CACHACA 2014 6,200,000
01493313 MISCELANEA LA PIÑITA 2014 1,000,000
01063372 MISCELANEA MONALISA 2014 800,000
00459962 MISCELANEA PAPELERIA COMUNEROS 1 2014 5,000,000
01881805 MISCELANEA SAMUEL ALBERTO 2014 5,000,000
02188052 MISCELANEA SAMUEL ALBERTO 2014 5,000,000
00832013 MISCELANEA TATYS A S 2014 4,000,000
01939682 MISCELANEA Y PAPELERIA ALECRIN 2014 500,000
01917136 MISELANEA SANTANDER SUR 2014 500,000
02206798 MOCHILAS BRAYAN 2014 1,000,000
01898014 MODA SHOCK 2014 3,000,000
02289145 MODERMUEBLES SAS 2014 15,000,000
01954988 MOGOLLON GUTIERREZ CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02302935 MOLANO LAVERDE NESTOR DANIEL 2014 4,800,000
02379340 MOLANO MUÑOZ OLGA 2014 1,200,000
00754236 MOLIENDO CAFE 2014 10,400,000
02251405 MOLINA AGUILERA SERGIO LEONARDO 2014 1,000,000
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00695007 MOLINA GOMEZ JUAN NEPOMUCENO 2014 8,500,000
00938720 MOLINA HURTADO CICERON 2014 2,400,000
01939282 MOLINA MURCIA ANA CECILIA 2014 1,050,000
02194486 MOLINA PARRA WILSON ANDRES 2014 4,000,000
02066835 MONROY RAMOS CAROL JISSETH 2014 1,200,000
02098113 MONROY SANCHEZ JORGE ELIECER 2014 1,500,000
01893012 MONROY TORRES NELSON ALEXANDER 2014 1,232,000
01988434 MONSALVE SANCHEZ HENRY ALONSO 2014 2,400,000
01295357 MONTANEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO 2014 6,500,000
02206288 MONTERO SANABRIA RAMIRO 2014 10,000,000
02326984 MONTES CARDONA ANDREA LORENA 2014 1,000,000
00533915 MONTOYA VILLA MARIA DEL PILAR 2014 250,000
01164458 MORA BALLEN LUISA ALEJANDRA 2011 900,000
01164458 MORA BALLEN LUISA ALEJANDRA 2012 1,000,000
01164458 MORA BALLEN LUISA ALEJANDRA 2013 1,100,000
01164458 MORA BALLEN LUISA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02221224 MORA JOSE RICARDO 2013 1,000,000
01957511 MORALES ADAMES GUILLERMO ALONSO 2014 2,000,000
01968211 MORALES CARVAJAL GLORIA JOHANNA 2014 993,000
00149662 MORALES CRUZ ALFONSO 2014 1,100,000
01698304 MORALES JIMENEZ OLGA VIANEY 2014 1,100,000
01048626 MORALES RUBIANO JULIO CESAR 2014 1,200,000
01569638 MORALES RUIZ ROSA MARIA 2014 900,000
02275940 MORALES SARMIENTO DIANA 2014 2,000,000
01789410 MORALES TORRES ALEX VLADIMIR 2014 1,000,000
01821152 MORALES WILSON ARMANDO 2014 1,200,000
02348427 MORENO AGREDO EDGAR 2014 1,100,000
01870425 MORENO CASTRO JOSE EVERTH 2014 1,800,000
02110338 MORENO DE CARO MARTHA PATRICIA 2014 2,000,000
02135565 MORENO DIAZ ANA MARIA 2014 1,000,000
02140220 MORENO GAMBA ANA CELIA 2013 1,000,000
00152480 MORENO GAONA MARCO AURELIO 2014 5,454,000
02083236 MORENO GONZALEZ MARIA RUTH 2013 3,500,000
02083236 MORENO GONZALEZ MARIA RUTH 2014 3,800,000
01595864 MORENO MOLINA OMAR LEONARDO 2013 1,000,000
01595864 MORENO MOLINA OMAR LEONARDO 2014 1,100,000
02057681 MORENO MONTOYA YERALDIN 2014 1,800,000
01081472 MORENO PEDREROS GRACIELA 2014 1,200,000
01835208 MORENO RAMOS JAVIER EDUARDO 2014 1,200,000
02036584 MORENO RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2014 4,000,000
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01551825 MORENO ZORRO RICARDO 2014 1,200,000
02056667 MORENO ZULAY 2013 1,100,000
02056667 MORENO ZULAY 2014 1,200,000
01952739 MORRIS OSPINA CAMILO ANDRES 2013 700,000
02331963 MOTAS MASCOTAS 2014 500,000
01841647 MOTORES Y REDUCTORES JR INDUSTRIAL
LTDA
2014 2,000,000
01841660 MOTORES Y REDUCTORES JR INDUSTRIAL
LTDA
2014 200,000
01954951 MOTTA SANCHEZ JULIO 2012 500,000
01954951 MOTTA SANCHEZ JULIO 2013 900,000
01954951 MOTTA SANCHEZ JULIO 2014 900,000
01978263 MOVILWAY COLOMBIA S A S 2014 1,867,329,698
02150680 MOVING FULL HOUSE SERVICE SAS 2014 4,475,000
00563112 MOYA IBARRA WILLIAM CESAR 2013 5,000,000
01098004 MSC FORESTAL 2014 800,000
02023085 MUEBLES CRUZ CR 2014 1,200,000
00733493 MUEBLES SAMIR M.E.G.S. 2013 1,000,000
00733493 MUEBLES SAMIR M.E.G.S. 2014 1,000,000
00596208 MUEBLES VERONA 2014 1,000,000
02384152 MUEBLES Y DISEÑOS H C 2014 980,000
02218916 MUECLES Y COLCHONES EL TRIUNFO 2014 1,000,000
01607754 MULTIGESTIONES MOYE 2012 700,000
01607754 MULTIGESTIONES MOYE 2013 700,000
01607754 MULTIGESTIONES MOYE 2014 700,000
02319212 MULTISEG DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01470102 MUNDIPART S AUTO LTDA 2014 9,200,000
01470153 MUNDIPARTS 2014 1,600,000
01024633 MUÑOZ ANACONA ABELARDO 2014 9,000,000
01370067 MUÑOZ AREVALO OSCAR 2014 500,000
01966142 MUÑOZ CAICEDO ROSA ELVIRA 2014 1,200,000
01586414 MUÑOZ DIAZ VICENTE 2014 1,000,000
02162143 MUÑOZ HILDA CONSUELO 2014 1,160,000
02093441 MUÑOZ JARAMILLO ANA MARIA 2014 1,500,000
00767890 MUÑOZ MOLINA ALBERTO DE JESUS 2014 1,200,000
01911393 MUÑOZ OTALVARO ORFA NELLY 2014 3,000,000
01835236 MUÑOZ RAMIREZ EDUARDO ANTONIO 2014 1,230,000
01734770 MUÑOZ SUAREZ FLOR CLAUDIA 2009 50,000
01734770 MUÑOZ SUAREZ FLOR CLAUDIA 2010 50,000
01734770 MUÑOZ SUAREZ FLOR CLAUDIA 2011 50,000
01734770 MUÑOZ SUAREZ FLOR CLAUDIA 2012 50,000
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01734770 MUÑOZ SUAREZ FLOR CLAUDIA 2013 50,000
01734770 MUÑOZ SUAREZ FLOR CLAUDIA 2014 50,000
02195223 MURCIA BECERRA OSCAR GENALDO 2013 800,000
02195223 MURCIA BECERRA OSCAR GENALDO 2014 1,000,000
01422406 MURCIA BELLO MILTON ALEXANDER 2014 1,000,000
02243519 MURCIA FANDIÑO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01460207 MURCIA GUZMAN LUIS DOMINGO 2014 1,060,000
01340639 MURCIA MOTOR'S 2014 1,000,000
00309861 MURCIA QUIÑONES MARIA LEONOR 2012 500,000
00309861 MURCIA QUIÑONES MARIA LEONOR 2013 500,000
00309861 MURCIA QUIÑONES MARIA LEONOR 2014 500,000
01340634 MURCIA RAMIREZ ANDRES ANTONIO 2014 1,000,000
02226238 MURCIA RAMIREZ LUIS ANDRES 2014 3,000,000
01148015 MURCIA RINCON RANDY DAVID 2014 1,000,000
02381755 MURCIA ROZO LUIS HERNANDO 2014 1,500,000
00520722 MURCIA SANCHEZ RIGOBERTO 2014 5,000,000
02390489 NAJAS OLIVOS YOMARA 2014 1,200,000
01036525 NANCYPLAST 2002 100,000
01036525 NANCYPLAST 2003 100,000
01036525 NANCYPLAST 2004 100,000
01036525 NANCYPLAST 2005 100,000
01036525 NANCYPLAST 2006 100,000
01036525 NANCYPLAST 2007 100,000
01036525 NANCYPLAST 2008 100,000
01036525 NANCYPLAST 2009 100,000
01036525 NANCYPLAST 2010 100,000
01036525 NANCYPLAST 2011 100,000
01036525 NANCYPLAST 2012 100,000
01036525 NANCYPLAST 2013 100,000
01489362 NANOMETRA 2013 43,895,562
01489362 NANOMETRA 2014 69,103,230
02360829 NARVAEZ CABRERA SERGIO MARINO 2014 7,000,000
02304016 NARVAEZ MARTOS EMIDIO 2014 1,230,000
02192205 NAVA CUEVAS PEDRO ALEXANDER 2014 900,000
02130012 NAVARRO GUERRERO GINNA LILIANA 2013 1,000,000
00807497 NECOTIUM COLOMBIA S.A.S   SIGLA
NECOTIUM S.A.S
2014 1,230,000
02039900 NEGOCIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION S A
S NEPROCONS S A S
2013 1,799,595,000
02039900 NEGOCIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION S A
S NEPROCONS S A S
2014 1,799,595,000
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00276592 NEIRA ARANGO PATRICIA 2014 1,000,000
02055152 NEMOGA SARMIENTO JORGE HUMBERTO 2013 1,070,000
02055152 NEMOGA SARMIENTO JORGE HUMBERTO 2014 1,070,000
02315721 NEW TENDENCIAS 2014 1,200,000
02201647 NEW UNDER GROUND M & M 2014 1,133,400
01439142 NEYDA BELLEZA Y ESTILO 2014 5,000,000
01696544 NIETO PRETEL BIBIANA MARCELA 2013 900,000
01696544 NIETO PRETEL BIBIANA MARCELA 2014 900,000
01114937 NIETO QUEVEDO FERNAN ORLANDO 2013 1,000,000
01114937 NIETO QUEVEDO FERNAN ORLANDO 2014 1,000,000
02334875 NIETO VARGAS ASESORES SAS 2014 5,000,000
02078630 NIÑO MORALES EUSEBIA 2014 400,000
02174188 NIÑO SECO MANUEL OCTAVIO 2014 1,232,000
01831017 NIÑO SUAZA ROBERTO 2014 1,200,000
01006437 NOVOA PINTO EDHY 2014 1,700,000
02223622 NTD NATURE TECTUREDESING SAS 2014 4,000,000
00716550 NUEVA ORLEANS SALVADOR CIFUENTES 2014 1,200,000
02110643 NUEVA PSICOLOGIA TERAPIAS HOLISTICAS Y
COMPLEMENTARIAS
2014 2,000,000
02259573 NUÑEZ GUTIERREZ URIEL ALEXANDER 2013 1,000,000
02259573 NUÑEZ GUTIERREZ URIEL ALEXANDER 2014 1,000,000
01717668 NUÑEZ SANDOVAL HARRY WILMAR 2014 6,500,000
00895656 OBLEAS HER Y MAR AREQUIPE 2014 10,000,000
02215776 OCAMPO QUEMBA MARTHA LUCIA 2013 100,000
01954542 OCHOA MONCADA SERGIO 2014 1,200,000
02259441 OCHOA MORENO MAXIMILIANO 2014 800,000
01974616 OCHOA SUAREZ MIGUEL HERNAN 2014 800,000
02130083 ODONTO AMERICAS RP 2014 1,000,000
01217516 ODONTO FUTURO 2014 500,000
01293905 ODONTOINVERSIONES LTDA 2013 2,000,000
02333604 ODONTOLOGIA ESTETICA S & A SAS 2014 10,000,000
00863691 ODONTOLOGIA FONSMUR 2014 2,100,000
02033293 OFERTA COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01331807 OFTALMOCOUNTRY S A 2014 526,084,000
01331874 OFTALMOCOUNTRY S A 2014 4,000,000
01818175 OHELIT LTDA 2014 4,969,939
00307505 OJALA TA LTDA 2014 925,647,732
01910054 OJEDA SUAREZ OLMAN JULIAN 2010 1,000,000
01910054 OJEDA SUAREZ OLMAN JULIAN 2011 1,000,000
01910054 OJEDA SUAREZ OLMAN JULIAN 2012 1,000,000
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01910054 OJEDA SUAREZ OLMAN JULIAN 2013 1,000,000
01910054 OJEDA SUAREZ OLMAN JULIAN 2014 4,000,000
01751004 OLARTE ARIZA MYRIAM PATRICIA 2011 1,000,000
01751004 OLARTE ARIZA MYRIAM PATRICIA 2012 1,000,000
01751004 OLARTE ARIZA MYRIAM PATRICIA 2013 1,000,000
01751004 OLARTE ARIZA MYRIAM PATRICIA 2014 1,000,000
01606637 OLARTE REYES ANA FLOR 2014 1,232,000
02298084 OLARTE REYES MAYERLY KATERINE 2014 1,232,000
01618833 OLARTE ROJAS MARTHA MARCELA 2014 1,000,000
01268953 OLGA FERNANDEZ DE SOTO LONDOÑO Y CIA S
EN C
2012 497,497,484
01268953 OLGA FERNANDEZ DE SOTO LONDOÑO Y CIA S
EN C
2013 497,838,849
01268953 OLGA FERNANDEZ DE SOTO LONDOÑO Y CIA S
EN C
2014 497,912,500
00755820 OLIVARES TORRES OLIMPO 2014 25,000,000
02267689 OLIVERA NAVARRO JOHN JAIRO 2014 10,000,000
02326612 OM INGENIERIA INVESTIGACION Y
DESARROLLO
2014 10,000,000
01344176 OMNIA RECORDS 2014 15,200,000
02282155 ONE SIX ONE S A S 2014 3,901,900
02330283 ONYS COLOMBIA S A S 2014 146,600,892
01027823 OÑORO MANOTAS LOURDES DEL ROSARIO 2014 6,000,000
02311346 OP INVERSIONES S.A.S. 2014 52,641,119
02033507 OPOSITIVO SOLUCIONES GRAFICAS E
INFORMATICAS
2014 1,100,000
00177080 OPTICA JOSE 2014 1,000,000
02347454 OPTICA LIGHT VISION. 2014 5,000,000
01557042 OPTICA LINEA VISUAL 2007 500,000
01557042 OPTICA LINEA VISUAL 2008 500,000
01557042 OPTICA LINEA VISUAL 2009 500,000
01557042 OPTICA LINEA VISUAL 2010 500,000
01557042 OPTICA LINEA VISUAL 2011 500,000
01557042 OPTICA LINEA VISUAL 2012 500,000
01557042 OPTICA LINEA VISUAL 2013 500,000
01557042 OPTICA LINEA VISUAL 2014 500,000
01266955 OPTICA PLUS 27 J P 2013 1,500,000
01266955 OPTICA PLUS 27 J P 2014 1,500,000
01977015 OPTICA PUNTO FOCAL 2011 1,600,000
01977015 OPTICA PUNTO FOCAL 2012 1,690,000
01977015 OPTICA PUNTO FOCAL 2013 2,260,000
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01977015 OPTICA PUNTO FOCAL 2014 2,250,000
01917638 OPTICAS NEO 2013 1,000,000
01917638 OPTICAS NEO 2014 20,000,000
01293996 ORAL SMILE CLINICAS ODONTOLIGICAS
ESPECIALIZADAS
2013 1,000,000
01003819 ORANGE NELL SAS 2014 738,760,394
02192823 ORCUNCHE SANCHEZ ROSALBA 2014 3,000,000
01258577 ORDOÑEZ EMILCE 2014 800,000
02364047 ORGANIZACION JEMAR SAS 2014 352,536,907
02359984 ORI CONTADORES ASOCIADOS SAS 2014 3,000,000
01518341 ORJUELA BENAVIDES MARIA ISABEL 2007 1,000,000
01518341 ORJUELA BENAVIDES MARIA ISABEL 2008 1,000,000
01518341 ORJUELA BENAVIDES MARIA ISABEL 2009 1,000,000
01518341 ORJUELA BENAVIDES MARIA ISABEL 2010 1,000,000
01518341 ORJUELA BENAVIDES MARIA ISABEL 2011 1,000,000
01518341 ORJUELA BENAVIDES MARIA ISABEL 2012 1,000,000
01518341 ORJUELA BENAVIDES MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01518341 ORJUELA BENAVIDES MARIA ISABEL 2014 1,500,000
00993767 ORJUELA DE VASQUEZ ROSA ELSA CRISTINA 2014 500,000
02252694 ORJUELA SALDAÑA MARIA CONSUELO 2014 1,050,000
01709711 ORJUELA UTIMA DANIEL ANTONIO 2011 100,000
01709711 ORJUELA UTIMA DANIEL ANTONIO 2012 100,000
01709711 ORJUELA UTIMA DANIEL ANTONIO 2013 100,000
01709711 ORJUELA UTIMA DANIEL ANTONIO 2014 4,000,000
00880378 ORQUESTA REVELACION 2012 100,000
00880378 ORQUESTA REVELACION 2013 100,000
00880378 ORQUESTA REVELACION 2014 1,200,000
02316520 ORTEGATE BUSTACARA EMILIANO 2014 1,232,000
01872257 ORTEGON ARROYO JOHN FREDY 2014 3,000,000
01302149 ORTHO - HER 2012 2,000,000
01302149 ORTHO - HER 2013 2,000,000
01302149 ORTHO - HER 2014 2,000,000
01514067 ORTIZ ARANGO ISABEL 2014 700,000
01475648 ORTIZ ARISTIZABAL MARIA LILIANA 2014 7,500,000
02018482 ORTIZ ARISTIZABAL SONIA CRISTINA 2014 2,600,000
02372712 ORTIZ CUEVAS MARIA MONGUI 2014 1,000,000
01106907 ORTIZ HERNANDEZ PEDRO PABLO 2012 1,000,000
01106907 ORTIZ HERNANDEZ PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01106907 ORTIZ HERNANDEZ PEDRO PABLO 2014 2,000,000
01730195 ORTIZ MONTOYA PAOLA ANDREA 2008 1,000,000
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01730195 ORTIZ MONTOYA PAOLA ANDREA 2009 1,000,000
01730195 ORTIZ MONTOYA PAOLA ANDREA 2010 1,000,000
01730195 ORTIZ MONTOYA PAOLA ANDREA 2011 1,000,000
01730195 ORTIZ MONTOYA PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01730195 ORTIZ MONTOYA PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01730195 ORTIZ MONTOYA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02334892 ORTIZ ORTIZ MARGARITA 2014 1,100,000
01938175 ORTIZ PAEZ DIEGO ALEXANDER 2014 1,150,000
02223120 ORTOPOLIMEROS A.O.O. 2013 3,900,000
02200660 OSNAS ELCIRA MARIA 2013 500,000
02216257 OSPINA GOMEZ CONSUELO 2013 1,000,000
02216257 OSPINA GOMEZ CONSUELO 2014 1,000,000
01910670 OSPINA MONTAÑEZ EDUARDO 2014 161,200,000
01839997 OSPINA SANCHEZ LINA MARIA 2014 1,232,000
01732765 OSPINA ZAMBRANO NANCY ELENA 2014 1,000,000
02383338 OSPINO FLOREZ CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
01128574 OVALLE CASTILLO MARIO ENRIQUE 2014 1,230,000
01614658 PACHECO TONCON JHONN HAIR 2014 1,200,000
01772464 PACHON ALARCON ANA BEATRIZ 2014 1,200,000
01196496 PACHON BARBOSA OSCAR ANDRES 2014 2,000,000
00459961 PACHON FARFAN BEATRIZ 2014 5,000,000
01579923 PAEZ BALLESTEROS BALDOMERO 2014 860,000
02083733 PAEZ BELTRAN YAMILE 2014 1,200,000
01473671 PAEZ CORONEL LUVIN ENRIQUE 2006 750,000
01473671 PAEZ CORONEL LUVIN ENRIQUE 2007 750,000
01473671 PAEZ CORONEL LUVIN ENRIQUE 2008 750,000
01473671 PAEZ CORONEL LUVIN ENRIQUE 2009 750,000
01473671 PAEZ CORONEL LUVIN ENRIQUE 2010 750,000
01473671 PAEZ CORONEL LUVIN ENRIQUE 2011 750,000
01473671 PAEZ CORONEL LUVIN ENRIQUE 2012 750,000
01473671 PAEZ CORONEL LUVIN ENRIQUE 2013 750,000
01473671 PAEZ CORONEL LUVIN ENRIQUE 2014 1,300,000
01560028 PAEZ VALENCIA ANDREA MARIA 2014 10,000,000
01533013 PAEZ VILLAMIL DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
00695440 PAEZ VILLAMIL JOSE SERVANDO 2014 800,000
01775357 PAGUE Y GANE LTDA 2014 1,420,000,000
01493883 PALACIO CASTAÑEDA ROSALBA 2014 2,000,000
00843252 PALACIO JAIME ALBEIRO 2013 100,000
00843252 PALACIO JAIME ALBEIRO 2014 1,232,000
00887441 PALACIOS BERNAL LUIS FERNANDO 2012 900,000
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00887441 PALACIOS BERNAL LUIS FERNANDO 2013 900,000
00887441 PALACIOS BERNAL LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02283656 PALMERAS DE LA CARTUJA S A S 2014 11,953,199,300
00933511 PANADERIA BARCELONA LA NUEVA 2014 1,150,000
01818165 PANADERIA CAFETERIA ANGIE LORENA CO 2014 1,800,000
01240506 PANADERIA CHEVERE 2014 4,000,000
01525644 PANADERIA EL MANANTIAL 2 2014 1,230,000
02200661 PANADERIA LA 338 2013 500,000
01631492 PANADERIA LA FUENTE DE BETANIA 2014 1,000,000
01486692 PANADERIA LA GRAN MAIPORE 2014 1,400,000
02218523 PANADERIA LA GRAN PIRAMIDE 2014 1,000,000
01875625 PANADERIA LA SELECTA ESPECIAL 2014 5,200,000
02006973 PANADERIA LA TRADICIONAL DEL NORTE 2011 1,000,000
02006973 PANADERIA LA TRADICIONAL DEL NORTE 2012 1,100,000
02006973 PANADERIA LA TRADICIONAL DEL NORTE 2013 1,100,000
02125550 PANADERIA LIMA 2014 1,500,000
01823627 PANADERIA LOS VARGAS EL MEJOR PAN 2014 5,000,000
01715471 PANADERIA MANANTIAL AZUL 2014 1,500,000
02256738 PANADERIA MANANTIAL DE VIDA. 2014 1,000,000
00866382 PANADERIA MELIPAN 2014 500,000
00688478 PANADERIA PAN GUZ 2014 1,600,000
01006439 PANADERIA PUERTO GRANDE 2014 1,700,000
01964714 PANADERIA ROSMIPAN 2014 1,000,000
01981039 PANADERIA SANTA TERESITA 2013 1,000,000
01981039 PANADERIA SANTA TERESITA 2014 1,200,000
01865344 PANADERIA STAMBULIZA 2014 1,030,000
01849053 PANADERIA STELLA CAMILO TORRES 2014 1,200,000
01205935 PANADERIA Y CAFETERIA DOÑA ELISA 2014 1,500,000
01675149 PANADERIA Y CAFETERIA MEISEN PAN R.G 2014 4,700,000
01150831 PANADERIA Y CIGARRERIA SAN JOSE DEL
SUR
2014 6,000,000
02241651 PANADERIA Y PASTELERIA JENIFER 2013 1,179,000
00902194 PANAMERICANA DE INGENIERIA LTDA 2014 186,284,822
01056341 PANDUIT CORP SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,273,743,612
02216109 PANELAS Y MIEL LA PRIMAVERA 2013 1,000,000
02216109 PANELAS Y MIEL LA PRIMAVERA 2014 1,500,000
01954848 PAÑALERA "EL MUNDO DE EMANUELL" 2012 1,000,000
01954848 PAÑALERA "EL MUNDO DE EMANUELL" 2013 1,000,000
01730197 PAOLA ANDREA ORTIZ MONTOYA ESA 2008 1,000,000
01730197 PAOLA ANDREA ORTIZ MONTOYA ESA 2009 1,000,000
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01730197 PAOLA ANDREA ORTIZ MONTOYA ESA 2010 1,000,000
01730197 PAOLA ANDREA ORTIZ MONTOYA ESA 2011 1,000,000
01730197 PAOLA ANDREA ORTIZ MONTOYA ESA 2012 1,000,000
01730197 PAOLA ANDREA ORTIZ MONTOYA ESA 2013 1,000,000
01730197 PAOLA ANDREA ORTIZ MONTOYA ESA 2014 1,000,000
01534062 PAPELERIA ABC. 2014 4,030,000
01236717 PAPELERIA ANGELA 2014 600,000
01062236 PAPELERIA COMPUEXPRESS 2014 1,300,000
01945322 PAPELERIA TEUSAQUILLO VMG 2014 1,600,000
01972280 PAPELERIA VIRTUAL ORG SAS 2011 2,022,383
01972280 PAPELERIA VIRTUAL ORG SAS 2012 2,005,383
01972280 PAPELERIA VIRTUAL ORG SAS 2013 2,005,383
02348430 PAPELERIA Y DETALLES M.M 2014 1,100,000
02291694 PAPELERIA Y VARIEDADES LA SEVILLANA 2014 4,200,000
02312379 PAPER BOUTIQUE 2014 11,204,580
02056452 PAPER WORLD AC 2013 1,100,000
02056452 PAPER WORLD AC 2014 1,200,000
02022261 PAPRIKA GOURMET 2014 1,100,000
02025160 PARADA CALDERON OMAR LEONARDO 2013 500,000
02025160 PARADA CALDERON OMAR LEONARDO 2014 500,000
01021691 PARKING & WASH 2014 5,000,000
01862653 PARKING MEDITERRANEO 2014 1,000,000
02246574 PARQUEADERO ``EL CEDRO SUBA`` 2014 1,000,000
01457380 PARQUEADERO EL AMIGO LEAL 2009 200,000
01457380 PARQUEADERO EL AMIGO LEAL 2010 200,000
01457380 PARQUEADERO EL AMIGO LEAL 2011 200,000
01457380 PARQUEADERO EL AMIGO LEAL 2012 200,000
01457380 PARQUEADERO EL AMIGO LEAL 2013 200,000
01447656 PARQUEADERO G Y G 2014 800,000
02141845 PARQUEADERO ML 57 2014 1,000,000
01395332 PARQUEADERO NAVARRA 2014 1,000,000
01893013 PARQUEADERO VILLAMAR 2014 1,232,000
01164683 PARQUEADERO W F S 2014 2,400,000
02037484 PARRA ARANDA MAXIMILIANO 2014 1,000,000
00529684 PARRA BARRERA JOSE JAIRO 2014 2,200,000
01954846 PARRA CLAVIJO ARLENY 2012 1,000,000
01954846 PARRA CLAVIJO ARLENY 2013 1,000,000
01486158 PARRA DE PERAZA AURA LIRIA 2014 1,000,000
01418791 PARRA GARCIA ALEXANDRA 2014 2,000,000
01205934 PARRA GUTIERREZ MARIA ELISA 2014 1,500,000
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02386422 PARRA OCAMPO CARLOS JOSE 2014 500,000
01864292 PASTRANA CEDIEL ANA SILVIA 2014 420,000
01974935 PATIÑO BASTO JOSE ANGEL 2014 1,200,000
01750172 PATIÑO BOTERO MARIO FERNANDO 2013 1,000,000
01750172 PATIÑO BOTERO MARIO FERNANDO 2014 10,000,000
01849266 PATIÑO CARVAJAL MIGUEL ANGEL 2014 15,000,000
01064746 PATIÑO ROJAS ALBA LUCIA 2014 1,232,000
01543873 PAUHELL 2014 1,232,000
01940525 PAVOS Y PERNILES TRIANGULO 2013 1,000,000
02250478 PCSOFTW@RE.IT 2014 100,000
00528079 PEDRAZA MELENDEZ JUAN AGUSTIN 2013 3,135,000
00528079 PEDRAZA MELENDEZ JUAN AGUSTIN 2014 3,276,000
02296717 PEDREROS DUARTE FLOR YAMILE 2014 1,000,000
02219829 PEDREROS HUERTAS ALEXANDRA 2014 1,000,000
01010273 PELUQUERIA ABAN 2014 850,000
01835580 PELUQUERIA ARGENTINA G.R. 2014 980,000
02003605 PELUQUERIA BLACK & WHITES SANDRA 2014 700,000
00385349 PELUQUERIA CONCEPTO Y VOLUMEN 2014 1,000,000
02382069 PELUQUERIA NANDO 2014 1,100,000
02285670 PENAGOS MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
00939939 PEÑA CAICEDO ISRAEL DE JESUS 2014 7,300,000
02054315 PEÑA CRUZ RUTH 2014 1,000,000
02256735 PEÑA GUZMAN GILDARDO 2014 1,000,000
01719971 PEÑA RAMOS FERNEY 2014 1,000,000
00781525 PEÑA REYES ANTONIO MARIA 2014 9,725,000
00723298 PEÑUELA VEGA MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
02379558 PEPELERIA Y MISCELANEA DARLY 2014 1,100,000
00307019 PEQUEÑA TIENDA EL VENTANAL 2014 1,500,000
02286022 PERALTA GOMEZ JOSE HUMBERTO 2014 1,000,000
01944026 PERDOMO ALZATE YURY 2014 1,000,000
01995369 PERDOMO DUARTE GRACIELA 2013 800,000
01995369 PERDOMO DUARTE GRACIELA 2014 800,000
01073700 PEREIRA DIAZ LEONARDO 2014 75,695,000
02244010 PEREZ GOMEZ ROCIO DEL SOCORRO 2014 1,200,000
01799544 PEREZ GONZALEZ GERMAN 2014 1,100,000
02032676 PEREZ LAGUNA MARIO JUNIOR 2014 1,000,000
01033714 PEREZ NOBSA EDGAR ORLANDO 2014 2,500,000
02390790 PEREZ PACHECO DORIS AMALIA 2014 1,000,000
00784601 PEREZ RODRIGUEZ MARISOL 2013 1,000,000
00784601 PEREZ RODRIGUEZ MARISOL 2014 1,000,000
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02333397 PEREZ RUIZ JENNIFER CATALINA 2014 500,000
02214922 PEREZ SALGADO DORIS ASTRID 2014 7,300,000
00743388 PEREZ VEGA MARIELA 2014 1,000,000
01616417 PERFUMERIA LOLA AVENIDA JIMENEZ 2014 10,000,000
01421347 PERFUMERIA LOLA RESTREPO 2014 10,000,000
02186045 PERFUMERIA LOLA RESTREPO 2 2014 10,000,000
01861199 PERFUMERIA LOLA SEPTIMA 2014 10,000,000
01787896 PERILLA SOLINA CRISTIAN CAMILO 2014 950,000
01840371 PETROENERGIA Y SERVICIOS LTDA 2014 86,240,000
02232854 PG INFRAESTRUCTURA 2014 20,224,067
02329017 PHARMANORTE PLUS 2014 400,000
01084387 PHARMEUROPEA DE COLOMBIA 2014 26,279,377,237
01624006 PHARMEUROPEA DE COLOMBIA 2014 29,387,394
01344909 PIMENTEL SANCHEZ BEATRIZ 2014 1,000,000
02308076 PINEDA MORENO SEGUNDO FERLEIN 2014 500,000
01939680 PINEDA MURCIA YOLANDA 2014 500,000
01608064 PINTO SANCHEZ E HIJOS S C S 2014 397,000,000
00935607 PINTUELECTRICOS LA HERMANDAD 2014 2,700,000
00377944 PINZON AREVALO FAUSTINA 2012 500,000
00377944 PINZON AREVALO FAUSTINA 2013 500,000
00377944 PINZON AREVALO FAUSTINA 2014 500,000
01011410 PINZON AVILA NESTOR ULISES 2014 1,100,000
02144293 PINZON GONZALEZ FLOR MARIA 2014 1,000,000
00765024 PINZON MELO LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
00765024 PINZON MELO LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
00765024 PINZON MELO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01624575 PINZON PATRICIA 2014 1,000,000
02313434 PINZON QUIROGA ORLANDO 2014 1,000,000
02154543 PIÑA RICO HANDRYN SVEN 2013 1,000,000
02211704 PIÑEROS CAMILO 2013 1,600,000
02211704 PIÑEROS CAMILO 2014 1,600,000
01835847 PIONERITOS 2014 1
02031214 PIQUETEADERO BAR EL CHANCHITO 2012 1,000,000
02031214 PIQUETEADERO BAR EL CHANCHITO 2013 1,000,000
02031214 PIQUETEADERO BAR EL CHANCHITO 2014 1,300,000
02325539 PIRACON HURTADO HELBERT JAVIER 2014 1,200,000
01990538 PISOS Y ENCHAPES J L 2014 1,500,000
02302939 PLACER PRESA X PRESA POLLO MAX 3 2014 4,800,000
01647035 PLANTA DE IMPRESION 2014 5,000,000
02318007 PLATA BOGOYA LUZ STELLA 2014 1,000,000
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02193356 PLATINUM CONTACT CENTER S A S 2013 227,901,000
02242182 PLAZAS ANGEL JENNY PATRICIA 2014 5,000,000
01135852 PLAZAS HERRERA YECID 2012 4,000,000
01135852 PLAZAS HERRERA YECID 2013 4,500,000
01135852 PLAZAS HERRERA YECID 2014 7,300,000
00551606 PLOMERIA BOGOTA 2014 1,170,000
02017363 PLUS SUCCESS 2014 2
02283434 POBECA SAS 2014 23,000,000
01835845 POLANIA ROJAS LUISA FERNANDA 2014 1
01765056 POLLO RICO PIOLIN 2013 1,000,000
01765056 POLLO RICO PIOLIN 2014 1,800,000
00957401 POLO ORTIZ GLORIA CONSTANZA 2014 30,609,000
00495857 PONCE DE LEON MARTINEZ MARTHA GLADYS 2014 500,000
00969313 PONQUES MARIA PAULA 2012 1,000,000
00969313 PONQUES MARIA PAULA 2013 1,000,000
00903412 POSADA RUIZ ORLANDO 2014 26,777,000
01697752 POSITIVO YAYA 2014 950,000
00709526 PRACSOL LTDA 2012 71,772,176
00709526 PRACSOL LTDA 2013 84,718,170
02215179 PRECIADO URBANO MARIA ESTHER 2014 1,200,000
S0041412 PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
MEDIOS Y RESULTADOS
2014 385,452,535
02009498 PRIETO LEON MARIA PATRICIA 2014 1,000,000
00912263 PRIETO LUIS GONZALO 2014 1,000,000
01033323 PRIETO PUENTES LEONARDO 2012 100,000
01033323 PRIETO PUENTES LEONARDO 2013 100,000
01033323 PRIETO PUENTES LEONARDO 2014 1,232,000
02201027 PRISSMA SAS 2014 10,000,000
02083240 PROCESADORA DE ALIMENTOS MARUMOGO 2013 3,500,000
02083240 PROCESADORA DE ALIMENTOS MARUMOGO 2014 3,800,000
01897440 PRODIASEO S A S 2014 185,637,618
02012338 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELICCIO SAS 2012 10,000,000
02012338 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELICCIO SAS 2013 10,000,000
02012338 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELICCIO SAS 2014 10,000,000
02175549 PROMAPACKES S A S 2014 6,200,000
02042578 PROMOTORA COMPENSAR SAS PROPENSAR 2014 122,835,083
01799376 PROMOTORA OFICINAS LA 95 S A - EN
LIQUIDACION
2013 6,251,752,365
00580193 PROSECON DE COLOMBIA 2014 500,000
02258054 PROTEAS ANDINAS DE COLOMBIA S A S 2014 60,000,000
01959670 PROTECSEGUROS LTDA 2014 1,000,000
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01647697 PROVAR COLOMBIA S A 2014 3,300,000,000
02149731 PROVEEDOR IMPORT EXPORT RZ S A S 2014 5,000,000
01969557 PROYECCION GRAFICA W A M 2014 1,200,000
S0035819 PROYECTO DE VIDA 2014 500,000
02302106 PROYECTOS INTEGRALES SIMA S A S 2014 70,564,984
01216426 PROYECTOS Y COMUNICACIONES JV E U 2014 1,100,000
02023224 PUBBLICA S A S 2014 4,770,737,000
02071453 PUBBLICA S A S 2014 4,770,737,000
02276615 PUBLICIDAD SPERTA 2013 6,105,000
01122987 PUBLIGRAFICAS MARIN 2014 1,600,000
01125658 PUENTES MIRYAM 2014 800,000
02069139 PUERTO MURCIA NUBIA YANETH 2014 1,000,000
00551605 PUIN ARIAS ROQUE 2014 3,000,000
00965763 PULIDO AYA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 1997 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 1998 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 1999 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2000 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2001 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2002 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2003 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2004 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2005 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2006 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2007 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2008 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2009 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2010 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2011 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2012 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2013 500,000
00644904 PULIDO BALLEN JOSE FIDEL 2014 11,000,000
02082047 PULIDO COLLAZOS JORGE HUMBERTO 2013 3,200,000
02082047 PULIDO COLLAZOS JORGE HUMBERTO 2014 3,500,000
01990537 PULIDO CORREA JUDITH 2014 1,500,000
01315973 PULIDO JIMENEZ VICTOR ENRIQUE 2013 800,000
01315973 PULIDO JIMENEZ VICTOR ENRIQUE 2014 1,232,000
01463890 PULIDO PEDRO ANTONIO 2014 500,000
00822359 PULIDO SIERRA MARTIN ENRIQUE 2014 1,000,000
01959970 PUNGO RAMIREZ VIVIANA ROCIO 2011 800,000
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01959970 PUNGO RAMIREZ VIVIANA ROCIO 2012 800,000
01959970 PUNGO RAMIREZ VIVIANA ROCIO 2013 800,000
01959970 PUNGO RAMIREZ VIVIANA ROCIO 2014 1,230,000
02108545 PUNT8CHO JEANS 2012 500,000
02108545 PUNT8CHO JEANS 2013 500,000
02108545 PUNT8CHO JEANS 2014 1,200,000
02140222 PUNTO DE HIDRATACION 2013 1,000,000
02109809 PUNTO DE MARCAS OULET 2013 500,000
02109809 PUNTO DE MARCAS OULET 2014 500,000
02357921 PUNTO DIESEL WA 2014 1,200,000
01813362 PUNTO SHOPPING C Y L 2013 1,000,000
01813362 PUNTO SHOPPING C Y L 2014 1,000,000
01419731 PUNTOS CARDINALES S.A.S 2014 17,643,269
01593460 PURO CHOCOLATE SA EN LIQUIDACION 2012 126,000,000
02352103 QUALITE PLUS SAS 2014 1,000,000
02155151 QUANTA SERVICES COLOMBIA S A S 2014 1,790,619,002
02385971 QUANTUM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 2014 80,512,965
02088079 QUEVEDO PEÑA LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
01298876 QUIMBAYA BALLESTEROS MARTHA ALISON 2012 1,000,000
01298876 QUIMBAYA BALLESTEROS MARTHA ALISON 2013 1,100,000
01298876 QUIMBAYA BALLESTEROS MARTHA ALISON 2014 1,200,000
01717179 QUIMICOS OFNA 2014 1,232,000
02109808 QUINCHE MENDOZA JULIAN 2013 500,000
02109808 QUINCHE MENDOZA JULIAN 2014 500,000
02101866 QUINTERO BURITICA ROSA OLIVIA 2014 1,200,000
01717366 QUINTERO HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2010 1,800,000
01717366 QUINTERO HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2011 2,000,000
01717366 QUINTERO HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2012 2,500,000
01717366 QUINTERO HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2013 3,300,000
01717366 QUINTERO HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2014 4,000,000
01894763 QUINTERO MONTOYA NOBERTO 2014 1,179,000
02333407 QUINTERO ONTIBON CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01983540 QUINTERO SANCHEZ JHON WILLIAM 2014 1,000,000
01034276 QUINTIN FORERO EDILFONSO 2014 9,150,000
02385642 QUIÑONES MAHECHA INDALECIO 2014 616,000
01870019 QUIROGA BATA VERONICA 2014 2,000,000
02379075 QUIROGA BUITRAGO LUIS ELECTOR 2014 1,000,000
01001998 QUIROGA EVANGELISTA 2014 4,000,000
02194670 QUIROGA MATEUS ZORAIDA 2014 1,500,000
01457376 QUIROGA RINCON ALBA LUZ 2009 200,000
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01457376 QUIROGA RINCON ALBA LUZ 2010 200,000
01457376 QUIROGA RINCON ALBA LUZ 2011 200,000
01457376 QUIROGA RINCON ALBA LUZ 2012 200,000
01457376 QUIROGA RINCON ALBA LUZ 2013 200,000
01020585 QUIROGA SANCHEZ PEDRO IGNACIO 2014 4,300,000
01168457 QUIROZ  VICENTE 2014 2,464,000
01154178 QUISUATAMA S A 2014 8,268,864,741
02150312 QUITIAN DUARTE WILVER ANDRES 2014 1,232,000
02364350 R A MOLD DESIGN SAS 2014 26,241,528
02331931 R.MERCHAN ASOCIADOS S A S 2014 20,000,000
02205294 RABINOVICI COLOMBIA S A S 2014 267,846,635
01038840 RAMIREZ ALBA LUZ MARINA 2014 1,800,000
02312523 RAMIREZ CARO ALEXANDRA 2014 3,800,000
00738160 RAMIREZ CUADRADO CLARA JANETH 2014 6,900,000
02305657 RAMIREZ GARCIA LOT 2014 700,000
02009948 RAMIREZ GIRALDO CLAUDIA PATRICIA 2014 5,000,000
01129099 RAMIREZ GOMEZ WALTHER DAVID 2014 75,500,000
01440689 RAMIREZ GUTIERREZ HUGO 2014 6,000,000
01443495 RAMIREZ MACIAS TOBIAS 2011 1,000,000
01443495 RAMIREZ MACIAS TOBIAS 2012 1,000,000
01443495 RAMIREZ MACIAS TOBIAS 2013 1,100,000
01443495 RAMIREZ MACIAS TOBIAS 2014 1,200,000
02294342 RAMIREZ MONDRAGON EDWIN ALEJANDRO 2014 2,000,000
01794225 RAMIREZ MURCIA CARMEN ALICIA 2014 1,232,000
02387826 RAMIREZ ORTIZ HECTOR MANUEL 2014 12,000,000
02219334 RAMIREZ RAMIREZ ARISTODEMUS 2014 1,050,000
02316771 RAMIREZ ROA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01733411 RAMIREZ RUEDA MARIA SARA 2014 4,000,000
02244486 RAMIREZ SILVESTRE 2014 3,000,000
02063486 RAMIREZ VARGAS CARLOS OVIDIO 2014 4,500,000
02208160 RAMOS CASTILLO NADIA SIRLEY 2014 12,300,000
02227179 RAMOS CORREDOR MARIO 2014 10,000,000
01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2005 100,000
01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2006 100,000
01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2007 100,000
01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2008 100,000
01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2009 100,000
01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2010 100,000
01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2011 100,000
01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2012 100,000
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01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2013 100,000
01406060 RAMOS LOPEZ JORGE HERNAN 2014 100,000
01452657 RAMOS VIZCAINO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01854170 RATIVA LEIVA LEIDY JOHANNA 2014 1,200,000
02349896 REAL FRESCO BROASTER 2014 10,000,000
01205369 REAL MURCIA FLOR ALBA 2014 950,000
01947029 RECOLNES SAS 2014 1,300,000
01033194 RECREACIONES TURISTICAS DEIVIS TOUR 2014 1,232,000
01953832 RED   YELLOW 2014 2,464,000
02365770 REDONDO BRICEÑO PATRICIA 2014 1,000,000
00784602 REGALOS, ANTIGUEDADES Y CURIOSIDADES 2013 1,000,000
00784602 REGALOS, ANTIGUEDADES Y CURIOSIDADES 2014 1,000,000
01507910 REINA GUTIERREZ JOSE ADELMO 2014 1,000,000
01872693 REJUVENIQUE CIA LTDA 2013 5,000,000
01872693 REJUVENIQUE CIA LTDA 2014 5,000,000
01298877 REMATES EL GARABATO 2012 1,000,000
01298877 REMATES EL GARABATO 2013 1,100,000
01298877 REMATES EL GARABATO 2014 1,200,000
01269649 REMATES SUPERPATO A 2014 600,000
01462987 REMUNDIAL DE TAMBORES COMPANY 2007 800,000
01462987 REMUNDIAL DE TAMBORES COMPANY 2008 800,000
01462987 REMUNDIAL DE TAMBORES COMPANY 2009 800,000
01462987 REMUNDIAL DE TAMBORES COMPANY 2010 800,000
01462987 REMUNDIAL DE TAMBORES COMPANY 2011 800,000
01462987 REMUNDIAL DE TAMBORES COMPANY 2012 800,000
01462987 REMUNDIAL DE TAMBORES COMPANY 2013 800,000
01462987 REMUNDIAL DE TAMBORES COMPANY 2014 800,000
02315687 RESTAURANTE BAR ELI 2014 1,232,000
01217482 RESTAURANTE BOCADOS SUTATAUSA 2014 1,000,000
00889804 RESTAURANTE DONDE GLORIA STELLA 2013 100,000
00889804 RESTAURANTE DONDE GLORIA STELLA 2014 1,200,000
01938783 RESTAURANTE EL TIO D 2014 1,500,000
01663924 RESTAURANTE EL TOQUE DEL SABOR 2014 1,232,000
02334685 RESTAURANTE JUAN JPG 2014 1,200,000
02141496 RESTAURANTE LA ABUNDANCIA NO 2 2014 1,000,000
02249226 RESTAURANTE MIULA 2013 1,000,000
01550885 RESTAURANTE PATO LUCAS 2014 3,200,000
02262177 RESTAURANTE PIMIENTA Y SAZON J.L 2014 1,232,000
02194672 RESTAURANTE SAN FASON Z Q 2014 1,500,000
02161600 RESTAURANTE T Q VER PANAMA 2013 1,000,000
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02140887 RESTAURANTE Y CAFETERIA TOMATINOS 2014 1,600,000
00603112 RESTREPO MANUEL ANTONIO 2012 500,000
00603112 RESTREPO MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02065737 RESTREPO OSORIO CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
02329807 RESULTADOS PROFESIONALES CASAN SAS 2014 2,500,000
02318010 REVISTA CIUDADANOS DEL MUNDO 2014 1,000,000
00965714 REVOLUTION BAR 2014 24,000,000
00663231 REY PEREZ ENRIQUE 2014 900,000
02199559 REY VELANDIA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00916767 REYES MANCERA MISAEL 2014 1,000,000
01497235 RIAÑO BUSTOS FABIAN LEONARDO 2014 5,000,000
01875622 RIAÑO DE FANDIÑO GRACIELA 2014 6,085,000
02078167 RIAÑO RIAÑO NOHORA BIBIANA 2014 1,160,000
01007488 RIAÑO SUAREZ BASILIO 2008 500,000
01007488 RIAÑO SUAREZ BASILIO 2009 500,000
01007488 RIAÑO SUAREZ BASILIO 2010 500,000
01007488 RIAÑO SUAREZ BASILIO 2011 500,000
01007488 RIAÑO SUAREZ BASILIO 2012 500,000
01007488 RIAÑO SUAREZ BASILIO 2013 500,000
01007488 RIAÑO SUAREZ BASILIO 2014 1,600,000
01724444 RICARDO SOTO CATERING 2012 1,000,000
01724444 RICARDO SOTO CATERING 2013 1,000,000
01724444 RICARDO SOTO CATERING 2014 1,000,000
02305283 RICKYS POLLO Y PARRILA SAS 2014 5,000,000
02172612 RICO BEJARANO OSCAR ESNEIDER 2013 2,000,000
02172612 RICO BEJARANO OSCAR ESNEIDER 2014 2,000,000
02337878 RICO ESGUERRA EDNA JEANET 2014 1,230,000
01776018 RICOPAN J L 2014 1,100,000
00269600 RINCON FIGUEROA MARCO AURELIO 2014 2,200,000
02260026 RINCON HENAO DORALI 2013 400,000
01906019 RINCON RAMIREZ JUAN DE LA CRUZ 2013 15,000,000
01722386 RINCON RODRIGUEZ SANTOS ELINDA 2013 2,000,000
01722386 RINCON RODRIGUEZ SANTOS ELINDA 2014 2,100,000
02246568 RINCON TRIANA MARINA 2014 200,000
01850149 RIOS BUSTOS CAROLINA 2014 1,000,000
02138938 RIOS MARES Y MONTAÑAS SAS 2013 365,368,643
02030387 RIOS TORRES HECTOR ELIECER 2014 1,030,000
02296956 RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A 2014 40,255,290,174




02372850 RIVERA AVILA ARGELIO 2014 1,000,000
02186356 RIVERA AVILA RAUL ALBERTO 2014 30,000,000
01160420 RIVERA GOMEZ JESUS ADAN 2014 1,232,000
00784675 RIVERA RINCON JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01104834 RIVERA SANCHEZ MARIA STELLA 2014 1,800,000
01334598 RIVEROS LEON EDGAR 2014 1,500,000
01630927 RIVEROS PARDO JOSE HERIBERTO 2014 1,030,000
01162637 ROADIN LTDA - EN LIQUIDACION 2006 5,000,000
01162637 ROADIN LTDA - EN LIQUIDACION 2007 5,000,000
01162637 ROADIN LTDA - EN LIQUIDACION 2008 5,000,000
01162637 ROADIN LTDA - EN LIQUIDACION 2009 5,000,000
01162637 ROADIN LTDA - EN LIQUIDACION 2010 5,000,000
01162637 ROADIN LTDA - EN LIQUIDACION 2011 5,000,000
01327548 ROBAYO COCUY JUAN ALBERTO 2012 5,000,000
01327548 ROBAYO COCUY JUAN ALBERTO 2013 5,000,000
01327548 ROBAYO COCUY JUAN ALBERTO 2014 5,000,000
01898292 ROBAYO OSPINA SANDRA JEANETH 2011 500,000
01898292 ROBAYO OSPINA SANDRA JEANETH 2012 500,000
01898292 ROBAYO OSPINA SANDRA JEANETH 2013 500,000
02186994 ROBAYO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2013 824,950
02186994 ROBAYO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2014 824,950
02123760 ROBERTO MOTIVAR OLGA 2013 1,000,000
02123760 ROBERTO MOTIVAR OLGA 2014 1,000,000
01965548 ROBLE FLORIAN JOSE JESUS 2013 500,000
01965548 ROBLE FLORIAN JOSE JESUS 2014 500,000
01986553 ROBLES LOPEZ JOSE ALVARO 2014 1,160,000
01349416 ROBLES SALGUERO JOSE TIBERIO 2013 900,000
01349416 ROBLES SALGUERO JOSE TIBERIO 2014 1,200,000
00651375 ROCHA MALPICA JUAN MAURICIO 2014 10,000,000
01665403 ROCKOLA Y POLA FRIA 2008 1,000,000
01665403 ROCKOLA Y POLA FRIA 2009 1,000,000
01665403 ROCKOLA Y POLA FRIA 2010 1,000,000
01665403 ROCKOLA Y POLA FRIA 2011 1,000,000
01665403 ROCKOLA Y POLA FRIA 2012 1,000,000
01665403 ROCKOLA Y POLA FRIA 2013 1,000,000
01986939 RODRIFRUVER LOS ANGELES 2014 1,600,000
01374460 RODRIGUEZ ALBORNOZ XIMENA ISABEL 2014 800,000
02174304 RODRIGUEZ AMAYA SANDRA JANETH 2013 1,000,000
00969312 RODRIGUEZ CARDENAS MARIA ESPERANZA 2012 1,000,000
00969312 RODRIGUEZ CARDENAS MARIA ESPERANZA 2013 1,000,000
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02142913 RODRIGUEZ CASTIBLANCO BLANCA INES 2012 400,000
02142913 RODRIGUEZ CASTIBLANCO BLANCA INES 2013 400,000
01636971 RODRIGUEZ CORTES ARMANDO 2014 800,000
02288265 RODRIGUEZ DE BOHORQUEZ CECILIA ISABEL 2014 3,000,000
01236713 RODRIGUEZ DE JIMENEZ FLOR ANGELA 2014 600,000
01683076 RODRIGUEZ GUERRA MARIA ELVINIA DEL
CARMEN
2014 1,000,000
02174346 RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIER 2014 5,100,000
01886283 RODRIGUEZ MANCILLA SANTIAGO 2010 500,000
01886283 RODRIGUEZ MANCILLA SANTIAGO 2011 500,000
01886283 RODRIGUEZ MANCILLA SANTIAGO 2012 500,000
01886283 RODRIGUEZ MANCILLA SANTIAGO 2013 500,000
00673314 RODRIGUEZ PARDO CARMEN CECILIA 2014 1,600,000
01715469 RODRIGUEZ PINEDA MARCO TULIO 2014 1,500,000
02183703 RODRIGUEZ RAMIREZ ANA LUCIA 2014 600,000
00279666 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ADOLFO 2014 852,000,000
02114841 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01451167 RODRIGUEZ ROMERO DERLY YOMAR 2013 6,618,000
01451167 RODRIGUEZ ROMERO DERLY YOMAR 2014 6,883,000
02172016 RODRIGUEZ SANABRIA JOHANNA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01841334 RODRIGUEZ TORRES MONICA LILIANA 2014 2,100,000
02299649 RODRIGUEZ UMAÑA NESTOR ORLANDO 2014 10,000,000
02177071 RODRIGUEZ VILLADIEGO S.A.S. 2013 10,000,000
02177071 RODRIGUEZ VILLADIEGO S.A.S. 2014 10,000,000
01382188 RODRIGUEZ WILCHES ALVARO 2014 2,947,500
02297504 ROJAS BENAVIDES ALEXANDER 2014 4,000,000
01159298 ROJAS CAICEDO NAPOLEON 2014 1,100,000
00337305 ROJAS GALLO ISIDRO 2014 400,000
02393769 ROJAS GOMEZ ELIZABETH 2014 1,000,000
01795978 ROJAS MARTINEZ EDY LEONOR 2014 5,000,000
01651977 ROJAS MORALES LUZ MERY 2014 1,000,000
01193528 ROJAS RIVERA CLEOTILDE 2014 51,585,518
01229775 ROJAS RIVEROS NORY AMPARO 2014 10,000,000
00360549 ROJAS RODRIGUEZ MAURICIO 2013 1,000,000
00360549 ROJAS RODRIGUEZ MAURICIO 2014 2,000,000
02360823 ROMAN FARFAN DAVID 2014 7,000,000
01165499 ROMAN FARFAN JUAN MANUEL 2014 7,000,000
01217474 ROMAÑA CORDOBA CECILIA 2014 1,000,000
00765034 ROMERO ABELARDO 2014 1,150,000
02180695 ROMERO ALVAREZ RUTH ELIZABETH 2014 2,460,000
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02109973 ROMERO ARDILA PAULA ANDREA 2012 1,000,000
02109973 ROMERO ARDILA PAULA ANDREA 2013 1,000,000
02109973 ROMERO ARDILA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
01493455 ROMERO ARIAS LUIS HUMBERTO 2014 4,000,000
01801903 ROMERO GAONA HECTOR MAURICIO 2014 10,000,000
00999008 ROMERO GARCIA GONZALO 2014 426,000,000
00177079 ROMERO HERRERA NORIS DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01306755 ROMERO ORJUELA ANA ELVIA 2011 1,000,000
01306755 ROMERO ORJUELA ANA ELVIA 2012 1,000,000
01306755 ROMERO ORJUELA ANA ELVIA 2013 1,000,000
01306755 ROMERO ORJUELA ANA ELVIA 2014 1,200,000
01596355 ROMERO VARGAS BRAYAN STEWEEN 2014 1,000,000
02284495 ROPA MODA OULET 2014 1,300,000
01890283 ROPA SENSUAL SEXAPELL 2014 1,232,000
02394201 ROPERO PINEDA ANA ISABEL 2014 800,000
01430233 ROSAS LOZANO JULIO ALBERTO 2014 2,400,000
01446733 ROSERO CORDOBA FERNANDO 2014 9,000,000
02244015 ROSS JOYERIA Y ACCESORIOS 2014 1,200,000
02037617 ROYMAN ARBOLEDA INGENIERIA OUTSOURCING
SAS SIGLA RAIO SAS
2012 2,000,000
02037617 ROYMAN ARBOLEDA INGENIERIA OUTSOURCING
SAS SIGLA RAIO SAS
2013 2,000,000
02037617 ROYMAN ARBOLEDA INGENIERIA OUTSOURCING
SAS SIGLA RAIO SAS
2014 2,000,000
02144176 ROZO DE FLOREZ HILDA RUCSI 2014 4,000,000
00732883 RUBIO DELGADO LUCAS 2014 650,000
02098002 RUBIO PRADA ELKIN FERNANDO 2014 700,000
02318183 RUEDA JIMENEZ BERENICE 2014 1,200,000
01363126 RUIS TORRES LUIS MARIA 2014 1,230,000
01835579 RUIZ RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 980,000
01637168 RUIZ SOLANO BLANCA NELLY 2014 1,000,000
02096549 RUMBA Y SON VIDEO BAR 2014 1,170,000
02374152 RYPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
SUCURSAL CENTRO MAYOR
2014 700,000,000
02129614 S PA MOTEROS 2013 1,000,000
01386356 S Y S CONEXION LTDA 2013 1,000,000
01386356 S Y S CONEXION LTDA 2014 1,000,000
01465593 SABOGAL HERNANDEZ DAVID 2014 1,179,000
01647490 SAGA ALEJANDRO 2008 50,000
01647490 SAGA ALEJANDRO 2009 50,000
01647490 SAGA ALEJANDRO 2010 50,000
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01647490 SAGA ALEJANDRO 2011 50,000
01647490 SAGA ALEJANDRO 2012 50,000
01647490 SAGA ALEJANDRO 2013 50,000
01647490 SAGA ALEJANDRO 2014 1,000,000
01647491 SAGA ARTESANIAS CUEROS PLATERIA
HERRAJES Y PIEDRAS
2008 50,000
01647491 SAGA ARTESANIAS CUEROS PLATERIA
HERRAJES Y PIEDRAS
2009 50,000
01647491 SAGA ARTESANIAS CUEROS PLATERIA
HERRAJES Y PIEDRAS
2010 50,000
01647491 SAGA ARTESANIAS CUEROS PLATERIA
HERRAJES Y PIEDRAS
2011 50,000
01647491 SAGA ARTESANIAS CUEROS PLATERIA
HERRAJES Y PIEDRAS
2012 50,000
01647491 SAGA ARTESANIAS CUEROS PLATERIA
HERRAJES Y PIEDRAS
2013 50,000
01647491 SAGA ARTESANIAS CUEROS PLATERIA
HERRAJES Y PIEDRAS
2014 1,000,000
01826845 SAGANOME MUÑOZ ALEXANDER 2014 5,000,000
02389729 SAINT BAR 2014 1,000,000
02302334 SAIRA HINDU STORE 2014 1,000,000
01440753 SALA DE BELLEZA GERALDINE J.A.S. 2014 1,500,000
01454231 SALA DE BELLEZA IVONET MARITZA 2014 5,000,000
02082801 SALA DE BELLEZA KAROL Y J. 2014 980,000
00149678 SALA DE BELLEZA SAN DIEGO 2014 500,000
01778528 SALA DE BELLEZA YANET GONZALEZ
MARMOLEJO
2014 700,000
02265577 SALAMANCA FARFAN ALBERTO 2014 1,232,000
01998909 SALAMANCA GARZON JAIRO ALBERTO 2011 1
01998909 SALAMANCA GARZON JAIRO ALBERTO 2012 1
01998909 SALAMANCA GARZON JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
01998909 SALAMANCA GARZON JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
01163957 SALAMANCA RODRIGUEZ OLGA CECILIA 2014 1,500,000
01462983 SALAS CRUZ MANUEL JOSE 2014 1,500,000
00828259 SALAS DE VELACION MONTE CARMELO 2014 521,976,000
02058807 SALAZAR MARTINEZ FLOR JANETH 2014 1,000,000
02019060 SALAZAR MORENO MARIA LUCIDIA 2014 1,250,000
01397566 SALGADO ROZO PEDRO JULIO 2014 2,000,000
01098001 SALINAS PAEZ MIGUEL EDWARD 2014 500,000
02255059 SALINAS SIERRA CARLOS JULIO 2014 11,000,000




01200085 SALON DE BILLARES Y PING PONG LA
PRIMAVERA
2014 1,230,000
02057682 SALON DE ONCES CALLE 52 2014 1,800,000
01870427 SALON DE ONCES CALLE 67 2014 1,800,000
01547883 SALON MR MOUSE 2014 11,700,000
01663790 SALUD CAPILAR 2014 1,000,000
02244948 SAMKHALPA 2014 10,000,000,000,000
00499116 SAMPER BUITRAGO ADRIANA MARIA 2014 1,232,000
01064991 SAMPLAG Y CIA LTDA 2014 5,000,000
01065172 SAMPLAG Y CIA LTDA CUNDINAMARCA 2014 1,000,000
00111027 SAN ULPIANO S.A.S 2014 10,712,626,101
02170097 SANABRIA MORA GUSTAVO 2014 1,000,000
02067741 SANABRIA PEREZ FLOR DELIA 2013 1,000,000
02155866 SANABRIA PINEDA MARIA DEL PILAR 2013 1,500,000
02155866 SANABRIA PINEDA MARIA DEL PILAR 2014 1,500,000
01236362 SANCHEZ ACOSTA ROSALBA 2014 1,000,000
01228847 SANCHEZ CIRCA OSCAR ROBERTO 2014 900,000
02191498 SANCHEZ CRUZ WILSON ALEXANDER 2014 1,232,000
02140885 SANCHEZ CUELLAR LUZ MARY 2014 1,600,000
02143640 SANCHEZ DE MONTAÑEZ GLORIA 2014 3,000,000
02379554 SANCHEZ DUSSAN ARLEY 2014 1,100,000
01930988 SANCHEZ MALAVER CARLOS ALFREDO 2014 10,270,000
01986936 SANCHEZ RODRIGUEZ HECTOR JULIO 2014 1,600,000
01852197 SANCHEZ RUBIO NORA ROCIO 2014 900,000
02318946 SANCHEZ RUIZ JAIRO ESPINEL 2014 1,230,000
00629238 SANCHEZ SANCHEZ ADOLFO 2014 97,300,000
01021690 SANCHEZ SILVA OSCAR ERNESTO 2014 29,759,243
02258579 SANCHEZ ZUÑIGA JOSE LUIS 2014 3,600,000
02259697 SANCHEZ ZUÑIGA OSCAR YOANE 2014 1,800,000
01365128 SANDRA ESPERANZA FORERO SARMIENTO 2014 1,100,000
01660461 SANNI ABUBAKAR KASHI-KASHI 2014 7,000,000
01189742 SANTA MONICA SALAS DE CONDOLENCIAS 2014 21,966,000
01538125 SANTAFE SANABRIA RUBER URIEL 2014 8,000,000
02365895 SANTANA RINCON JAIME 2014 1,000,000
02365853 SANTANA RINCON JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
02067330 SANTIAGO QUEVEDO LESLY LILIANA 2014 300,000
02045797 SANTILLANA SANDWICH AND FRUITS 2013 700,000
01166245 SANTOS DE GONZALEZ ANATILDE 2013 1,050,000
01064603 SANTOS LOPEZ RODRIGO 2011 1,010,000
01064603 SANTOS LOPEZ RODRIGO 2012 1,015,000
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01064603 SANTOS LOPEZ RODRIGO 2013 1,019,000
01064603 SANTOS LOPEZ RODRIGO 2014 1,026,000
02291469 SANTOS POVEDA HERIBERTO 2014 1,000,000
01542285 SARMIENTO NIÑO WILLIAM ALBERTO 2013 100,000
01542285 SARMIENTO NIÑO WILLIAM ALBERTO 2014 1,200,000
00356324 SARMIENTO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2009 1,232,000
00356324 SARMIENTO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2010 1,232,000
00356324 SARMIENTO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2011 1,232,000
00356324 SARMIENTO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2012 1,232,000
00356324 SARMIENTO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2013 1,232,000
00356324 SARMIENTO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
02322508 SARTA SAS 2014 76,827,055
00582282 SASTOQUE VDA DE PINEDA MARIA
ALEJANDRINA
2014 2,150,000
02388986 SATISFACCION COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01754603 SAVANT S T 2013 1,000,000
01754603 SAVANT S T 2014 1,232,000
01938782 SEGURA GARZON JOSE ALBERTO 2014 1,500,000
02239949 SEGURA VARELA DIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
02087673 SELEKTA 2014 650,000
01839381 SEMINOLE GROUP COLOMBIA CI S.A.S 2013 149,767,000
01839381 SEMINOLE GROUP COLOMBIA CI S.A.S 2014 149,767,000
00663232 SENADENT 2014 900,000
01349421 SENITA COM 2013 900,000
01349421 SENITA COM 2014 1,200,000
00753889 SEPULVEDA QUINTERO CESAR ALBERTO 2014 993,000
01802982 SEQUERA LUGO JAVIER ORLANDO 2014 5,000,000
02208914 SERBAU SAS 2014 29,000,000
02251408 SERGIOS SPORT SM. 2014 1,000,000
00718196 SERNA HOYOS BLANCA OMAIRA 2014 22,000,000
01627478 SERNA MELO MARIA ISABEL 2014 4,000,000
02280980 SERRANO CAMACHO CARLOS FRANCISCO 2014 2,776,670
01862650 SERRANO MENDOZA LEONARDO 2014 1,000,000
01068806 SERRANO SANTOS HUGO 2014 2,500,000
00882629 SERRANO SERRANO KARLA 2014 3,980,000
01637571 SERRATO DE RODRIGUEZ BLANCA MELBA 2014 1,232,000
02321535 SERSEGUROS PROFESIONALES EN SEGUROS 2014 4,000,000
02277048 SERTERGRAF GS 2013 1,000,000
02372111 SERTERGRAF S A S 2014 14,371,327
01901982 SERVI ASEO I 2014 1,000,000
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00894990 SERVI CONTROL NUMERICO LTDA 2014 143,345,777
01317471 SERVI INFANTE 2014 1,200,000
02167873 SERVI KAIROS S A S 2014 5,000,000
01420667 SERVICIO DE ENCUADERNACION A & R
CASTILLO
2014 1,700,000
02172018 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ J.M. 2014 1,000,000
01139108 SERVICIOS GENERAL DE CONSULTORIA
SERGECON
2014 500,000
01139100 SERVICIOS GENERALES DE CONSULTORIA
SERGECON LTDA
2014 900,000
01258550 SERVICIOS GENERALES PIAGET LTDA 2014 5,000,000
02341664 SERVICIOS INTEGRALES WOW S A S 2014 500,000
02199731 SERVICIOS LOGISTICOS PARA VEHICULOS S
A S
2013 100,000
02199731 SERVICIOS LOGISTICOS PARA VEHICULOS S
A S
2014 100,000
02199047 SERVICIOS METALMECANICOS DE LA SABANA
SAS
2014 916,992,163
01960086 SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C S A S 2014 2,484,371,254
01702465 SERVICOMERCIAL BARON E U 2013 26,253,000
01702465 SERVICOMERCIAL BARON E U 2014 26,253,000
01551826 SERVIELECTRICOS RICARDO 2014 1,200,000
01573794 SERVIELECTRONICA 2 MIL 2014 1,700,000
00781296 SERVIFRENOS PINILLA 2014 800,000
01873035 SERVIMECANICA HOYOS 2014 800,000
02031195 SERVIMETALICAS H.A 2014 2,400,000
01165375 SERVIPORTEL CONSERGES LTDA 2014 1,000,000
02015751 SERVITECA AUTO PITS 2014 650,000
01674590 SERVITECH HD 2014 5,000,000
02296123 SESANCA DISTRIBUCIONES SAS 2014 10,000,000
02002367 SETRONIC LATINOAMERICA S A S CON SIGLA
SETRONIC LA S A S
2014 5,918,103
01974618 SHALOOM PELUQUERIA OCHOA 2014 800,000
02393502 SHEC Q SAS 2014 6,000,000
01651980 SHIKOS Y SHIKAS STILOS 2010 1,000,000
01651980 SHIKOS Y SHIKAS STILOS 2011 1,000,000
01651980 SHIKOS Y SHIKAS STILOS 2012 1,000,000
01651980 SHIKOS Y SHIKAS STILOS 2013 1,000,000
01574770 SHOPPING BAGS S.A.S C.I 2013 1
01574770 SHOPPING BAGS S.A.S C.I 2014 1
02236134 SIERRA GARZON JOSE JUVERMILIO 2014 1,000,000
00832012 SIERRA GIL MIGUEL DARIO 2014 4,000,000
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02289861 SIERRA QUIROS DIANA 2014 3,000,000
00912298 SIERRA SILVA ANDRES AUGUSTO 2014 1,200,000
02324648 SIGMA CONSULTING GROUP SAS 2014 1,000,000
01784435 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A 2014 1
02123405 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A  -CENTRO 2014 124,381,196
01784369 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A S 2014 7,778,133,236
02317515 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A S - BOSA 2014 87,979,520
02159032 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S.A.S-
CHAPINERO
2014 104,548,049
02086225 SILVA ABRIL JAVIER 2014 1,200,000
01917134 SILVA AMPARO 2014 500,000
02011938 SILVA GARCIA PEDRO MILCIADES 2014 2,000,000
02009286 SILVA SOLANO JORGE ALEJANDRO 2014 6,000,000
01182395 SILVESTRE USECHE LIBARDO 2014 1,232,000
01010803 SIN LIMITE ZIPAQUIRA 2014 2,800,000
02188117 SION M & D SAS 2014 1,232,000
02317976 SISTELLIGENCE 2014 10,000,000
02251043 SISTEMAS MODULARES M M 2014 18,750,000
02201238 SL COMUNICACIONES 2013 1,130,000
02224586 SLG ASOCIADOS SAS 2014 247,665,731
01868282 SMART WIRELESS EU 2014 10,000,000
01305426 SOALJO S.A.S 2014 3,364,005,804
00489838 SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y
REPUESTOS LTDA SADIREP
2014 646,000,000
02382068 SOLANO PERDOMO HERNANDO 2014 1,100,000
01479676 SOLANO SOLANO LUZ AMPARO 2014 1,000,000
00748722 SOLER ALVAREZ JULIO ALVEIRO 2014 5,000,000
02081189 SOLER GUAMAN ABEL 2013 1,000,000
02081189 SOLER GUAMAN ABEL 2014 1,000,000
01823624 SOLORZANO CABRERA RUBIELA 2014 5,000,000
01974795 SOLOTEX 2014 700,000
02086494 SOLTECELL 2014 1,200,000
02389777 SOLUCIONES ART 2-3D S A S 2014 3,000,000
02215398 SOLUCIONES CAQUEZA 2014 5,000,000
02368126 SOLUCIONES DE DISEÑO ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION SAS
2014 10,000,000
01647746 SOLUCIONES EMPRESARIALES CYMA LTDA 2014 86,781,000
02105487 SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA
SAS
2014 1,500,440,922




01344803 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD S.C. 2014 1,000,000
01980063 SOLUCIONES INTEGRALES EYM S A S 2014 1,000,000
00940960 SONIDO MUNDIAL NG 2010 500,000
00940960 SONIDO MUNDIAL NG 2011 500,000
00940960 SONIDO MUNDIAL NG 2012 500,000
00940960 SONIDO MUNDIAL NG 2013 500,000
00940960 SONIDO MUNDIAL NG 2014 1,800,000
02207593 SOPA DE LETRAS 2014 800,000
00512365 SOPLASCOL LTDA 2014 32,482,062,000
00601599 SOPLASCOL LTDA 2014 5,000,000
01629341 SORIA MENDOZA ALBERTO MARIO 2014 1,000,000
00267627 SOTELO GONZALEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02295541 SOTELO SOTELO DORIS RAQUEL 2014 1,300,000
00296687 SOTO PINZON RICARDO 2012 1,000,000
00296687 SOTO PINZON RICARDO 2013 1,000,000
00296687 SOTO PINZON RICARDO 2014 1,000,000
01996147 STEYLOR SASTRERIA 2014 2,000,000
01923156 STI SOLUCIONES TECNOLOGICAS &
INFORMATICAS
2014 1,000,000
01726996 SU SOLUCION S 2014 1,230,000
02342821 SUAN GOMEZ WILSON FERNANDO 2014 1,200,000
01299377 SUAREZ GUTIERREZ MARIA CECILIA 2014 1,606,800
02202374 SUAREZ MARTINEZ JAVIER LUCIANO 2014 1,050,000
00895653 SUAREZ NIÑO HERMOFILO 2014 10,000,000
01764813 SUAREZ REYES ALASTAIR 2014 1,230,000
02207511 SUAREZ SUAREZ MIRIAN 2014 2,000,000
01671308 SUAZA GOMEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02164854 SUBPROCESOS INTEGRALES S A S 2014 1,344,550,336
02278051 SUCCO 2014 5,000,000
01672946 SUMMER DANCE FESTIVAL S D F 2014 2,000,000
02365176 SUMMERSED ESTUDIO 2014 1,100,000
01974940 SUPERMARCADO Y PANADERIA CIUDAD TINTAL 2014 1,200,000
02156868 SUPERMERCADO  TROPICAL BONANZA 2014 1,000,000
00912264 SUPERMERCADO ALCARAVAN DE LA DIAGONAL
5 A
2014 1,000,000
01830438 SUPERMERCADO EL PAISA CHICHO 2014 900,000
00981679 SUPERMERCADO IBIZA V I P 2013 2,000,000
00981679 SUPERMERCADO IBIZA V I P 2014 2,000,000
02023554 SUPERMERCADO LA CONSTANCIA GDS 2013 1,000,000
02023554 SUPERMERCADO LA CONSTANCIA GDS 2014 1,000,000
02265152 SUPERMERCADO LOS PAISAS EA 2014 1,200,000
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01987707 SUPERMERCADO PAPELERIA Y MISCELANEA LA
PARADITA
2011 500,000
01987707 SUPERMERCADO PAPELERIA Y MISCELANEA LA
PARADITA
2012 500,000
02061250 SUPERPAN EXPRESS 2014 1,500,000
02302049 SUPERSINTETIC 2014 1,200,000
01019952 SUPERTIENDA BARRAGAN 2014 1,200,000
01068174 SUPERTIENDA SALINAS 2014 1,000,000
01946236 SURT AVES 22 BIENVENIDOS LOS PRIMOS 2014 1,232,000
02249877 SURTICARNES EL DORADO F.P. 2013 900,000
02249877 SURTICARNES EL DORADO F.P. 2014 1,000,000
01269578 SURTIEXPRESS AUTOSERVICIO 2014 1,500,000
02317584 SURTIEXPRESS AUTOSERVICIO 2 2014 1,200,000
02065740 SURTILUJOS MEDELLIN 2014 1,200,000
02365858 SURTIVERDURAS SUSA 2014 1,000,000
01324667 SURTIVIDRIOS EL DIAMANTE DE BOSA 2014 1,100,000
01682386 SURY MUEBLES 2012 100,000
01682386 SURY MUEBLES 2013 100,000
01682386 SURY MUEBLES 2014 1,200,000
01182736 SUS SUELAS S A S 2014 309,250,000
02354523 SUSTENTAR SOLUCIONES VERDES SAS 2014 10,137,045
01867424 TABARES LOPEZ MIRLEY 2013 10,500,000
01867424 TABARES LOPEZ MIRLEY 2014 11,200,000
01747643 TABARES REYES BLANCA DILIA 2014 1,500,000
02263489 TABERNA EL BALCON DEL ARRIERO 2014 1,000,000
02029543 TALLER AUTOMECANICA YIYO 2013 2,000,000
02029543 TALLER AUTOMECANICA YIYO 2014 2,500,000
02267698 TALLER AUTOMOTRIZ ELEKTROJHON 2014 10,000,000
01615835 TALLER CICLO DUARTE DE LA OCTAVA 2014 1,000,000
02065478 TALLER DE MADERAS SAN ISIDRO 2014 14,000,000
01568700 TALLER LOPEZ SAN PABLO 2014 2,000,000
01458251 TALLERES ALVAREZ GARZON 2014 4,200,000
02120579 TALLERES DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
AERONAUTICO S A S SIGLA TARCOLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
01538126 TALLERES DIESEL SANTAFE 2014 8,000,000
00087527 TALLERES ELECTRICOS "RAFAEL ENRIQUE
FONSECA"
2014 8,400,000
01910673 TALLERES OSPINA 2014 161,200,000
00844271 TALLERES RASPUTIN 2014 500,000
01070836 TALLERES SERRANO 2014 2,500,000
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01877866 TAMALES DOÑA OLGA 2014 100,000
02210539 TAPICERIA GUERRERO CARO 2013 400,000
01442067 TAPICERIA TELLEZ 2014 1,232,000
02308699 TAPIERO OBANDO MARIA TIVISAY 2014 1,200,000
01229781 TECNI SERVICIO BANDERAS MILENA 2014 10,000,000
01082121 TECNIAFIL G.M.P 2014 1,200,000
02103844 TECNIREPUESTOS TR S A S 2014 144,300,968
02057477 TECNOLOGIA C&S 2014 1,800,000
02243346 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL MUNDO 2014 1,840,000
01459838 TELECOMUNICACIONES EL MIRADOR 2014 800,000
02206215 TELECOMUNICACIONES SERGIO ESTEBAN.COM 2014 500,000
00723584 TELLEZ FABIO ALBERTO 2014 1,000,000
01442065 TELLEZ JOSE HERNAN 2014 1,232,000
02336145 THE ANIMAL'S WORLD 2014 1,232,000
02288086 TIENDA AMPARO Y SOFIA 2014 400,000
01888005 TIENDA BELTRAN BELTRAN 2014 2,500,000
02339453 TIENDA BENYISUSI 2014 1,000,000
00459999 TIENDA BETE 2014 150,000
02027225 TIENDA DE CORTES 2014 800,000
02183705 TIENDA DOÑA ANITA Nº2 2014 600,000
02067331 TIENDA EL AMIGO DON JUAN 2014 300,000
01167843 TIENDA EL CARMEN Y EL JAZMIN 2014 600,000
02075058 TIENDA EL GORDO V 2014 1,200,000
02087237 TIENDA EL PAISA N A 2014 1,200,000
01514070 TIENDA EL PAIZANO I 2014 700,000
02313438 TIENDA EL PINO LAS PALMAS 2014 1,000,000
01816683 TIENDA EL PORVENIR DE TIBITO 2014 1,000,000
02366129 TIENDA EL RINCON DE LA PLAZA 2014 200,000
01683079 TIENDA EL RINCON DE SANTAFE EL PARQUE 2014 1,000,000
01557739 TIENDA EL VECINO LA 73 2014 900,000
01734054 TIENDA GOTICAS 2014 1,500,000
02236138 TIENDA JOSE J S 2014 1,000,000
00695442 TIENDA JOSE SERVANDO PAEZ 2014 800,000
01478239 TIENDA LA 17 CON 14 2014 1,150,000
01637574 TIENDA LA 45 ESQUINA 2014 1,232,000
00798272 TIENDA LA GOTERA 2013 500,000
00798272 TIENDA LA GOTERA 2014 1,000,000
01562137 TIENDA LA GRAN TOCAIMA 2014 1,000,000
01579926 TIENDA LA LEGUA DE UBATE 2014 860,000
01554857 TIENDA LA TOÑA 2014 1,000,000
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01192787 TIENDA LAS DELICIAS NELLY 2013 1,500,000
01192787 TIENDA LAS DELICIAS NELLY 2014 1,500,000
02297393 TIENDA LAS REJAS M.A 2014 1,000,000
00326973 TIENDA LILIDYE 2014 270,000
01831018 TIENDA LOS GORGOJOS ROBERTO 2014 1,200,000
01694823 TIENDA LOS PINOS SUCRE 2014 1,230,000
01561644 TIENDA LOS TOLIMENSES O A D M 2014 500,000
02098617 TIENDA MENDEZ BARRAGAN 2014 3,800,000
02259445 TIENDA MINEGOCIO M.O 2014 800,000
00846755 TIENDA NATURISTA EL ALQUIMISTA 2014 14,500,000
01668824 TIENDA NATURISTA SANTAMARIA 2014 1,500,000
02344609 TIENDA OJALATA 2014 4,000,000
00267629 TIENDA PUERTO LIBRE 2014 1,000,000
01495176 TIENDA SAN JUAN MINIMERCADO 2014 1,220,000
01311582 TIENDA SAN MIGUEL M A 2014 600,000
00337306 TIENDA SANTI 2014 400,000
01215823 TIENDA VILLA FERNANDA 2014 500,000
00716807 TIENDA Y PANADERIA LA FORTUNA 2014 1,230,000
01502209 TIENDA Y VIVERES EL PORVENIR LAYO 2014 1,230,000
02224497 TIENDAS ACCESORIOS DE MARCAS 2014 1,232,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 1997 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 1998 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 1999 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2000 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2001 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2002 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2003 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2004 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2005 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2006 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2007 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2008 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2009 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2010 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2011 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2012 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2013 500,000
00644905 TIENDUCHA DE BARRIO 2014 10,000,000
00768101 TODO EN FRENOS 2014 1,840,000
01734771 TODO EN MANTENIMIENTO Y ASEO J M 2009 100,000
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01734771 TODO EN MANTENIMIENTO Y ASEO J M 2010 100,000
01734771 TODO EN MANTENIMIENTO Y ASEO J M 2011 100,000
01734771 TODO EN MANTENIMIENTO Y ASEO J M 2012 100,000
01734771 TODO EN MANTENIMIENTO Y ASEO J M 2013 100,000
01734771 TODO EN MANTENIMIENTO Y ASEO J M 2014 100,000
01994984 TODOENUNO@COM 2012 100,000
01994984 TODOENUNO@COM 2013 100,000
01994984 TODOENUNO@COM 2014 1,232,000
01317468 TOPA CECILIA 2014 1,200,000
02302332 TORRES ESPINDOLA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01148667 TORRES GUAYABAN GLORIA INES 2014 1,000,000
02280188 TORRES GUERRERO WILSON HERNAN 2013 4,000,000
01786309 TORRES GUTIERREZ ALCIDES 2014 3,500,000
01284709 TORRES LOPEZ JAIME 2014 1,568,000
01960632 TORRES MALAGON OMAR 2014 1,200,000
02338589 TORRES MARROQUIN CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
02313710 TORRES MORALES HENRY 2014 1,500,000
01232368 TORRES PARDO MARYURI 2014 1,232,000
02224491 TORRES QUINTERO LEONEL 2014 1,232,000
00936839 TORRES ROA Y COMPAÑIA S EN C 2014 1,441,589,000
01259992 TORRES SEPULVEDA RUBI MILENA 2012 1,100,000
01259992 TORRES SEPULVEDA RUBI MILENA 2013 1,150,000
01449118 TORRES SERRANO OLGA LILIA 2014 1,000,000
01029025 TORRES VARGAS CLARA INES 2012 2,000,000
01029025 TORRES VARGAS CLARA INES 2013 2,000,000
01029025 TORRES VARGAS CLARA INES 2014 2,000,000
02208204 TORRIJOS CIENCIAS POLITICAS Y
PERIODISMO SAS
2014 1,000,000
02245341 TOTAL CROP 2014 10,000,000
02164080 TOUCH SENSITIVE MEDIA SAS 2014 7,000,000
02349041 TOURCHIEVENTOS DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02349106 TOURCHIEVENTOS OFICINA PRINCIPAL CRA
100
2014 10,000,000
02201642 TOVAR DIAZ MARTHA JANNETH 2014 1,133,400
01927220 TOVAR HERNANDEZ DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02047108 TOVAR MORENO ANA HERMINDA 2014 1,230,000
02263585 TRABAJAMOS LA MADERA S A S 2014 624,000,000
01169255 TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA 2014 9,874,918,882
00683959 TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA  S.A.S. 2014 9,874,918,882
02143801 TRANS CORRECAMINOS H Y M SAS 2014 1,198,265,998
00491655 TRANSAIRE  S A S 2014 14,436,953,000
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01143043 TRANSAIRE LTDA 2014 14,436,953,000
02088556 TRANSPORTES LUZ MERY 2012 100,000
02088556 TRANSPORTES LUZ MERY 2013 100,000
00839207 TRANSPORTES SOPO LIMITADA 2014 151,969,008
02298086 TRAPITOS Y MAS 2014 1,232,000
01705245 TREJOS RENDON ALFREDO DE JUSUS 2014 1,000,000
01592073 TRES ESQUINAS GLORIA G 2014 900,000
01656769 TRIANA MORENO LUZ STELLA 2014 850,000
02210474 TRIANA PEÑA ERIKA CONSTANZA 2013 1,000,000
02210474 TRIANA PEÑA ERIKA CONSTANZA 2014 1,200,000
02304295 TRIANA SEGURA FLORALBA 2014 1,000,000
02341023 TRIBELART PUBLICIDAD S A S 2014 10,000,000
02358529 TRILLOS FLOREZ WILLIAM RAMIRO 2014 2,000,000
02354402 TRIPLES Y TABLES RECICLABLES 2014 5,000,000
02041717 TRIVIÑO FORERO FANNY ELISABETH 2014 1,030,000
00390516 TUNI LTDA 2012 6,474,000
00390516 TUNI LTDA 2013 410,327,000
00390516 TUNI LTDA 2014 410,301,000
02022260 TUSCHER PAEZ ALEXANDRA 2014 1,100,000
02078689 TWO V 2012 1,000,000
02078689 TWO V 2013 1,000,000
02078689 TWO V 2014 1,000,000
01627347 ULLOA ALCIBIADES 2014 1,200,000
01498741 ULLOA MARTINEZ MARIA EVA 2014 1,000,000
01345536 UNI CLARA LIDA 2014 1,200,000
01526939 UNIVERSAL DIESEL NET LTDA 2013 24,477,254
01526939 UNIVERSAL DIESEL NET LTDA 2014 28,584,658
02356293 URANIO JEANS 2014 1,200,000
02363336 URIBE POSADA DAVID FELIPE 2014 1,000,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2002 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2003 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2004 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2005 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2006 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2007 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2008 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2009 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2010 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2011 100,000
01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2012 100,000
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01036524 URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA 2013 100,000
01425999 URREA SARMIENTO JUAN CARLOS 2009 600,000
01425999 URREA SARMIENTO JUAN CARLOS 2010 700,000
01425999 URREA SARMIENTO JUAN CARLOS 2011 800,000
01425999 URREA SARMIENTO JUAN CARLOS 2012 900,000
01425999 URREA SARMIENTO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01425999 URREA SARMIENTO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
00606927 URREGO IZQUIERDO MARGARITA ROSA 2014 5,000,000
01186901 USATEL COMUNICACIONES 2014 1,500,000
01579721 V MAS V PROYECTOS LTDA 2013 1,000,000
01579721 V MAS V PROYECTOS LTDA 2014 1,230,000
01315975 V.P. FRUTAS VERDURAS Y PAPA 2013 800,000
01315975 V.P. FRUTAS VERDURAS Y PAPA 2014 1,232,000
02234111 V&M DISTRIBUIDORA S A S 2014 15,123,000
00148019 VACA AGUIRRE LUIS ALFONSO 2014 50,000
01061853 VACA LOPEZ JUAN MIGUEL 2014 1,200,000
02066182 VACCA LOPEZ ANA LUZ ALBA 2014 2,300,000
01295957 VALBUENA FRANCO NANCY PAOLA 2014 6,000,000
01956725 VALBUENA PACHON CAROL YERALDYN 2013 2,000,000
01956725 VALBUENA PACHON CAROL YERALDYN 2014 2,000,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2004 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2005 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2006 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2007 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2008 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2009 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2010 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2011 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2012 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2013 500,000
01311241 VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO 2014 500,000
00649897 VALDERRAMA FLOREZ ENRIQUE ALBERTO 2013 1,000,000
00649897 VALDERRAMA FLOREZ ENRIQUE ALBERTO 2014 150,000,000
02381367 VALENCIA BEDOYA GILMA 2014 1,000,000
02020446 VALENZUELA SUAREZ MARITZA JOHANNA 2013 1,000,000
02020446 VALENZUELA SUAREZ MARITZA JOHANNA 2014 1,000,000
01129717 VAMOS AL BAR LA MONA R S 2014 1,800,000
00377945 VAMOS DONDE FAUS 2012 500,000
00377945 VAMOS DONDE FAUS 2013 500,000
00377945 VAMOS DONDE FAUS 2014 500,000
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00275946 VAN ARCKEN RINCON GINA CRISTINA 2014 2,000
00960891 VANIDADES LOVI 2014 1,232,000
01914325 VARELA MURCIA JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
01557039 VARELA PEREA CAROLINA 2013 500,000
01557039 VARELA PEREA CAROLINA 2014 500,000
02215042 VARGAS BASTIDAS JAIME 2014 1,200,000
01830471 VARGAS CASTAÑEDA ERNESTO 2014 1,500,000
01273185 VARGAS CUELLAR EDUARDO 2014 1,150,000
00565815 VARGAS GOMEZ JORGE ENRIQUE 2014 3,300,000
02290788 VARGAS HERNANDEZ VICTOR MANUEL 2014 1,230,000
01844136 VARGAS JAIME MARA CAROLINA 2014 12,900,000
01974793 VARGAS JIMENEZ JEIMMY 2014 700,000
02288083 VARGAS OBANDO LUZ AMPARO 2014 400,000
01830897 VARGAS QUINTANA ARMANDO 2014 5,500,000
00789211 VARGAS RINCON JOSE ANTONIO 2014 2,400,000
02272890 VARGAS ROZO BLANCA ELIANA 2014 1,230,000
02365963 VARGAS VARON CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02346476 VARGAS ZAMBRANO MARIA CATALINA 2014 3,000,000
02381371 VARIEDADES ARGUS GV 2014 1,000,000
02198091 VARIEDADES AURA MARIA MB 2014 1,150,000
02345477 VARIEDADES BUENAVISTA 1 2014 1,232,000
02030391 VARIEDADES DEL OLARTE 2014 1,030,000
01986557 VARIEDADES EL OFERTAZO DE BOSA 2014 1,160,000
02249495 VARIEDADES GARIBAY 2013 1,200,000
01606641 VARIEDADES MAYITA Y PIPE 2014 1,232,000
02353968 VARIEDADES PIPE A MIL 2014 1,000,000
01827996 VARIEDADES Y TEXTILES VALENTINA 2014 1,000,000
00892956 VARIENPLAST 2014 1,500,000
02216104 VASCO BUSTOS RODRIGO 2013 1,000,000
02216104 VASCO BUSTOS RODRIGO 2014 1,500,000
01347413 VASQUEZ DE BARRERA EVELIA 2014 800,000
02249460 VASQUEZ GONZALEZ GERMAN DANIEL ADIEL
EDUARDO
2014 100,000
01612933 VASQUEZ MEJIA OLIVIA MARIA 2012 1,000,000
01612933 VASQUEZ MEJIA OLIVIA MARIA 2013 1,000,000
01612933 VASQUEZ MEJIA OLIVIA MARIA 2014 1,232,000
02285533 VEGA ULDARICO 2014 1,230,000
02316467 VELANDIA FORERO JORGE LUIS 2014 1,100,000
01307877 VELASCO ESPERANZA 2014 960,000
01764968 VELASCO GARCIA DAMIR 2014 1,500,000
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00880375 VELASCO MENDEZ ORLANDO 2012 100,000
00880375 VELASCO MENDEZ ORLANDO 2013 100,000
00880375 VELASCO MENDEZ ORLANDO 2014 1,200,000
00891789 VELASQUEZ CASTILLO JAIME ARTURO 2014 2,000,000
02247647 VELASQUEZ GUTIERREZ GLADYS ENEIDA 2014 1,000,000
02065464 VELASQUEZ ROBAYO NATALIA ANDREA 2013 500,000
02065464 VELASQUEZ ROBAYO NATALIA ANDREA 2014 500,000
02078685 VELASQUEZ SANABRIA ANDRES MARCELO 2012 1,000,000
02078685 VELASQUEZ SANABRIA ANDRES MARCELO 2013 1,000,000
02078685 VELASQUEZ SANABRIA ANDRES MARCELO 2014 1,000,000
02224444 VELEZ RODRIGUEZ LUIS OCTAVIO 2014 3,000,000
01163960 VENECIA KAROL'S PELUQUERIA UNISEX 2014 1,500,000
01673556 VERA MOLINA BLANCA ELENA 2014 900,000
01971129 VERGARA ALFONSO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01642557 VERGARA GIL EDENI 2014 700,000
01302145 VERGEL GUERRERO YULIETH 2012 2,000,000
01302145 VERGEL GUERRERO YULIETH 2013 2,000,000
01302145 VERGEL GUERRERO YULIETH 2014 2,000,000
02164529 VG CONSTRUCTORES SAS 2014 2,606,129,035
01994937 VIA BALOTO TEUSAQUILLO 2014 1,600,000
02192207 VIDEO JUEGOS MARIANA COGUA 2014 900,000
00405415 VIDIVA STYLING 2008 500,000
00405415 VIDIVA STYLING 2009 500,000
02297343 VIDRIO ARQUITECTONICO VIDTEK SAS 2014 10,000,000
01881116 VIDRIOS J. PIRACON 2014 10,000,000
01682686 VIDRIOS LUGCEL 2014 1,162,000
02065473 VIEW GREEN 2013 500,000
02065473 VIEW GREEN 2014 500,000
01850675 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA LA
CUAL PODRA TAMBIEN DENOMINARSE EN SU
NOMBRE CORTO COMO VICELTAS LTDA
2014 1,407,490,505
02248098 VILLA LOPEZ GLADYS AMELIA 2014 3,198,000
01240503 VILLALBA PAEZ MARTHA YANETH 2014 5,000,000
02391635 VILLAMIL ZAPATA SERAFIN 2014 1,000,000
01547882 VILLANUEVA ARIAS NIDIA ALEXANDRA 2014 11,700,000
02121078 VILLARREAL NAVARRO JULIO ERNESTO 2014 1,232,000
02276180 VILLEGAS TOBON CESAR CAMILO 2014 1,000,000
02094301 VISBAL BERNAL ANDREA CAROLINA 2014 1,800,000
02054655 VISION DC OPTICA 2014 10,000,000
02130015 VISUAL FASHION GILINA 2013 1,000,000
02329844 VISUAL WAVES SAS 2014 6,434,088
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02339449 VIVAS MERCHAN ALBA GRACIELA 2014 1,000,000
01719972 VIVERO ALEXIS 2014 1,000,000
02318427 VIVERO EL TRIUNFO EFM 2014 7,000,000
01347414 VIVERO JARDINES LA UVITA 2014 800,000
02013096 VIVERO JARDINES LA UVITA II CHINAUTA 2014 800,000
01269577 VIZCAINO VELASQUEZ MARTHA LILIANA 2014 4,600,000
01267390 VOIPTOCALL 2014 1,200,000
00946297 VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S.
2014 41,387,730,254
02346426 VTA COLOMBIA VALVULAS TUBERIAS Y
ACCESORIOS DE COLOMBIA SAS
2014 11,166,639
02316772 WEBKOLOR 2014 1,000,000
02223119 WILCHES BERNAL JEAN PAUL 2013 6,260,000
01561559 WILCHES RODRIGUEZ DIANA SHERLEY 2014 600,000
00295653 WILCHES Y CIA LTDA 2014 1,345,258,866
02054584 WILLIS COLOMBIA 2014 5,405,301,807
02051503 WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS
SA
2014 30,423,340,949
02372264 WILOSUR SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
01660469 WORLD BEAUTY IMAGES 2014 7,000,000
01774640 XBOX CHEVERONY 2014 1,000,000
01606600 XIMPAX S A S 2014 71,365,112,300
02130543 XPOMOTO COLOMBIA S A S 2014 1,162,600,235
02294478 XPOMOTO COLOMBIA S A S 2014 1,162,600,235
02012168 YAKART S A S 2014 29,458,669
01496124 YAKING 2014 2,464,000
01822689 YAMILE PELUQUERIA Y STILOS 1 2014 1,230,000
01502206 YATE OSPINA LUZ ALBA 2014 1,230,000
01845322 YAYA OLACHICA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02063377 YIYO S KIDS 2013 1,179,000
02063377 YIYO S KIDS 2014 1,232,000
02302958 YONOHAGOFILA.COM SAS 2014 5,000,000
02262582 YOPASA DE MANOSALVA MARGARITA 2014 1,000,000
01228596 ZABALA SANCHEZ JAVIER 2014 1,100,000
00797346 ZABALETA VILLAMIL MARIA RODY 2014 500,000
01424462 ZAFIROX 2014 1,200,000
02390490 ZAFIROX JOYEROS 2014 1,200,000
02293022 ZAMBRANO GUZMAN MANUEL FERNANDO 2014 8,000,000
02045789 ZAMBRANO JIMENEZ DIANA MILENA 2013 700,000
01144517 ZAPATA DIAZ BERNARDO 2014 6,233,000
00509360 ZAYKA S A 2014 1,486,645,000
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01408398 ZHONG HENG IMPORTACIONES E U 2013 66,485,000
02124812 ZIPA TURBOS 2014 900,000
01974170 ZULETA OTALORA MAURICIO ANTONIO 2014 2,000,000
02220231 ZULETA SILVA OSCAR 2014 1,500,000
01098655 ZULUAGA GONZALEZ LUIS ALVARO 2014 750,000
02055498 ZULUAGA MORERA FABIAN ANDRES 2014 1,000,000
01887279 ZULUAGA NARANJO LUIS HERNANDO 2013 28,640,000
01887279 ZULUAGA NARANJO LUIS HERNANDO 2014 32,120,000
02367796 ZULUAGA SALAZAR FREDY ALBERTO 2014 2,460,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01616337 O E PROVIMEQ S A 2013 397,664,916 22/04/2013
01224076 OTAYA ROJAS ZITA MARIA 2014 500,000 11/02/2014
02083785 ENCISO BARRAGAN JOSE
EDUARDO
2014 1,000,000 20/02/2014
00191795 O´MEARA GOMEZ MARBEL
ALFONSO
2011 1,071,200 20/02/2014
00191795 O´MEARA GOMEZ MARBEL
ALFONSO
2012 1,133,400 20/02/2014
00191795 O´MEARA GOMEZ MARBEL
ALFONSO
2013 1,179,000 20/02/2014
01564465 M&G TRANSPORTES INGENIERIA
Y EQUIPOS SAS
2013 34,240,258 21/02/2014
01190658 TORRES CAMACHO ABRAHAM 2010 1,200,000 21/02/2014
01190658 TORRES CAMACHO ABRAHAM 2011 1,200,000 21/02/2014
01190658 TORRES CAMACHO ABRAHAM 2012 1,200,000 21/02/2014
01190658 TORRES CAMACHO ABRAHAM 2013 1,200,000 21/02/2014
01190658 TORRES CAMACHO ABRAHAM 2014 1,200,000 21/02/2014
02129486 AMBIENTE GOURMET GRAN
ESTACION
2014 38,653,581 24/02/2014
02114217 AMBIENTE GORMET CENTRO
COMERCIAL SANTAFE BOGOTA
2014 42,979,811 25/02/2014
02385925 AMBIENTE GOURMET CENTRO
COMERCIAL ANDINO
2014 34,185,155 25/02/2014
02223756 AMBIENTE GOURMET CENTRO
COMERCIAL TITAN PLAZA
2014 30,641,789 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2005 710,000 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2006 720,000 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2007 750,000 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2008 800,000 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2009 830,000 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2010 850,000 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2011 900,000 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2012 950,000 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2013 1,000,000 25/02/2014
01212066 LOPERA VARON CARMEN FELINA 2014 1,100,000 25/02/2014
01105445 PAIPILLA MACIAS PEDRO
ALONSO
2008 505,000 25/02/2014





01105445 PAIPILLA MACIAS PEDRO
ALONSO
2010 515,000 25/02/2014
01105445 PAIPILLA MACIAS PEDRO
ALONSO
2011 520,000 25/02/2014
01105445 PAIPILLA MACIAS PEDRO
ALONSO
2012 525,000 25/02/2014
01105445 PAIPILLA MACIAS PEDRO
ALONSO
2013 530,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2005 710,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2006 720,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2007 750,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2008 800,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2009 830,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2010 850,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2011 900,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2012 950,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2013 1,000,000 25/02/2014
01212069 PANTY INTIMOS SEN SUAL LINE 2014 1,100,000 25/02/2014
01822985 VIVA 1A IPS SUBA 2013 80,000,000 25/02/2014
01822985 VIVA 1A IPS SUBA 2014 85,000,000 25/02/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01774397 MORENO GALINDO JOHANNA
CAROLINA
2014 2,400,000 29/01/2014
01774399 MORENO GALINDO JOHANNA
CAROLINA
2014 2,400,000 29/01/2014
02375970 ABLANCO PRODUCCIONES SAS 2014 1,000,000 25/02/2014
02291125 ACKTOS SAS 2014 2,000,000 25/02/2014
00785741 ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES ALFONSO E U
2014 500,000 25/02/2014
00573522 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
GOLDTOUR S A S
2014 2,394,534,460 25/02/2014
01990355 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
GOLDTOUR S A S
2014 2,394,534,460 25/02/2014
00034555 ALLERGAN DE COLOMBIA SA 2014 43,710,889,23
9
25/02/2014
00432646 ALLERGAN DE COLOMBIA SA 2014 43,710,889,23
9
25/02/2014
01957420 ALZATE ARIAS FRANCIA ELENA 2014 1,232,000 25/02/2014
01957422 ALZATE ARIAS FRANCIA ELENA 2014 1,232,000 25/02/2014
01459538 ANGULO RODRIGUEZ ELSA MARIA 2014 152,958,680 25/02/2014
00775583 ANGULO RODRIGUEZ ELSA MARIA 2014 152,958,680 25/02/2014
02216862 APLICACIONES QUIMICAS S A S 2014 10,000,000 25/02/2014





02172277 BAÑOS BRASILIA SAS 2014 2,922,798,000 25/02/2014
02349392 BERMUDEZ BERMUDEZ LILIANA
DEL PILAR
2014 1,000,000 25/02/2014
02349395 BERMUDEZ BERMUDEZ LILIANA
DEL PILAR
2014 7,000,000 25/02/2014
02230812 BIOCM SAS 2014 346,062,442 25/02/2014
01280341 BLANCO INSIGNARES ALEJANDRO 2014 1,000,000 25/02/2014
01961062 BLANCO INSIGNARES ALEJANDRO 2014 1,000,000 25/02/2014
00786028 BOLAÑOS MUÑOZ AURA ELENA 2014 1,700,000 25/02/2014
01721016 BRAVO MARCO ANTONIO 2014 2,450,000 25/02/2014
01721019 BRAVO MARCO ANTONIO 2014 1,200,000 25/02/2014
01854678 CAPITRADE S.A.S. 2014 151,565,747 25/02/2014
02321453 CEA AUTOVIAL SAS 2014 30,000,000 25/02/2014
01946090 CICUARIZA AMAYA MAURICIO 2012 850,000 25/02/2014
01946090 CICUARIZA AMAYA MAURICIO 2013 900,000 25/02/2014
01946090 CICUARIZA AMAYA MAURICIO 2014 1,000,000 25/02/2014
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01946092 CICUARIZA AMAYA MAURICIO 2012 850,000 25/02/2014
01946092 CICUARIZA AMAYA MAURICIO 2013 900,000 25/02/2014
01946092 CICUARIZA AMAYA MAURICIO 2014 1,000,000 25/02/2014
01977475 CISNEROS GARCIA DERLY
MILENA
2014 2,000,000 25/02/2014
01977479 CISNEROS GARCIA DERLY
MILENA
2014 2,000,000 25/02/2014
02372788 CONSTRUCTORA FOX S A S 2014 197,000,000 25/02/2014
02176172 CONSTRUCTORA OPEN S A S 2014 1,728,098,277 25/02/2014
S0009459 CORPORACION BELEN CORBELEN 2013 98,665,000 25/02/2014
S0009459 CORPORACION BELEN CORBELEN 2014 42,144,000 25/02/2014
02264309 CRUZ CELEITA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000 25/02/2014
02264312 CRUZ CELEITA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000 25/02/2014
01764691 CUERVO GALINDO LUIS
HERNANDO
2014 3,000,000 25/02/2014
01764693 CUERVO GALINDO LUIS
HERNANDO
2014 3,000,000 25/02/2014
01484298 DIAZ FERNANDEZ CIRO ANTONIO 2014 2,000,000 25/02/2014
01484300 DIAZ FERNANDEZ CIRO ANTONIO 2014 1,800,000 25/02/2014
02346422 DIAZ GUTIERREZ DIANA
MARCELA
2014 2,000,000 25/02/2014
01094736 DIAZ GUTIERREZ DIANA
MARCELA
2014 2,000,000 25/02/2014
02263781 DIAZ SANCHEZ POLIDORO 2014 1,232,000 25/02/2014
02263784 DIAZ SANCHEZ POLIDORO 2014 1,232,000 25/02/2014
02220050 DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. 2014 40,000,000 25/02/2014
01960721 ELECTRICOS S&R E U 2013 1,200,000 25/02/2014
01960721 ELECTRICOS S&R E U 2014 1,200,000 25/02/2014
01735653 EMPRESAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE SIBATE S C A
E S P
2014 3,410,307,000 25/02/2014












00840659 G&M GRUPO INMOBILIARIO LTDA 2014 30,000,000 25/02/2014
01338040 GIRALDO HOYOS JESUS ADRIAN 2014 32,700,000 25/02/2014
01338042 GIRALDO HOYOS JESUS ADRIAN 2014 22,000,000 25/02/2014
00287868 GROSCLAUDE ROJAS MARIO LUIS 2014 3,500,000 25/02/2014
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00287871 GROSCLAUDE ROJAS MARIO LUIS 2014 350,000 25/02/2014
02170674 IBAÑEZ RODRIGUEZ JUAN
NICOLAS
2014 1,000,000 25/02/2014
02170677 IBAÑEZ RODRIGUEZ JUAN
NICOLAS
2014 1,000,000 25/02/2014
00204878 IMPORTADORA SUR ALPINE S.A. 2014 7,116,285,000 25/02/2014
01788123 IMPORTADORA SUR ALPINE S.A. 2014 8,500,000 25/02/2014
00204879 IMPORTADORA SUR ALPINE S.A. 2014 7,500,000 25/02/2014
01059867 INSTITUTO DE ESTETICA
MEDICA DE COLOMBIA LTDA
2014 548,617,702 25/02/2014
01575404 INSTITUTO DE ESTETICA
MEDICA DE COLOMBIA LTDA
2014 548,617,702 25/02/2014
02238197 INVESTORS IN HEALTH SAS 2014 23,796,833 25/02/2014
02242629 INVESTORS IN HEALTH SAS 2014 23,796,833 25/02/2014
02194256 IWOKA PUBLICIDAD S A S 2014 19,000,000 25/02/2014
01355143 JORDAN MARIÑO JAIME 2014 1,500,000 25/02/2014
02112762 KINETOSCOPIO S A S SIGLA
KINETOSCOPIO S A S
2014 37,626,627 25/02/2014
02075997 LAMINADOS Y REFILADOS J M S
A S
2014 6,000,000 25/02/2014
02189986 LINARES SANCHEZ JOSE MARIO 2014 1,325,000 25/02/2014
02189995 LINARES SANCHEZ JOSE MARIO 2014 1,325,000 25/02/2014
01008460 LOZADA VALENCIA BETTY 2014 20,328,000 25/02/2014
01981210 LOZADA VALENCIA BETTY 2014 20,328,000 25/02/2014
01626615 MACROFOOD COLOMBIA S A 2014 1,118,906,595 25/02/2014
02241886 MR BRASA S A S 2013 30,000,000 25/02/2014
02241886 MR BRASA S A S 2014 30,000,000 25/02/2014
01621587 MUÑOZ RAMIREZ GLORIA
CECILIA
2014 1,230,000 25/02/2014
01621590 MUÑOZ RAMIREZ GLORIA
CECILIA
2014 1,230,000 25/02/2014
02172716 NEXEN TIRE COLOMBIA S A S 2014 240,415,778 25/02/2014
02099981 OCM S A S 2014 679,345,572 25/02/2014
02100146 OCM S A S 2014 679,345,572 25/02/2014
01610958 PACHON GOMEZ EDITH 2014 600,000 25/02/2014
01610961 PACHON GOMEZ EDITH 2014 1,000,000 25/02/2014
01356923 PEREZ CASTILLO MARCO
ANTONIO
2014 1,000,000 25/02/2014
01356925 PEREZ CASTILLO MARCO
ANTONIO
2014 1,000,000 25/02/2014
00854044 PINZON CUERVO BERTHA 2014 1,900,000 25/02/2014
00854047 PINZON CUERVO BERTHA 2014 1,900,000 25/02/2014
02300585 PINZON QUIROGA MARTHA LUCIA 2014 600,000 25/02/2014
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01340816 PULIDO USAQUEN HUMBERTO 2014 4,000,000 25/02/2014
01340820 PULIDO USAQUEN HUMBERTO 2014 4,000,000 25/02/2014
01879207 PUME PRODUCCIONES LIMITADA
Y TENDRA LA SIGLA PUME LTDA
2012 548,596,881 25/02/2014
01879207 PUME PRODUCCIONES LIMITADA
Y TENDRA LA SIGLA PUME LTDA
2013 558,968,732 25/02/2014
01879207 PUME PRODUCCIONES LIMITADA
Y TENDRA LA SIGLA PUME LTDA
2014 210,000,000 25/02/2014
01610624 PUNTO B S A S 2014 17,820,000 25/02/2014
02259038 REPRESENTACIONES &
PROYECTOS S A S SIGLA
REP&PROY S A S
2014 61,516,853 25/02/2014
00898463 REPRESENTACIONES LUALCOR EU 2014 4,654,847,133 25/02/2014
00829624 ROMERO SANCHEZ MARIA LUCY 2014 1,100,000 25/02/2014
01418153 ROMERO SANCHEZ MARIA LUCY 2014 1,100,000 25/02/2014
01934450 SAAVEDRA DIAZ GIOVANNI 2014 8,000,000 25/02/2014
01934451 SAAVEDRA DIAZ GIOVANNI 2014 8,000,000 25/02/2014
00990749 SANCHEZ GONZALEZ ESPERANZA 2013 500,000 25/02/2014
00990749 SANCHEZ GONZALEZ ESPERANZA 2014 500,000 25/02/2014
02180513 SATIVANORTE DOS SAS C.I 2014 1,312,000,000 25/02/2014
02213607 SERVICRUZ AMBIENTES &
ESPACIOS S A S
2014 135,832,234 25/02/2014





















































01572297 TRUJILLO DIAZ FILOMENA 2014 1,000,000 25/02/2014
01572301 TRUJILLO DIAZ FILOMENA 2014 1,000,000 25/02/2014
01063660 VAE SOLI LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA VAE SOLI
2012 2,228,422,000 25/02/2014
01063660 VAE SOLI LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA VAE SOLI
2013 2,228,422,000 25/02/2014
01063660 VAE SOLI LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA VAE SOLI
2014 2,228,422,000 25/02/2014
02233848 VIRVIESCAS FAJARDO DIANA
CAROLINA
2014 1,000,000 25/02/2014
02233853 VIRVIESCAS FAJARDO DIANA
CAROLINA
2014 1,000,000 25/02/2014
00991206 WORLD NET COMUNICACIONES
LTDA
2014 293,476,248 25/02/2014
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
HEREDIA PALAU JOSE LUIS AUTO  No. 14503   DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00004575 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE 2008,
MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y
LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE HEREDIA PALAU JOSE LUIS. SE
DESIGNA COMO AGENTE INTERVENTOR A LUIS FERNANDO ARBOLEDA MONTOYA. Y AUTOS
ACLARATORIOS..
 
MARTINEZ GALAN ESPERANZA SENTENCIA  No. 2013530 DEL 27/09/2013,  JUZGADO 18
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00004576
DEL LIBRO 03. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 1429 DE
2010 FUNCIONES DEACUERDO A LA LEY 1116 DE 2006 CORRESPONDEN AL PROMOTOR SERAN
CUMPLIDAS POR EL DEUDOR PERSONA NATURAL COMERCIANTE. ORDENAR LA INSCRIPCION
DEL PRESENTE AUTO INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACION EN EL REGISTRO
MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO DEL DEUDOR Y
DE SUS SUCURSALES O EN EL REGISTRO QUE HAGA SUS VECES.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
YORK RSG (INTL) COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00027460 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL A JAIME VILLA ACOSTA.
 
AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00027461 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YACQUELINE OVALLE  SANCHEZ.
 
AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00027462 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A  MARCELA HIGUERA  (APODERADO TIPO B).
 
PETALOS SAN ANTONIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00027463 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAGDA PAOLA RUIZ SARMIENTO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SABOR A SALSA Y TIMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231529 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ARLEY FERNANDO ORDOÑEZ BARRERO.
 
TRANSPORTE DE FURGONES C A RESOLUCION  No. 005686  DEL 25/07/2003,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231530 DEL
LIBRO 06. LA AUTORIDAD COMPETENTE HABILITA A LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA EL PERMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO PPS-CO-146-03 A LA MISMA.
 
CANALES Y BAJANTES PENSILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231531
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD CANALES Y BAJANTES PENSILVANIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
 
DINASTIA RIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231532 DEL LIBRO 06.
DINASTIA RIOS LIMITADA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALMACENES CHARLESTON BOGOTA  SAS .
 
MISCELANEA LA AMISTAD DE LA 46 SUR 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 118
 DEL 13/01/2014,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 00231533 DEL LIBRO 06. SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE:JORGE ELIECER GONZALEZ.
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PANADERIA VILLA PAN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231534 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ MARINA REYES .
 
JONATHAN FONTECHA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231535 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIO
CHAVARRO HEREDIA.
 
DROGUERIA LA ECONOMIA DE ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231536 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HERMINDA PEDRAZA JAIMES.
 
LA OFFICE D C DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231537 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SAMAKI
S.A.S  .
 
PINTURAS MAXITONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231538 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RENE
LEONARDO  MURCIA AGUILAR.
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C F H COBRANZAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231539 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DEIVIS
ARTURO CONTRERAS ARITIZABAL.
 
ELITE COMPUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231540 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
YOVANNI LOPEZ MARTINEZ .
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LYLY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231541 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HECTOR MAURICIO ROA CLAVIJO.
 
ROLLS ROYCE INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 135
    DEL 23/01/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 00231542 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CONDIMPORTADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231543 DEL LIBRO 06.




POLOS TOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231544 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GUZTAVO ADOLFO POLO OYOGA.
 
ARTEVISION FOTOGRAFIA Y VIDEO ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231545 DEL LIBRO
06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00231386 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00231386 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO 00231386 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE SU REGISTRO TODA VEZ QUE AL MULTIPLICAR EL
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS POR EL VALOR NOMINAL NO COINCIDE CON EL CAPITAL
SUSCRITO INDICADO..
 
MK. ASSIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231546 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DAYAN
STIBEN TORRES PORTILLA.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231547 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REG. 00231407 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE MODIFICA EL PODER OTORGADO CON REGISTRO 217165.
 
LAVASECO ESCORPION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231548 DEL LIBRO 06.




MOTEL MONTECARLO OFICIO  No. 0203    DEL 21/02/2014,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231549 DEL LIBRO
06. EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO NOMBRO LIQUIDADOR AL SEÑOR JORGE
ELEAZAR HORTA CARDOZOCON CEDULA DE CIUDADANIA 17.131.300.
 
RTS AGENCIA NAVARRA ACTA  No. 214     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231550 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
BEVERLY HILLS PELUQUERIA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00231551 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:MARIA DE LOS ANGELES ARROYO TRASLAVIÑA.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA GRACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231552 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS HUMBERTO BEJARANO RODRIGUEZ..
 
GRAN COLOMBIANA DE TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00231553 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




FERRELASTRA LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231554 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  DANIEL
DAVID BARBOSA HUERTAS.
 
TECNO MACHIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231555 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUCIA
CANDELARIA BONETT MERCADO.
 
CREDI HOGAR DE LA 42 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231556 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAIRO RUBIANO GUERRERO.
 
ALARMAS ESTATAL BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00231557 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
ALARMAS ESTATAL BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00231558 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
SOL DE LA NOCHE BAR SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231559 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE DAVID GUILLERMO DAZA SANCHEZ.
 
VIVA 1A IPS TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00231560 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO A-PRUEBA, U.T. BOGOTA - TERMINAL DE TRANSPORTES
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231561 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE INVERSIONES
SERVICIOS EN TECNOLOGIA S.A.
 
DROGAS SURTIFAM RUBI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231562 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CRISTINA GIRON PEÑA .
 
AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. SUCURSAL COLOMBIA. ACTA  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 00231563 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MUNDIGAS CONSTRUCCIONES ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231564 DEL LIBRO 06.




VIVE TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231565 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA
AMPARO HERAZO CUETO.
 
SUPERMERCADO LEO Y JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231566 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GRISELDA MEDINA FORERO.
 
HAMBURGUER'S EXPRES ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231567 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE VICTOR ALFONSO LOPEZ MARIN.
 
CEVICHERIA Y PESCADERIA LA SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00231568 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA YAILIN SUESCA CASTRO.
 
CITRICOS SALDAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231569 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE `JAIME
SALDAÑA LOPEZ..
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1491    DEL 10/12/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
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26/02/2014, BAJO EL No. 00231570 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 00231571 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MEGACELL J N DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231572 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN
CAMILO IRREÑO GALLO. .
 
ESTILO Y PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231573 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA
PATRICIA ARIAS BENITEZ.
 
TERPLAST S M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  PROPIETARIO DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231574 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MICHAEL JOAN MARIN PENHA.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 00231575 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURIDICA.
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LUBRICANTES Y MONTALLANTAS MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00231576 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE REINEL PEREZ LEON.
 
DISTRIBUIDORA DE COMIDAS RAPIDAS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00231577 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  ALVARO ANDRES CIFUENTES CORTES.
 
T-SHIRT FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231578 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARLENY
FONSECA LESMES.
 
LA ESTRELLA AZUL -VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231579 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  JUAN  DAVID MARTINEZ FLOREZ.
 
TABERNA BAR DONDE SULMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00231580 DEL
LIBRO 06. ALFONSO ARANDA TRUJILLO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE PAULA ANDREA NIÑO ROZO EN UN 50% Y A  HERNAN DARIO
BALLEN ORTIZ EN UN 50%.
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ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num
DEL 04/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 00231581 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DEL  REPRESENTANTE




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01613999 DIA: 26 MATRICULA: 00261281 RAZON SOCIAL: TECNIFRISA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614000 DIA: 26 MATRICULA: 00261281 RAZON SOCIAL: TECNIFRISA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614001 DIA: 26 MATRICULA: 02393178 RAZON SOCIAL: ROMERO MONTES
DE OCA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614002 DIA: 26 MATRICULA: 02393178 RAZON SOCIAL: ROMERO MONTES
DE OCA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614003 DIA: 26 MATRICULA: 02408782 RAZON SOCIAL: DIGITAL 57 S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614004 DIA: 26 MATRICULA: 02408782 RAZON SOCIAL: DIGITAL 57 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614005 DIA: 26 MATRICULA: 02408388 RAZON SOCIAL: WHITENET SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614006 DIA: 26 MATRICULA: 02408388 RAZON SOCIAL: WHITENET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614007 DIA: 26 MATRICULA: 01971450 RAZON SOCIAL: CLINICA
ODONTOLOGICA SAN MARCOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614008 DIA: 26 MATRICULA: 01971450 RAZON SOCIAL: CLINICA
ODONTOLOGICA SAN MARCOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614009 DIA: 26 MATRICULA: 02319344 RAZON SOCIAL: CALL & CALL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614010 DIA: 26 MATRICULA: 02319344 RAZON SOCIAL: CALL & CALL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614011 DIA: 26 MATRICULA: 00992706 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE
CONFECCIONES ABA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614012 DIA: 26 MATRICULA: 00978805 RAZON SOCIAL: SOPORTE
INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES S A S SIGLA SITCOM S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614013 DIA: 26 MATRICULA: 00978805 RAZON SOCIAL: SOPORTE
INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES S A S SIGLA SITCOM S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614014 DIA: 26 MATRICULA: 02241842 RAZON SOCIAL: DRAKO
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614015 DIA: 26 MATRICULA: 02241842 RAZON SOCIAL: DRAKO
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614016 DIA: 26 MATRICULA: 02347022 RAZON SOCIAL: LADY NAIL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614017 DIA: 26 MATRICULA: 02347022 RAZON SOCIAL: LADY NAIL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614018 DIA: 26 MATRICULA: 02049538 RAZON SOCIAL: INDURESA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614019 DIA: 26 MATRICULA: 02055695 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01614020 DIA: 26 MATRICULA: 01171732 RAZON SOCIAL: SUPPLIES
CONSULTINGS AND SERVICES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614021 DIA: 26 MATRICULA: 01171732 RAZON SOCIAL: SUPPLIES
CONSULTINGS AND SERVICES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614022 DIA: 26 MATRICULA: 01963464 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
ANDINA DE INSPECCION Y CERTIFICACION S A SIGLA ACERT S A DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614023 DIA: 26 MATRICULA: 01165919 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION
MADERAS Y PISOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614024 DIA: 26 MATRICULA: 01621311 RAZON SOCIAL: CONSULTORÍAS
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAP SAS QUE SE IDENTIFICARÁ CON LA SIGLA CONPROMAP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614025 DIA: 26 MATRICULA: 01397998 RAZON SOCIAL: CRUCIAL
SOLUTIONS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614026 DIA: 26 MATRICULA: 01092172 RAZON SOCIAL: K-LZZON E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614027 DIA: 26 MATRICULA: 00185409 RAZON SOCIAL: EDICIONES
GAVIOTA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614028 DIA: 26 MATRICULA: 00431484 RAZON SOCIAL: DEC INGENIERIA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614029 DIA: 26 MATRICULA: 01985249 RAZON SOCIAL: LA BLOOM SAS
SIGLA LA BLOOM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614030 DIA: 26 MATRICULA: 01985249 RAZON SOCIAL: LA BLOOM SAS
SIGLA LA BLOOM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614031 DIA: 26 MATRICULA: 02416207 RAZON SOCIAL: CARROCERIAS
FOCUS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614032 DIA: 26 MATRICULA: 02416207 RAZON SOCIAL: CARROCERIAS
FOCUS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614033 DIA: 26 MATRICULA: 01005357 RAZON SOCIAL: VITTEZA VIAJES




INSCRIPCION: 01614034 DIA: 26 MATRICULA: 01005357 RAZON SOCIAL: VITTEZA VIAJES
Y TURISMO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614035 DIA: 26 MATRICULA: 00252629 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD UNIDA
DE ELECTRODOMESTICOS S.A SUDELEC S.A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614036 DIA: 26 MATRICULA: 01473912 RAZON SOCIAL: GLOBAL
PETROQUIMICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614037 DIA: 26 MATRICULA: 00126050 RAZON SOCIAL: EDUCAMOS
VIAJANDO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614038 DIA: 26 MATRICULA: 01570528 RAZON SOCIAL: FRAMAR S & CIA
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614039 DIA: 26 MATRICULA: 01570528 RAZON SOCIAL: FRAMAR S & CIA




INSCRIPCION: 01614040 DIA: 26 MATRICULA: 02398321 RAZON SOCIAL: ENGLISH IN
REAL TIME S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614041 DIA: 26 MATRICULA: 02398321 RAZON SOCIAL: ENGLISH IN
REAL TIME S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614042 DIA: 26 MATRICULA: 01120492 RAZON SOCIAL: WOOD GROUP PSN
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614043 DIA: 26 MATRICULA: 02140584 RAZON SOCIAL: GOSSA
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614044 DIA: 26 MATRICULA: 02140584 RAZON SOCIAL: GOSSA
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614045 DIA: 26 MATRICULA: 02191773 RAZON SOCIAL: PILIRO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614046 DIA: 26 MATRICULA: 02191773 RAZON SOCIAL: PILIRO S A S




INSCRIPCION: 01614047 DIA: 26 MATRICULA: 01597561 RAZON SOCIAL: ACTIVOS
PRODUCTIVOS SAS EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614048 DIA: 26 MATRICULA: 02343763 RAZON SOCIAL: AIDA PATRICIA
HERNANDEZ SILVA Y ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614049 DIA: 26 MATRICULA: 02343763 RAZON SOCIAL: AIDA PATRICIA
HERNANDEZ SILVA Y ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614050 DIA: 26 MATRICULA: 01631941 RAZON SOCIAL: QAP INGENIERIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614051 DIA: 26 MATRICULA: 01631941 RAZON SOCIAL: QAP INGENIERIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614052 DIA: 26 MATRICULA: 00012089 RAZON SOCIAL: FORMFIT DE
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614053 DIA: 26 MATRICULA: 02416829 RAZON SOCIAL: INDEPENDENT




INSCRIPCION: 01614054 DIA: 26 MATRICULA: 02416829 RAZON SOCIAL: INDEPENDENT
TRADE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614055 DIA: 26 MATRICULA: 00753011 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
EDECO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614056 DIA: 26 MATRICULA: 02353192 RAZON SOCIAL: AEROPACA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614057 DIA: 26 MATRICULA: 02353192 RAZON SOCIAL: AEROPACA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614058 DIA: 26 MATRICULA: 00118172 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
SANCHO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614059 DIA: 26 MATRICULA: 02018517 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
EXCLUSIVE INMOBILIARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614060 DIA: 26 MATRICULA: 02018517 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
EXCLUSIVE INMOBILIARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614061 DIA: 26 MATRICULA: 00870759 RAZON SOCIAL: TOLEDO ZICER &
CIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614062 DIA: 26 MATRICULA: 00867709 RAZON SOCIAL: C & C STAR
TECHNOLOGY  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614063 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CEDROS
142 - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614064 DIA: 26 MATRICULA: 01728342 RAZON SOCIAL: SHIFT MERCADEO
Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614065 DIA: 26 MATRICULA: 01728342 RAZON SOCIAL: SHIFT MERCADEO
Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614066 DIA: 26 MATRICULA: 02377095 RAZON SOCIAL: S3J S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614067 DIA: 26 MATRICULA: 02377095 RAZON SOCIAL: S3J S A S




INSCRIPCION: 01614068 DIA: 26 MATRICULA: 01456015 RAZON SOCIAL: GRUPO GIRA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614069 DIA: 26 MATRICULA: 02396797 RAZON SOCIAL: MAKAR FRUTAS
FINAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614070 DIA: 26 MATRICULA: 02396797 RAZON SOCIAL: MAKAR FRUTAS
FINAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614071 DIA: 26 MATRICULA: 01718997 RAZON SOCIAL: PCN PUBLICIDAD
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614072 DIA: 26 MATRICULA: 01718997 RAZON SOCIAL: PCN PUBLICIDAD
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614073 DIA: 26 MATRICULA: 02395091 RAZON SOCIAL: SALUD A SU
ALCANZE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614074 DIA: 26 MATRICULA: 02395091 RAZON SOCIAL: SALUD A SU




INSCRIPCION: 01614075 DIA: 26 MATRICULA: 02394099 RAZON SOCIAL: CABESEDA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614076 DIA: 26 MATRICULA: 02394099 RAZON SOCIAL: CABESEDA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614077 DIA: 26 MATRICULA: 02408965 RAZON SOCIAL: GRANULO DE
CAUCHO RECICLADO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614078 DIA: 26 MATRICULA: 02408965 RAZON SOCIAL: GRANULO DE
CAUCHO RECICLADO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614079 DIA: 26 MATRICULA: 02393951 RAZON SOCIAL: SEDABECA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614080 DIA: 26 MATRICULA: 02393951 RAZON SOCIAL: SEDABECA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614081 DIA: 26 MATRICULA: 02409905 RAZON SOCIAL: REGAL BELOIT




INSCRIPCION: 01614082 DIA: 26 MATRICULA: 01223074 RAZON SOCIAL: GARRIDO &
ASOCIADOS ABOGADOS S A S, QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRÁ
IDENTIFICARSE BAJO LA SIGLA GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614083 DIA: 26 MATRICULA: 00664130 RAZON SOCIAL: DISTRIQUIMICOS
ALDIR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614084 DIA: 26 MATRICULA: 01822018 RAZON SOCIAL: ACERO PABON E
HIJOS S C S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614085 DIA: 26 MATRICULA: 01822018 RAZON SOCIAL: ACERO PABON E
HIJOS S C S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614086 DIA: 26 MATRICULA: 02204678 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
DORMILIFE DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614087 DIA: 26 MATRICULA: 02204678 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01614088 DIA: 26 MATRICULA: 02178738 RAZON SOCIAL: INDEPENDIENTE
SANTA FE S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614089 DIA: 26 MATRICULA: 01765141 RAZON SOCIAL:
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614090 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PALO VERDE P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614091 DIA: 26 MATRICULA: 01538923 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
COLOMBIA CONTRA LA PEDICULOSIS "CABELLOS SANOS" S.A.S. DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614092 DIA: 26 MATRICULA: 01072909 RAZON SOCIAL: LINEAS
METROEXPRESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614093 DIA: 26 MATRICULA: 01072909 RAZON SOCIAL: LINEAS
METROEXPRESS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614094 DIA: 26 MATRICULA: 01753113 RAZON SOCIAL: A M O
SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614095 DIA: 26 MATRICULA: 01753113 RAZON SOCIAL: A M O
SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614096 DIA: 26 MATRICULA: 00033133 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
M.C.LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614097 DIA: 26 MATRICULA: 00053598 RAZON SOCIAL: MADERAS PUERTO
COLOMBIA LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614098 DIA: 26 MATRICULA: 00053598 RAZON SOCIAL: MADERAS PUERTO
COLOMBIA LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614099 DIA: 26 MATRICULA: 01078547 RAZON SOCIAL: VILLARRAGA &
VERGARA ABOGADOS CONSULTORES LIMITADA SIGLA V & V ABOGADOS CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614100 DIA: 26 MATRICULA: 01078547 RAZON SOCIAL: VILLARRAGA &
VERGARA ABOGADOS CONSULTORES LIMITADA SIGLA V & V ABOGADOS CONSULTORES LTDA




INSCRIPCION: 01614101 DIA: 26 MATRICULA: 00629187 RAZON SOCIAL: ABC PLANTAS Y
EQUIPOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614102 DIA: 26 MATRICULA: 01490840 RAZON SOCIAL: SOLUSEGURIDAD
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614103 DIA: 26 MATRICULA: 01907770 RAZON SOCIAL: REDES
INFORMATICAS DE COLOMBIA LTDA SIGLA REINCOL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614104 DIA: 26 MATRICULA: 01907770 RAZON SOCIAL: REDES
INFORMATICAS DE COLOMBIA LTDA SIGLA REINCOL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614105 DIA: 26 MATRICULA: 02115231 RAZON SOCIAL: TECNIFICADORA
VIRTUAL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614106 DIA: 26 MATRICULA: 01438647 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
REHABILITACION Y PREVENCION EN SALUD OCUPACIONAL PREHABILITAR S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614107 DIA: 26 MATRICULA: 02227605 RAZON SOCIAL: CAMBIOS NUEVO




INSCRIPCION: 01614108 DIA: 26 MATRICULA: 02417528 RAZON SOCIAL: JR IMPRESOS Y
ACABADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614109 DIA: 26 MATRICULA: 02417528 RAZON SOCIAL: JR IMPRESOS Y
ACABADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614110 DIA: 26 MATRICULA: 02332138 RAZON SOCIAL: AROSA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614111 DIA: 26 MATRICULA: 02332138 RAZON SOCIAL: AROSA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614112 DIA: 26 MATRICULA: 02287041 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LOSANCO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614113 DIA: 26 MATRICULA: 01294058 RAZON SOCIAL: OXITRANS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614114 DIA: 26 MATRICULA: 00687871 RAZON SOCIAL: YAVE




INSCRIPCION: 01614115 DIA: 26 MATRICULA: 00687871 RAZON SOCIAL: YAVE
PUBLICIDAD LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614116 DIA: 26 MATRICULA: 02419814 RAZON SOCIAL: DISEÑO CON
TACTO SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614117 DIA: 26 MATRICULA: 02419814 RAZON SOCIAL: DISEÑO CON
TACTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614118 DIA: 26 MATRICULA: 00940951 RAZON SOCIAL: DISPAFRITAS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614119 DIA: 26 MATRICULA: 00940951 RAZON SOCIAL: DISPAFRITAS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614120 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO C R
CEDRITOS P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614121 DIA: 26 MATRICULA: 02412294 RAZON SOCIAL: SERODRI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614122 DIA: 26 MATRICULA: 02412294 RAZON SOCIAL: SERODRI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614123 DIA: 26 MATRICULA: 02376923 RAZON SOCIAL: GANADERIA EL
PARAISO REAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614124 DIA: 26 MATRICULA: 02376923 RAZON SOCIAL: GANADERIA EL
PARAISO REAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614125 DIA: 26 MATRICULA: 01390788 RAZON SOCIAL: SAMPER ARENAS
UMAÑA LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SAU ARQUITECTOS O COMO
SAMPER ARENAS UMAÑA ARQUITECTOS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614126 DIA: 26 MATRICULA: 00992655 RAZON SOCIAL: SUNINTERNET
SURAMERICANA DE NEGOCIOS EN INTERNET LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614127 DIA: 26 MATRICULA: 00992655 RAZON SOCIAL: SUNINTERNET
SURAMERICANA DE NEGOCIOS EN INTERNET LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614128 DIA: 26 MATRICULA: 01395660 RAZON SOCIAL: BIG MARKET S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614129 DIA: 26 MATRICULA: 00308152 RAZON SOCIAL: SISTELECTRO
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614130 DIA: 26 MATRICULA: 00308152 RAZON SOCIAL: SISTELECTRO
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614131 DIA: 26 MATRICULA: 01556765 RAZON SOCIAL: COMPLEMENTOS
CIVILES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614132 DIA: 26 MATRICULA: 01873992 RAZON SOCIAL: MOTOR LAD
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614133 DIA: 26 MATRICULA: 01441556 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MACRODENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614134 DIA: 26 MATRICULA: 01711893 RAZON SOCIAL: BOOKOHOTEL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614135 DIA: 26 MATRICULA: 01622003 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
GESTION AMBIENTAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614136 DIA: 26 MATRICULA: 01622003 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
GESTION AMBIENTAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614137 DIA: 26 MATRICULA: 00176596 RAZON SOCIAL: COMPANIA DE
REPRESENTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S COREXPO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614138 DIA: 26 MATRICULA: 01064055 RAZON SOCIAL: OXAL DE
COLOMBIA  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614139 DIA: 26 MATRICULA: 02058181 RAZON SOCIAL: BLINACCES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614140 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL BALCONES DEL SALITRE DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614141 DIA: 26 MATRICULA: 01518785 RAZON SOCIAL: D IMAGEN TUIDT




INSCRIPCION: 01614142 DIA: 26 MATRICULA: 01518785 RAZON SOCIAL: D IMAGEN TUIDT
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614143 DIA: 26 MATRICULA: 02056878 RAZON SOCIAL: ESL ESTUDIOS
INTERNACIONALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614144 DIA: 26 MATRICULA: 01462115 RAZON SOCIAL: MAC ARTHUR
INTERNATIONAL EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614145 DIA: 26 MATRICULA: 01617644 RAZON SOCIAL: JACOBS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LIBRERIA EDUCATIVA OFICIO  No. 25923   DEL 20/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139795 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TIENDA ELCAR OFICIO  No. 145     DEL 27/01/2014,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139796 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SAJATEX S A Y/O AROTEX S A Y/O MAVITEX S A EN LIQUIDACION OFICIO  No. 25454
DEL 20/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 00139797 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALLEJO TORRES JULIO CESAR OFICIO  No. 106     DEL 12/02/2014,  JUZGADO 3
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 00139798 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
LUIS MIGUEL ALARCON R. E HIJOS S.C.S. SENTENCIA  No. 0798    DEL 02/08/2011,
JUZGADO 4 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00139799 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE




MEGARADIO TV OFICIO  No. 4449    DEL 18/12/2013,  JUZGADO 72 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139800 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
FERRETERIA LAS TORRES JJ OFICIO  No. 0292    DEL 05/02/2014,  JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139801 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AXON TELEMED LTDA OFICIO  No. 0310    DEL 17/02/2014,  JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139802 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS COUTAS SOCIALES DE CARLOS AUGUSTO LOPEZ
SALDARRIAGA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LIMITE  DE LA MEDIDA $48.000.000.
 
TESORO TOURS S.A. OFICIO  No. 2433    DEL 04/12/2013,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139803
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS MONCADA OFICIO  No. 23200   DEL 17/02/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 00139804 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MATEO TOYS OFICIO  No. 305     DEL 05/02/2014,  JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139805 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
JIMENEZ SIERRA NICOLAS OFICIO  No. 141     DEL 18/02/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00139806 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
HIPERDROGUERIA LAS QUINTAS OFICIO  No. 1426    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 2
CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00139807 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
PLASTICOS FS CENTRO OFICIO  No. 0248    DEL 31/01/2014,  JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139808 DEL
LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE  ESTABLECIMCIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONSULTORES INMOBILIARIOS Y AUTOMOTRICES E U OFICIO  No. 0350    DEL
17/02/2014,  JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 00139809 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE CUOTAS SOCIALES
DE PROPIEDAD DE MORA ROJAS GABRIEL ERNESTO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PC MAX ID OFICIO  No. 26805   DEL 21/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139810 DEL




INDUSTRIAS TRAFOELECTRICOS OFICIO  No. 26805   DEL 21/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00139811 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. INSCRITOS EN REG. 138933, 131253, 130625..
 
CAMISERIA MODERNA VESTIDOS OFICIO  No. 0158    DEL 05/02/2014,  JUZGADO 4
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139812
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DEPOSITO EL PARAISO E O OFICIO  No. 0227    DEL 24/02/2014,  JUZGADO 13 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00139813 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(MEDIDA INSCRITA EN EL REG 00109381)..
 
COMSERVING LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 363     DEL 24/02/2014,
JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00139814 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS COUTAS SOCIALES DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DE ORLANDO GARZON PERALTA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
H. MONSERRATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810519 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTENTE LEGAL.
 
INGEQUIPOS BONCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810520 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810521 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT E LEGAL .
 
LEADERSHIP BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SURTIDORA DE CARNES SAN JUAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810523 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOD
E REPRESENTANTE LEGAL Y SUPELNTE.
 
L& P SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
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No. 01810524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISEÑO E INGENIERIA DE POLIMEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AHR MARMOLES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES KORAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810527
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SONLAT (SONIDOS LATINOAMERICANOS) E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
VIDAS SEGURAS ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810529 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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EAST IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA GHL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LAUCAM MARITIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 06      DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810532 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE CARTAGENA.
 
SEPRUNWAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810533 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUUPLENTE.
 
COLOMBIA AVOCADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810534
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL E
INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
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MINIMERCADO & QUESERIA PRAXIS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810535 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
PISOTRANS S A RESOLUCION  No. 001341  DEL 05/08/1999,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810536 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO TRANSPORTE PUBLICO AUTOMOTOR DE CARGA .
 
AUTOCARGA S A S ACTA  No. 123     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810537 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS MELBEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810538 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DEREPERESENTANTE LEGAL .
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PRECISION S.A.S ACTA  No. 3       DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
 
RENSER COLOMBIA SAS ACTA  No. 016     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810540 DEL LIBRO




KEMIOLAB SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
MARISCOS DEL GOLFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810542 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
R.B.& A COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810543 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CANALES Y BAJANTES PENSILVANIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810544 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VIDRIOMOTOR SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810545 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL CONSTRUCTIONS S A ACTA  No. 14      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810546 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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CONALTRA S A RESOLUCION  No. 4974    DEL 24/10/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810547 DEL LIBRO 09. SE
RESUELVE HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE
PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA..
 
FABRIDISEÑOS S A S ACTA  No. sin     DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810548 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA  SA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA SIGLA CC
MERCANTIL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0727    DEL 24/02/2014,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810549 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
ENVIOX PLUS SAS ACTA  No. 4       DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810550 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETO. MODIFICA: VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
DISTRIBUIDORA CHEVERON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810551 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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GLOBAL CONSTRUCTIONS S A ACTA  No. 15      DEL 31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810552 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ESPECIAL SERVICIOS JAPH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810553 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SOCIEDAD DE IMPORTACIONES PRODECOR S A Y DESARROLLARA OPERACIONES EN EL
MERCADO BAJO EL NOMBRE COMERCIAL PRODECOR ACTA  No. 39      DEL 24/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810554
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
BLUEMONT SCIENTIFIC DENTAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PAPELERIA D'CLASE S.A. Y SU SIGLA SUMINISTROSDEOFICINA.COM ACTA  No. 086
DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 01810556 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
TRAFOCOL S A S ACTA  No. 7       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810557 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
CONSTRUCCIONES GENERALES DE COLOMBIA CONGESA-COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810558 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISFARMED S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810559 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL PAGADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
SOCIEDAD DE IMPORTACIONES PRODECOR S A Y DESARROLLARA OPERACIONES EN EL
MERCADO BAJO EL NOMBRE COMERCIAL PRODECOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810560 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
EXIM LICENCIAS Y PROMOCIONES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 07/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810561 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
EQUIPOS SISTEMAS Y PROTECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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PAPELERIA D'CLASE S.A. Y SU SIGLA SUMINISTROSDEOFICINA.COM ACTA  No. 045
DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
Y SUPLENTE.
 
VEHICUPOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1544    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810564 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES.
FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.  (VER REGISTRO  01805461).
 
LORD GENTLEMAN'S DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810565 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AD+INSPECTOR LTDA ACTA  No. 008     DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810566 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCTORA CREATIVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 63      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 01810567 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PETROLEOS & PETROLEOS E U ACTA  No. SIN     DEL 21/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810568 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
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SOLUCIONES IPYG SUAREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810569 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES GEGAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810570 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
MAQUINARIA LORENZANA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810571 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRODUCCIONES LA POPULAR S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810572 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 3 Y 7..
 
IMESAPI COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810573 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSULTORIA J R C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
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No. 01810574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
KEXTOR TEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810575 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S A ACTA  No. 30      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL .
 
TRANSPORTES ESPECIALES LEONARDO GAMBOA LTDA RESOLUCION  No. 000329  DEL
07/10/2009,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810577 DEL LIBRO 09. SE RESUELVE HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA..
 
DOTACIONES GOLEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810578
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
RIZK VENTURES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810579




ENTELGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810580 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE) VILLAREAL GARCIA LOMAS ANTONIO  ..
 
MINERALES Y METALES DEL SOL DOS SAS ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810581 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTES TERRESTRES LIMITADA Y SU SIGLA ES
TRANSPORTES CETTA LTDA RESOLUCION  No. 2072    DEL 07/05/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810582 DEL
LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE DE RESUELVE HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA .
 
REPRESENTACIONES BUNCH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0388    DEL 20/02/2014,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810583 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGUIAR FONSECA Y CIA SAS ACTA  No. 103     DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810584 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y




DUGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810585 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
B & M INGENIERIA SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MINERALES Y METALES DEL SOL DOS SAS ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810587 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y  PAGADO..
 
VIVIENDA Y BIENESTAR SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810588 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VIVIENDA Y BIENESTAR SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810589 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INDISIGN SAS ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810590 DEL LIBRO 09.




FEDORA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810591 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CIGRAPH COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810592 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
PRODUCCIONES J.G.I. SAS ACTA  No. 201     DEL 23/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810593 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS, FIJA NOMBRE Y
DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILA ESTATUTOS
.
 
COMERCIALIZADORA DISTRIMERCK LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4975
 DEL 08/11/2012,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810594 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA DISTRIMERCK LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
23/08/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810595 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AGROCOAL  S.A.S ACTA  No. 057     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810596 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
HGIRALCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810597 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y 5
SUPLENTES.
 
HIGH NUTRITION COMPANY S A S ACTA  No. 23      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810598 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
GAMMA LICORES  S A S ACTA  No. 16      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810599 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
OPTIMUS MINERALS AND METALS S A S ACTA  No. 4       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISTICA INDUSTRIAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810601 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PIRMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLON
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL .
 
OPTIMUS MINERALS AND METALS S A S ACTA  No. 4       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810602 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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ERASMUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810603 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ALTA INGENIERIA S A S CON LA SIGLA HMS INGENIERIA
ACTA  No. 10      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FEDORA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810605 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS JURADO SEGURA SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR Y ANUNCIAR CON
LA SIGLA O DENOMINACION ABREVIADA INVERJURADO SAS ACTA  No. 04      DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810606 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
POLIMERICA S.A.S. ACTA  No. 32      DEL 12/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CARLOS ALFREDO MUNAR RAMIREZ EMPRESA UNIPERSONAL O EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810608 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA
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UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
TELUS COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810609 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
SOLUCION MAESTRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 15      DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810610 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJO: DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SUPLENTE. Y REVISOR FISCAL
(INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION). COMPILO ESTATUTOS.
 
CARLOS ALFREDO MUNAR RAMIREZ EMPRESA UNIPERSONAL O EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810611 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
VITALEFIT SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810612
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ALIMENTOS DELCOP SAS ACTA  No. 16      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810613 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA CUYA SIGLA SERA SAGAC
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 377     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810614 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
GREEN OAK SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810615 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA CUYA SIGLA SERA SAGAC
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 377     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810616 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL .  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
JOYMIND INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 03      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PINTURAS Y ACABADOS CASAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810618
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA CUYA SIGLA SERA SAGAC
LTDA ACTA  No. 003     DEL 28/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




CREDICOPIAS CASTELLANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LGC INGENIERIA SOLUCIONES IT SAS ACTA  No. 7       DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810621 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS HOGAREÑOS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810622 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLENMARK PHARMACEUTICALS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 21/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810623
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y TRES REPRESENTANTES  LEGALES. COPILO ESTATUTOS.
 
LGC INGENIERIA SOLUCIONES IT SAS ACTA  No. 7       DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810624 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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WOG DRILLING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810625
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
JOLEMOND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810626 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MERCADO ORTOPEDICO SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810627 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
LOGOS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810628 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TRADING IMPORT & EXPORT WORLDWIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
GRUPO CONCEPCION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810630 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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M V IMPORTADORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 235     DEL 07/02/2014,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810631 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GENBUTEK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810632 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DASBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810633 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
M V IMPORTADORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 235     DEL 07/02/2014,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810634 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SION ITC SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810635 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RDV SERVICIOS MEDICOS Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES SUPER BROSS S A S ACTA  No. 04      DEL 06/07/2012,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810637 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
TRANSPORTES TRIPLE A S A S ESP RESOLUCION  No. 123     DEL 11/04/2013,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810638 DEL LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
SURTIFOOD DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 0001    DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810639 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS JAMAKA SAS ACTA  No. 4       DEL 05/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810640 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD NO
ESTA EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE TENER DICHA FIGURA..
 
AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 01810641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES DE CAPITAL LOGISTICA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810642 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PRINCIPAL Y GERENTE GENERAL SUPLENTE..
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INDUSTRIAS METALICAS I D P G S.A.S ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810643 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALLAGASH INTERNATIONAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810644 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL
11/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810645 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
JONYCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810646 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SERVICIO DE AVIACION ALLIED BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810647 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL
11/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810648 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL
11/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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01810649 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL
11/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810650 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
SUBQUICIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810651 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE; NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
BAKER TILLY COLOMBIA LEGAL AND TAX LTDA ACTA  No. 8       DEL 10/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810652
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810653 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BIGBEAR IMPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810654 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES NAXOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810655
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EDICIONES HISPANO AMERICANAS LIMITADA ACTA  No. 67      DEL 21/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810656 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CECISAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810657 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 14      DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGRENTE).
 
SUMINISTROS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
H Y F ASOCIADOS S.A.S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ACTA  No. 02      DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810660 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 8° (ORGANOS DE LA SOCIEDAD). SE CREAN LOS ARTÍCULOS 8A (COMPOSICIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA), 8B (REUNIONES Y PRESIDENTE), 8C (ACTA), 8D (CITACIÓN),
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8E (FUNCIONES), 8F (ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y 89G (ELECCIÓN)..
 
DIAZ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810661 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
H Y F ASOCIADOS S.A.S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ACTA  No. 02      DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
H Y F ASOCIADOS S.A.S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ACTA  No. 02      DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GLOBAL BUSINESS STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810664
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTASNTE
LEGAL, INSCRIPCION PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
F & F DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810665 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIAZ SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810666 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO  Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
NEORED S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810667 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE /
DOCUMENTO ADICIONAL .
 
GEMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
MEGABRANDS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810669 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ASEFIN ASESORIA FINANCIERA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810670 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SINTEGRAF LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 539     DEL 31/01/2014,
 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810671 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASEFIN ASESORIA FINANCIERA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
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No. 01810672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONSTRUCTORA MARAGO SAS ACTA  No. 05      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810673 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUCTORA MARAGO SAS ACTA  No. 05      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810674 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
URBANO ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810675 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRODUCCIONES LA MILAGROSA LTDA ACTA  No. 093     DEL 17/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810676 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA COSTA DORADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810677 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MWH FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CARDIO SABANA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810679 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARIA & MARIA S A S ACTA  No. 1       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810680 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ULTRA CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 033     DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810681 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
COMERCIALIZADORA RIVEROS & ACOSTA S.A.S ACTA  No. 009     DEL 02/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOLDING CONCORDE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810683 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
GONZALEZ SAENZ CONSTRUCCIONES Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL




STEITE ENTERPRISE SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MORALES CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810686 DEL
LIBRO 09. ACEPTACIÓN RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONGO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 010     DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
MAIN EVENT PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 24/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810688 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SMART SURGERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810689 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0090    DEL 05/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810690 DEL




SERCONTRATOS S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810691 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SOMAGO SUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810692 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
D´ INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810693 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SERCONTRATOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810694 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FK BROKERS & LAWYERS SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HAGAMOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 23/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810696
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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BLUCONCEPTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810697 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VILLAZON OROZCO S A S ACTA  No. 04      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO FAGAZ S A S ACTA  No. 043     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
AJCM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810700
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INMOBILIARIA CONTACTOS EL SOL SAS ACTA  No. 004     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810701 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ONCOLOGOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810702 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EF LANGUAGE LEARNING SOLUTIONS SAS ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810703 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASESORES J.A. LTDA ACTA  No. 60      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810704 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
MALTERIA TROPICAL S A ACTA  No. 70      DEL 12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810705 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE PRUEBAS Y DIAGNOSTICO EDUCATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.S. ACTA  No. 45      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810707 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 26
(ORGANOS), 61 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 67 (DEBERES) Y 69 (SELECCIÓN,
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE ALTOS DIRECTIVOS).  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
PROMOTORA DE COBRANZA Y ASESORIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,




TANGARIFE TORRES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 11      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810709 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD/MUNICIPIO  DE CHIA - CUNDINAMARCA..
 
MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES ASTRES LTDA RESOLUCION  No. 86      DEL 21/03/2000,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810711 DEL
LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR
COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
R BIOPHARM COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISEÑOS Y UNIFORMES LIMITADA ACTA  No. 35      DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810713 DEL LIBRO
09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD NO ESTÁ EN
LE OBLIGACIÓN LEGAL DE TENER DICHA FIGURA..
 
FUMIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2014001 DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
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IMPORTADORA GLOBAL REPUESTOS SAS ACTA  No. 12      DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810715 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FOOTPRINT LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BARRANQUILLA ARAUCO S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA IBASA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810717 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES BERMAN 2001  S A S ACTA  No. 15      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810718 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GEOMATERIALS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810719 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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LATIN CROPS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810720 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA.( VER REG 01798668).
 
GESTION EMPRESARIAL HUELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810721
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FUMIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2014001 DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810722 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON
SOCIAL .
 
HI INTERNATIONAL STUDIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810723
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
IFRS MASTERS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810724 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IFRS MASTERS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810725 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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OLEOHIDRAULICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 02      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810726 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VENTALON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810727 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ S Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERNACIONAL LOGISTICA SAS RESOLUCION  No. 151     DEL 21/05/2013,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810729 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
TERY SAS ACTA  No. 06      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810730 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE..
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ASESORES Y CONSULTORES EN MERCADEO S A S O PODRA UTILIZAR LA RAZON ACM S A S
ACTA  No. 29      DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810731 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL ( GERENTE GENERAL ) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GENERAL FILTERS INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
V&Z COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NAFCA WORLDWIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810734
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ELECTRICOS VCC S A S ACTA  No. 001     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810735 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ELECTRICOS VCC S A S ACTA  No. 001     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810736 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RED 21 SAS ACTA  No. NO.001  DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810737 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES L.A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810738 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCION LOGISTICA INGENIERIA Y SERVICIOS DE EXPERTO INTERNACIONAL S A S
ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810739 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
INVERSIONES MERC S A S ACTA  No. 005     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810740 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ORFEBRERIA ROMANA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 30/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810741
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
MULTIMERCA S.A ACTA  No. 64      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810742 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AMERICAN FORD MOTORS S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810743 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
HUMAN GOLD S A S ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810744 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
WINTROK INGENIERIA SAS ACTA  No. 004     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810745 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y AUTORIZADO .
 
GACEN S A ACTA  No. 6       DEL 25/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
EMPAQUES PLASTICOS TECNICOS EMPLASTEC S A S CUYA SIGLA SERA EMPLASTEC S A S
ACTA  No. 21      DEL 25/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810747 DEL LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTA CANCELA LOS  CARGOS DE REVIISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  .
 
TECNOTAP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810748 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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DISEÑO CON TACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810749
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SECURITAS OHS S A S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810750 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ENVI RED LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810751
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
PROCESOS Y CONTINUIDAD HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SECURITAS OHS S A S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810753 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRIMER GERENTE Y SEGUNRO GERENTE.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERAS REINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 453     DEL
19/02/2014,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810754 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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TRANSFORMSPV S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810755 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSFORMSPV S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810756 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VELEZ CONSULTORIA Y NEGOCIOS LIMITADA CON NOMBRE COMERCIAL V CON LTDA ACTA
No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810757 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
PINTURAS IMPERIO S A S ACTA  No. 06      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810758 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
SOACHA..
 
PARKING LINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810759 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REG 01810343 QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES PARKING LINE S A
S.
 
BORDINELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810760 DEL LIBRO




GLOBAL SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2010,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810761 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01356439 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
REDES AGROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NON PLUS ULTRA S.A. ACTA  No. 0000012 DEL 04/10/2007,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810763 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01164779 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NONBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CARBONES ANDINOS S A S ACTA  No. 27      DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810764 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
VIALUX COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810765 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMERCIALIZADORA SABAN - NOVA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
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No. 01810766 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROYECTOS E INVERSIONES EGRECI SAS ACTA  No. 4       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810767 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ( LIMITE).
 
REDES INDUSTRIALES EA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
UMWELT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810769 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PECAN COMMERCIAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810770 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MFS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810771 DEL LIBRO 09. REFORMA




MFS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810772 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ALMACEN DE MUEBLES GIRALDO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810773 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
ALMACEN DE MUEBLES GIRALDO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810774 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
CABINAS Y ACCESORIOS CARVAJAL Y RIVERA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810775 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LAC MARKET S A S ACTA  No. 12      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810776 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CARBONES ANDINOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810777 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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MULTICARTON S A S ACTA  No. 43      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810778 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MULTICARTON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810779 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FIANZAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA LA
NACIONAL DE FIANZAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810780 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
RESENAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS NACIONALES SAS ACTA  No. 005     DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810781 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ESPACIOS INMOBILIARIOS GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810782 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ADICIONAL..
 
DISPOVIAL S A S ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810783 DEL LIBRO 09.




RESENAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS NACIONALES SAS ACTA  No. 005     DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810784 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
INGCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810785 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JUGLARES EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAL DE DOTACIONES COLOMBIANAS INDOCOL S A S ACTA  No. 05      DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810787 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PROYECTOS E INVERSIONES EGRECI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.




SUBAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810789 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE AL MAR SITRAMAR S.A.S. ACTA  No. 063
DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810790 DEL LIBRO 09. REMOCION DEL CARGO  REVISOR
FISCAL POR LEY NO ESTAN  OBLIGADOS A TENERLO.
 
GRUPO JULIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA JULIO S A S ACTA  No. 23      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERVICE INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810792 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES 16 S A S ACTA  No. 09      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810793 DEL
LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
THE SPORT HOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810794 DEL




ORIFLAME DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1395    DEL 21/02/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810795 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810796 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
A Z EMPRESARIAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA A Z EMPRESARIAL - EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810797 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
MUNDO CULINARIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810798 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DCI INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810799 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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GATI CONSULTORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 8       DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810800 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
EMPACADORA Y COMERCIALIZADORA PROSPERANDO S A S SIGLA PROSPERANDO SAS. ACTA
No. 003     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810801 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
DISTRIBUIDORA NOVA AS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810802
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VCO CONTADORES PUBLICOS SAS ACTA  No. 11      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810803 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
.
 
KOMPARTYR GIFTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810804 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMPASS TOPOGRAFIA E INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810805 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO ACLARATORIO..
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PLUSSCARGA SAS RESOLUCION  No. 429     DEL 20/12/2013,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810806 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA .
 
KEEPERS&CLEANERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810807
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INKTECH TINTAS TECNICAS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EQUIPOS MAQUINARIA Y PERSONAL LIMITADA EQUIMAP LTDA ACTA  No. 028     DEL
20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810809 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FICAL. COMPILO ESTATUTOS. VER
REG: 01804645. .
 
INVERSIONES ANDES R V S A S ACTA  No. 5       DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810810 DEL LIBRO
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09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
C I M A CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 53      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810811 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE )..
 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ACON SECURITY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2165    DEL 25/02/2014,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810813 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
HEVIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810814 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01810316 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE EL
REGISTRO DE LA SITUACION DE CONTROL A CANCELAR ES ESTE NUMERO 00962192 Y NO EL
QUE SE INDICO..
 
KERADERM S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810815 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810816 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COALIANZA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810817 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
GRANJERITOS FOOD SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810818 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
.
 
OMNIUM ASESORES S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810819 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA ACTA  No. 117     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810820 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DE LOS 3 RENGLONES PRINCIPALES Y
SUPLENTES QUE DESIGNA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS : 3° RENGLON PPAL( SIN
ACEPTACION) , 3° SUPLENTE , 4 PPAL, 4 SUP (SIN ACEPTACION), 5 PPAL ( SIN
ACEPTACION / SIN POSESION) 5 SUPLENTE (SIN ACEPTACION).
 
JABERO & ASOCIADOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 884     DEL
21/02/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810821 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
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PREDITECNICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810822 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
MY JOB S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810823 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA ACTA  No. 118     DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810824 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE 5 RENGLON PPAL DE JUNTA DIRECTIVA DE LOS RENGLONES
DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
 
ALTIVA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810825 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AUDITORES CONTADORES INDEPENDIENTES COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810826 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GRUPO INDEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810827 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
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DISTRIBUCIONES HELFER SAS ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810828 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL
30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810829 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y GERENTE ADMINISTRATIVO.
COMPILA ESTATUTOS.
 
LA R U S A S ACTA  No. 002     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810830 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERPETROL SOLUCIONES INTEGRADAS S A S ACTA  No. 01      DEL 18/05/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810831 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
13 PARAGRAFO 3.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS ANDES S A INCOANDES S A ACTA  No. 005
DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 01810832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
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SISTEMAS NEUMATICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 17/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810833
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SISTEMAS NEUMATICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 17/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810834
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DECRETO  No. 2317    DEL 22/10/2013,
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01810835 DEL LIBRO 09. SE DESIGNO A MARIA LORENA
GUTIERREZ BOTERO COMO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ANTE LA
JUNTA DIRECTIVA EN CALIDAD DE PRINCIPAL EN REEMPLAZO DE MESA ZULETA JUAN
RAFAEL                     .
 
TECHNOLOGY SOLUTIONS & SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810836 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01810230 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÒN SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
ES TECHNOLOGY SOLUTIONS & SECURITY SAS, Y NO COMO SE INDICO..
 
IMPORTADORA AMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810837 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA J E S A S ACTA  No. 7       DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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01810838 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EXTRA ESPACIO BODEGAS PERSONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810839 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE.
 
SM EMPRENDIMIENTOS SAS ACTA  No. 2       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810840 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TOROLON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810841 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SM EMPRENDIMIENTOS SAS ACTA  No. 2       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810842 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DISTRIBUCIÒN SOLUCIONES Y SUMINISTRO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810843 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAVELCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810844 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION Y LIQUIDACION DE HERENCIA DEL CAUSANTE  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
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SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SYLVIA CASTRO DE
CAVELIER.
 
CARLOS GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810845 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNICAS FINANCIERAS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA TECFINSA ACTA  No. 051     DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810846 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
DAGOMEZ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810847 DEL LIBRO 09. ACTA Y CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPFERCOL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2012,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810848 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMPFERCOL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2012,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAVELCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810850 DEL LIBRO 09. EN LA
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SUCESION Y LIQUIDACION DE HERENCIA EL CAUSANTE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.A JAIME CAVELIER CASTRO.
 
CAVELCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810851 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION Y LIQUIDACION DE HERENCIA DEL CAUSANTE  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.A LUIS EDUARDO CAVELIER
CASTRO.
 
J P SERVICIOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810852 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS.  FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILO
ESTATUTOS.
 
INGENIAN SOFTWARE S A S ACTA  No. 107     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810853 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES..
 
SERVICE AND CLEAN WONDERFULL LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1120002 DEL
24/02/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810854 DEL LIBRO 09. CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO




INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS CON LA SIGLA INCEB SAS ACTA  No. 005     DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810855 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CAVELCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810856 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION LIQUIDACION DE HERENCIA DEL CAUSANTE  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A MARIA CRISTINA CAVELIER
CASTRO.
 
CARBOSOCHA SAS ACTA  No. 021     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810857 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO DE INVERSIONES ARCA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810858 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CAVELCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810859 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION Y LIQUIDACION DE HERENCIA DEL CAUSANTE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS




TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE O SIMPLEMENTE TALLERES MEJOR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2639    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810860 DEL LIBRO 09. ACLARARN EL
REGISTRO 01799642 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE EL NOMBRE DE UNA DE
LAS PARTES ES: JORGE ENRIQUE MEJIA FARFAN.
 
BASF QUIMICA COLOMBIANA SA ACTA  No. 164     DEL 11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810861 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE DEPARTAMENTO Y FINANZAS Y ADMINISTRACION
..
 
A.G. COSER DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810862
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
LINOVA SAS ACTA  No. 010     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810863 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
TRANSPORTES T E V S A ACTA  No. 22      DEL 05/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810864 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL
.
 
F&E SOLUTIONS SAS ACTA  No. 006     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




DISEÑO Y DECORACION DE PISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810866 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE. 
.
 
ENTREGAS Y LOGISTICA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810867
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
DCD COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810868 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BERCKLEY PRESCHOOL S A S ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810869 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INGERSOLL RAND COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810870
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DAIV INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810871 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MRF LEGAL & FINANCIAL ADVISERS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810872
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IVAN GABRIEL LIZARAZO TOBIAS & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL




CONCRETOS Y MORTEROS SANTANDER SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LAMT INGENIERIA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810875 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTES DOMAR SAS. ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810876 DEL




HUPRISA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE)
.
 
GESTIONES Y VALORES SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810878 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RANCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 15/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810879 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
RANCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 24/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810880 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810881 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
LUBRISERVICIOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810882 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LUBRISERVICIOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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01810883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LUBRISERVICIOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 002     DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810884 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
7 TORRES CONSTRUCCIONES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE MLEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ARIFARMA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 1752    DEL 07/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810886 DEL LIBRO 09. Y AVISO. SE DESIGNA A CARLOS ARTURO BERMUDEZ
CASTELLANOS COMO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ( VER AUTO  DE
APARTURA DE PROCESO Y DESIGNACIÓN DE PROMOTOR EN EL REG 00002105 LIB 19).
 
MASCOM & NEGOCIOS S A S ACTA  No. 003     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810887 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COALIANZA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810888 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01810817 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO. 01810817 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
PROCEDE LA INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO POR CUANTO EL VALOR NOMINAL DE LAS




MASCOM & NEGOCIOS S A S ACTA  No. 003     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810889 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO BUEN TIPO SAS. ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810890 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION S A S ACTA  No. 004     DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810891 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 5 CAPITAL PAGADO..
 
INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE INGEMOL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 21      DEL
13/01/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810892 DEL LIBRO 09.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
COMPUTER SHOP COLOMBIA S A ACTA  No. 7       DEL 21/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810893 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y DEL GERENTE SUPLENTE.
 
MULTIDIMENSIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0619    DEL 21/02/2014,  NOTARIA




BL&G SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CENTRAL DE OPERACIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810896 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CONFECCIONES LOS CIERVOS LTDA ACTA  No. 011     DEL 26/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810897 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
R.MERCHAN ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810898 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA DE MOVIMIENTO INGEMOV SAS ACTA  No. 01      DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810899 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SUMMITRAINING SAS ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810900 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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BACATA TRIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810901 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES..
 
PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL LIMITADA PROTMI LIMITADA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 333     DEL 22/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810902 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.Y TRANSFORMACION :
FIJA: RAZON SOCIAL Y DOMOCILIO/ MODIFICA: OBJETO ( AMPLIA)], VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
ONCE TALLER DE DISEÑO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 539     DEL 19/04/2013,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810903 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
SUMMITRAINING SAS ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810904 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SUMMITRAINING SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810905 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
MANUFACTURAS ALCOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810906
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
MIDDLE EAST EXPERIENCE LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA ME EX LTDA ACTA  No. 4
DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 01810907 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MIDDLE EAST EXPERIENCE LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA ME EX LTDA ACTA  No. 4
DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 01810908 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES GIRACAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810909 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOFTLINER SAS ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810910 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES GIRACAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SOFTLINER SAS ACTA  No. 04      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810912 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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MUNDIAL DE HERRAMIENTAS Y ACEROS SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810913 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BENTO SA ACTA  No. 46      DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810914 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MUNDIAL DE HERRAMIENTAS Y ACEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810915 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
PROINVERCOM S A S ACTA  No. 03      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810916 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COPAZ LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810917 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
S & H INGENIEROS SAS ACTA  No. 5       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810918 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VITTO FLEX SAS ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810919 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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PRIMER DIA CREATIVIDAD Y COMUNICACION LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810920 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ACEMEC SAS ACTA  No. 01      DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810921 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SALUD Y VIDA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810922 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
GRANDESA LTDA Y PODRA ACOMAÑARSE DE LA FRASE GRUPO ANDINO DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0312    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810923 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
BIO SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810924 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  SUPRIMIENDO EL CARGO DE
SUPLENTE.
 
BIO SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810925 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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PREBUILD COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810926 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
EEB GAS SAS ACTA  No. 004     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS AMBIENTALES ECO S A S ACTA  No. 004     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810928 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
STARPETS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810929 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01809549 2014/02/22  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LAS
SOCIEDADES  A.M  VALLECILLA.
 
WORLD NET COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 234     DEL 08/02/2014,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810930 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FV CARGO S A S ACTA  No. fv01    DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810931 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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WORLD NET COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 234     DEL 08/02/2014,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810932 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FV CARGO S A S ACTA  No. fv02    DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810933 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 01810934 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WORLD NET COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 234     DEL 08/02/2014,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810935 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GALENO QUIMICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810936 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01809550 2014/02/22 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LAS
SOCIEDADES  A.M. VALLECILLA Y J.G. GOMEZ &  CIA  SCA, BURGOS Y VALLECILLA &
CIA  SCA,  LOMBANA  Y VALLECILLA &  CIA  SCA, CORREA Y VALLECILLA & CIA SCA,




NATURA COSMETICOS LTDA ACTA  No. 35      DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810937 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
OMEGA SERVICES OIL AND GAS S A S ACTA  No. 003     DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810938 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
GOMEZ FORERO SAS ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810939 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 188     DEL 14/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810940
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) , PRIMER
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
QUALITY TOURS COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810941 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES EN SISTEMAS DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 4       DEL
20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810942 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
QUALITY TOURS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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01810943 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ITWORKS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810944 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
LEMURIA GROUP SAS ACTA  No. 011     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810945 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES Y SUPLENTE.
 
GAMA EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810946 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
00851228 DEL LIBRO IX.
 
JALREY Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0203    DEL
13/02/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810947 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
 
WORLD NET COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 007     DEL 30/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810948 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
JALREY Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 0203    DEL
13/02/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810949 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
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METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3830    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810950 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3830    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810951 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA ACTA  No. 3       DEL 05/06/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810952
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
ESTRUACRIL SAS ACTA  No. 006     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810953 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ESTRUACRIL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810954 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ESTRUACRIL SAS ACTA  No. 006     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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SCM SOLUTIONS S A S ACTA  No. 03      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
DISEÑO CONFECCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL S A S ACTA  No. 006     DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 01810957 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO .  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SCM SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810958 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COMERCIO BIEN KENNEDY SAS - ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810959 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
LA GRAN ESQUINA DE LA CALLE DECIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3966    DEL
08/11/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810960 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
LAUCAM MARITIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 06      DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810961 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
 SE CLARA EL REGISTRO 01810532 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE
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MODIFCO EL OBJETO SOCIAL SINO LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL..
 
ELECTRICOS DEL FUTURO S A S ACTA  No. 2       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810962 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
HONG PACIFIC SAS ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810963 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
METROMEDICIONES TECNICAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 290     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810964 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GAMING AND TECHNOLOGY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810965 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
METROMEDICIONES TECNICAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 290     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810966 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
HONG PACIFIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810967 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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METROMEDICIONES TECNICAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 290     DEL
14/02/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810968 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   SUPRIMIENDO
CARGO DE SUBGERENTE.
 
NEOMOBILE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810969 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
INDUSTRIAS TRATECNI S. EN C. ACTA  No. 29      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810970 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
S&V SAS ACTA  No. 06      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810971 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
S&V SAS ACTA  No. 06      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810972 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INDUSTRIAS TRATECNI S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.




PREDITECNICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810974 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01810822 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE CORREGIR LA
NOTICIA A CUAL QUEDA ASÌ: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
SUBPROCESOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 7       DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810975 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CONSULTORIAS Y PROYECTOS LTDA ICOP LTDA ACTA  No. 07      DEL
01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810976 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUBPROCESOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 21/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810977 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
GLOBALCORP S A S ACTA  No. 004     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810978 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES AVAR S A S ACTA  No. 05      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810979 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES AVAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin     DEL 20/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810980 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CASA FIERROS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810981 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA PESETA EXPORT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
PRODUCTOS SANCHO S.A.S. ACTA  No. 124     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810983 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HARBINGER GROUP S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810984 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCORP CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 008     DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810985 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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UNO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 18      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810986 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESTILCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 330     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810987 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMPAÑIA EUROPEA DE CHOCOLATES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 01810988 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTILCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 330     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810989 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
MICHELVA S A S ACTA  No. 5       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810990 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNICOS PINTORES SAS ACTA  No. 05      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810991 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LOGYBELL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810992 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOGYBELL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810993 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INDUSTRIAS EXPORENSO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810994 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GARCES PEREZ
VIRGINIA MARIA.
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01810995 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALIANZA VEHIPETROL SAS ACTA  No. 3       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810996 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 01810997 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01387002 DEL LIBRO IX DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y JESUS MARIA
OVIEDO.
 
BENTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810998 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
CODIGO F PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01810999 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HERNANDEZ PEÑA CASTRO LAWYERS SOCIETY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA
HPC LAWYERS SOCIETY SAS ACTA  No. 13      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811000 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ..
 
HERNANDEZ PEÑA CASTRO LAWYERS SOCIETY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA
HPC LAWYERS SOCIETY SAS ACTA  No. 13      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811001 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
AUDITAR VIDA LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811002 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
TENIS SOLER S A S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811003 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
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VISION OPTICAL EQUIPMENTS LTDA ACTA  No. 008     DEL 18/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811004 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LUVISA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 608     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811005 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
PAPERLINK LTDA ACTA  No. 19      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811006 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ELECTRO SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 001-14  DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.




PODER WEB LTDA ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811008 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: , DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
A & L INDUSTRIAL DE MUEBLES METALICOS Y MADERA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin     DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811009 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
TX2 COMUNICACION GRAFICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01811010 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GLOBAL BUSINESS SION SA ACTA  No. 0025    DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811011 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL, Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
RESERVA DE SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01811012 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 21/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01811013 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 21/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 01811014 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
RCE COMUNIK ARTE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01811015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
EXPERTOS EN COBRANZAS LTDA EXPERTCOB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 727     DEL
13/02/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
01811016 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
PERFOTECNICA SAS ACTA  No. 5       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 01811017 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS S A S CERTIFICACION  No. SIN
NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO




EXAMINAR IPS E U ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.










5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
MORENO CASTAÑEDA ABDON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00194784 DEL
LIBRO 11. ENTRE MORENO CASTAÑEDA ABDON,  MORENO CASTAÑEDA JORGE Y FINANZAUTO
S A SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
COMERCIALIZADORA SILVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00194785 DEL LIBRO 11. ENTRE COMERCIALIZADORA SILVER SAS Y BANCO COLPATRIA
MULTIBANCA S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA (ADICION CONTRATO OTROSI).
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
H. MONSERRATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337297 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGEQUIPOS BONCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337299 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEADERSHIP BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDORA DE CARNES SAN JUAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO GUZMAN ELIECER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




L& P SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO E INGENIERIA DE POLIMEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRIOS SANCHEZ JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AHR MARMOLES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES KORAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337307
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO LEON OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337309 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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EL RINCON 777 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337310 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ CONVERS MARIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337311 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SONLAT (SONIDOS LATINOAMERICANOS) E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO RESPONSABILIDAD
OCUPACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337313 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRAFOCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337314 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAQUERO ROJAS FREDY FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIDAS SEGURAS ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337317 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EAST IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LUPE RESTAURANTE SHOW INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337319 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA GHL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FERNANDEZ DE QUINTERO NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337321 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORGANIZACION HERPEN A.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337322 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RODAMIENTOS Y RETENEDORES JC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODAMIENTOS Y RETENEDORES JC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAUCAM MARITIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 06      DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337325 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA.
 
VELASQUEZ PRIETO GLORIA HELINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
 
PENAGOS CONTRERAS LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO GUERRERO OLGA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FARMASER HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337329 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ DE LOS RIOS NELSY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA SOFI 'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337331 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS BUITRAGO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA BETTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO FLOREZ GERMAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA BELTRAN MARIO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337335 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ SANCHEZ MARIA PASION FORMULARIO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337336 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEPRUNWAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337337 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SANCHEZ MORALES ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DONDE ROCHY M P M FORMULARIO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337339 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES LOS III GARABATOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA AVOCADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337341
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAUTISTA ROBLES ANDRES DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO & QUESERIA PRAXIS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAUL EDUARDO QUINTERO ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAVITO MARQUEZ KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO DE MARLY DANIEL GAMBOA Y CIA. LTDA. LATITUD DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337346 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMALENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03337347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DETURISMOTROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLODOMIRO'S CHICKEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337350 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALCARCEL VALBUENA HYENER HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337351 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES FRANK DAVIS UNICA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337352 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL SANCHEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO SOTELO HASBLEYDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MURCIA BAUTISTA NORBERTO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAME SHARK D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL SANCHEZ NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENAGOS SAAVEDRA ANA GLADIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHATARRERIA UNIVERSAL . C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIEXPRESS J Y Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337360 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VETERINARIA Y PELUQUERIA LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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03337361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROPANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS MELBEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAITAN IBARRA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA NUEVO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337365 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CICLO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEMIOLAB SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TAPICERIA GUERRERO CARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO RODRIGUEZ WILDERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAN RED INMOBILIARIA Y DECORA2 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337370 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MARISCOS DEL GOLFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESPIGA DORADA DE LA TRINITARIA J.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337372 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
R.B.& A COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337373 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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CANALES Y BAJANTES PENSILVANIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA KAMI´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOMOTOR SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337376 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIÑEROS GONZALEZ RUTH TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN MARIN JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MI RANCHITO SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337379 DEL




MARTINEZ MELENDEZ FLOR DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ JIMENEZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORBEGINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337382 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLLIE SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS MORENO MARIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS MORENO MARIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
T P TRANSPORTE EMPRESARIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALFA VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIAS GOURMET Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA LUPE RESTAURANTE SHOW INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337389 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EL MESON ROJO J S COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337390 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO SANCHEZ YONATHAN COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337391 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS MORENO JEFFERSON ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUARNIZO QUIMBAYO HUBERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE JEFF WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO SERNA MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA HOLANDESA B V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337396 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA FRANCY RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA CHEVERON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEGA CASALLAS ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESPECIAL SERVICIOS JAPH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHEVERON FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337402 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTICAS CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA JK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIZCAINO PEDRAZA BRIGITTE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BLUEMONT SCIENTIFIC DENTAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES JURIDICAS E INMOBILIARIA BOGOTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES JURIDICAS E INMOBILIARIA BOGOTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BELLO GALEANO MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS DE LOPEZ SILDANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL GIMNASIO CASTELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.




CASASBUENAS SALAVARRIETA ADRIANA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337412 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS Y PINTURAS FERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337413 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MONTOYA LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRAVENTA EL NARANJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA AGUDELO LIGIA CENIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZLIMMY GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVA ILUMINACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337418 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVA ILUMINACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION HERPEN A.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRIETO GONZALEZ FLOR MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS PALMITAS ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES GENERALES DE COLOMBIA CONGESA-COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VARIEDADES NIKY DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ RAMIREZ DIANA GISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CASTILLO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MESON ROJO J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMASER HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337428 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROCOLMODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAZBODY SPA SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PINZON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARROQUINERIA LADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337432 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARPINTERIA GOMEZ P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTSANA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS TRIANA LILIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS ALIANZA DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337436 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARROCOS FUSSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAEZ ALBARRACIN JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GOMEZ LINA DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZEA GIRALDO IVONNE JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES A & B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337441 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EQUIPOS SISTEMAS Y PROTECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ORTIZ INFANTE CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASERVENTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDENAS PEREZ WILTON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA BAUTISTA NORBERTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ ORJUELA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LORD GENTLEMAN'S DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA SUPER 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ALEXA . B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA ULLOA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AFILIAMOS Y REPARAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA TORRES FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAVOS Y PERNILES TRIANGULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337454 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUCAITA RODRIGUEZ FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO ACOSTA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADVANCE ELECTRONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337457 DEL LIBRO 15.




CAÑON MELO JAVIER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES LAS VEGAS EL ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337459 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA GIRASOLES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE JAVI K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AX MOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337462 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES IPYG SUAREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ RODRIGUEZ NUBIA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CERAMICAS CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y FERRETERIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y FERRETERIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DONDE EL MONO CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337468 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES CORTES CARLOS GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES GEGAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SURTIAVES 22 EXPRERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTTRON COLOMBIA  CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337472 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON DE SANDOVAL MARIA OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINARIA LORENZANA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN NUBIMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UN PAR DE GATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UN PAR DE GATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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03337477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UN PAR DE GATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLCHONES VITTO MUEBLES FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337479 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA MISOATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YING YANG TATTOO & BODY PIERCING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACHON TORRES JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR CONSULTING E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TOVAR CONSULTING E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ HILDA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ HILDA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES GENECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337487 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO LINARES ALBA GENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SETS AND DESINGS TODO MADERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HILDA CONSUELO MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337490 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA JAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA CAPRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO MUÑOZ JAVIER ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA DE SUAREZ HILDA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA J R C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. sin num DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KEXTOR TEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337496 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DROGUERIAS ALIANZA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ TORRES LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BUENOS AIRES HM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IN BLESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337500 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO SANCHEZ EDWIN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ALEJANDRA M J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARTINEZ MARLLORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL UNIVERSO A TUS PIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON LOPEZ ANGELICA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO KAMART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337506 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑON CAÑON MODESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA MARIN GLORIA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA PAPARAZZIS ITALIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA ESOTERICA Y FLORISTERIA SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337510 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES GOLEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337511
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIZK VENTURES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337512
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PAPELERIA SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA TORRES LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA AMISTAD DE GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA MIRANDA MARIA NEYLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA LAS DELICIAS DEL ALCARAVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337517 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO JIMENEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337518 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ AYURE WILSON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337520 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B & M INGENIERIA SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
NUÑEZ BENITEZ SALUSTIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
U-STORAGE S A-MOVING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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03337523 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NEW LOOK HAIR STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ ARIEL GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CALDERON AIDA LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON RIVERA MARIA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA GOMEZ OMAR NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA TIRANO CARMEN YASMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGUEÑITA PAÑALERA DE JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337530 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES WYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI YANADIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RENVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR VILLA DELIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337535 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTIBLANCO BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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03337536 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ SANDOVAL MARIA ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MALAMBO ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE HIDRATACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO GAMBA ANA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO AGUDELO NINFA HACENEDT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337541 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES SANTA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PULIDOS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337543 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO ROMERO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337545 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CARRILLO Y CARRILLO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337546 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOGOTA PARRA MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HGIRALCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337548 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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TOLEDO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SAMAR LOS DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DEL SPRING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337552 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ BELTRAN ROMAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNCO TECNOLOGICO SHV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LA CHISCANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337555 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVERES  DOÑA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO SALGADO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GUTIERREZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA BARRAGAN LAURA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES LOGISTICAS RODRIGUEZ ZAPATA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LOGISTICAS RODRIGUEZ ZAPATA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEDIKON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEDIKON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337565 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEBALLOS XULETA VIVIANA ANDREA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337566 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DIVER CAR´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337567 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICINA VIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MELO VILLANUEVA LIBIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337570 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LIZARAZO GOMEZ JULIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DOÑA ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAM SOCIETY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MORALES ANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BARBOSA ARIZA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO KROCANTE LA U FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337576 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVOA PULIDO MARLON FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337577 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAIRDOS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337578 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARRIETA LOPEZ FERNEY JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURE AKILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARLOS ALFREDO MUNAR RAMIREZ EMPRESA UNIPERSONAL O EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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26/02/2014, BAJO EL No. 03337581 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PRODUCTOS NATURALES Y DE BELLEZA PARAISO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337582 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PREGONERO PITA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ CRUZ PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIJERITAS KIDS UN LUGAR PARA LOS NIÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337585 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALAN RODRIGUEZ SANTIAGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIGITAL SONICOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SICHACA PULIDO MARIA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CALLE 93 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA  D Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA SHADAY HUGO A DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA "EL MUNDO DE EMANUELL" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA CLAVIJO ARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES ALTERNATIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREEN OAK SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337595 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCANFACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337596 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ NIÑO IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINEL MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA POVAL EJEMPLARES CANINOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337599 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CHACON VARGAS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMPLA SANABRIA MARIA DESPOSORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAURITA.COM 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS Y ACABADOS CASAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337603
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EL BUEN SABOR DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN PRIETO ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORTA ESPAÑOLA PASTELERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337606 DEL




TRANSMITEC SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRI - URGENCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337608 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMAYA GUAVITA MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSONIDO POPEYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDEPOSITO NUEVA DELHY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREDEPOSITO NUEVA DELHY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO FORERO MARIA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANTAMARIA PEÑUELA WEIMAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA MURCIA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PINTOR TOMAS CIPRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER PROMOCIONES LA 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA EL GANGAZO DE SIMIJACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337618 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENAJES Y REFRIGERIOS DOÑA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337619 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMPO DEPORTIVO DE TEJO EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337620 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA MUÑOZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDICOPIAS CASTELLANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORALES SALCEDO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS HOGAREÑOS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337624 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS BELTRAN DILIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE MAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337626 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GARZON MAURICIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337627 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIBCHA PA SUMERCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS MORENO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON GAITAN LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOG DRILLING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337632
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUAREZ MORENO JOSE ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODELOS BELLAS Y MAMASITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337634 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA EL PEÑON QUIROGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOLEMOND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337636 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR AZUL ICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337637 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANTOYO YEIMY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DO ELEGANT HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIRICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337640 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ LOPEZ ANGEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAFRINCOL FRENOS Y REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORRIS OSPINA CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGOS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337644 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA CASAS JUAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRADING IMPORT & EXPORT WORLDWIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FLOREZ RUEDA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337647 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPRESO BRASILIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ LESMES LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUACABADOS PINEDA HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337650 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ NAVARRO CESAR GARDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARIN BARBOSA YENNYFER DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN GONZALEZ MARYURY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPRESO BRASILIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA INDUPALMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELOGIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELOGIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA JUAN BAGUETTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARGON FERRELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DASBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337660 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SION ITC SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
RDV SERVICIOS MEDICOS Y CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXPRESO BRASILIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES LUCVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXPRESO BRASILIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARIA ENNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337666 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPRESO BRASILIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPRESO BRASILIA S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUÑA INFANTE DERLY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ QUINTERO LEIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03337672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES DE CAPITAL LOGISTICA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA EL CHURRITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE ASEO Y DESECHABLES MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337675 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MORENO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIN'OS BURGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONFECCIONES TEFISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337678 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ALBA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATOO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JONYCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337681 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREA BERNAL HERMELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO NATURISTA SANANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337683 DEL




PACHON LAMPREA OLIVIA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUBQUICIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337685 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS LAGOS ABRAHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ BARRERA CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO RESTAURANTE  "EL ALTO" MI RANCHO LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337688 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRISAS DEL CHICAMOCHA P.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONO PIZZA COLOMBIA S A S EXITO CALLE 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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THE NEXT BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337691 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN DIAZ WILSON LEONEL COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERONA DURANGO DAIRO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIGBEAR IMPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337694 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FALLA CORREDOR FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONO PIZZA COLOMBIA S A S EXITO CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NAXOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337697
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAÑAS HERNANDEZ LIXY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS SURTICOLOR´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA CAMELIA B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTISANITAS SUCURSAL 39 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA DUEÑEZ INGRI KARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHITMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO




SAENZ CORREDOR KEVIN STEVENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO CABRERA PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR AKYRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIVELSO MONTOYA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTISANITAS SUCURSAL 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIDORA PISOS Y CERAMICA  LOS ROBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337709 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO DUQUE MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUVER NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIKOLATTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337713 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERQUERA CADENA ANDRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE, COMIDAS RAPIDAS MISTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337715 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANQUEVA VASQUEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANQUEVA VASQUEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337717 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337718 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES MARROQUIN IVAN GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS CALLEJAS HAROLD FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE QUE RICO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA OSES FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO BECERRA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CERON UNI LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CORONADO WALTER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA LOS GOLOSITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337726 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA CARFENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS G Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA MONA LISA S.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIA METALMECANICA CEPEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03337730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA METALMECANICA CEPEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03337731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA METALMECANICA CEPEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03337732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INDUSTRIA METALMECANICA CEPEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03337733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUMINISTROS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA WALTER JJJD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGIN EXPRESS CARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337736 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ CORREA KAREN ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGIN OPERACIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORSALUD KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337739 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELOGIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337740 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELOGIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPUZANO RUIZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GLOBAL BUSINESS STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337743
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUENTES FUENTES HERMELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB CANINO CAMPESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F & F DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337746 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA R U S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA R U S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZARTA MEJIA YENNY SIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NEORED S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337750 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES VELVELT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATIELEC INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATIELEC INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATIELEC INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATIELEC INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REMATES Y PROMOCIONES LA ECONOMIA DE ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337756 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO SOLORZANO JENNY CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
F & F DISEÑOS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
BERBU STREET WEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLUJOS CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337761 DEL LIBRO 15.




DURAN HERRERA JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A.H.M. AJUSTADOR PROFESIONAL DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337763 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ MENDEZ AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAAMAÑO HERNANDEZ LEIDY MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337765 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUITRAGO RODRIGUEZ ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLEGRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VENUS BAR BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO GONZALEZ MARIA GERMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO LONDOÑO YENI ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ BOLIVAR DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANO ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRACTIC.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR PUNTO Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337774 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALAN MORALES JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ MENDOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337776 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUEZ MENDOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337777 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARQUEZ MENDOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337778 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARQUEZ MENDOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337779 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA LA 14 GER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA COSTA DORADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FINITO INSUMOS PARA JOYERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337782 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES CONCHA JESUS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ DEISY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCARRAPID VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337785 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA LOZANO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBALCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337787 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GLOBALCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337788 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPITAL ORAL CARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO FIERRO GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MWH FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337791 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBERI LOZANO FRANCY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA SOTO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337794 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAL & CIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS LAS VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA RAMIREZ RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS ANTOJITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WALLE NET INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337799 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON ORTIZ LUIS ILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIAÑO ESPITIA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBA ROCHA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A TRESUMINISTROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337803 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SAENZ CONSTRUCCIONES Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA CALICHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ MV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANCILLA RIVERA YUDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO ARISTIMUÑO ALI JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA AMORTEGUI LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMART SURGERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MANCILLA SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLERES INDUSTRIALES DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLERES INDUSTRIALES DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIGARRERIA RANCHO Y LICORES JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337814 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO JARAMILLO YURDEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ MARTINEZ AYDEE MARISELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337816 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLERES INDUSTRIALES DIAZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337817 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOSCAN NARVAEZ AMILCAR ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSSINES COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTURY BROASTER CALLE 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MOSQUERA ALBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMAGO SUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337822 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VASQUEZ HERNANDEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D´ INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337824 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTI FRUT N° 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337825 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVEZ TRIANA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337826 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN INFANTIL SEMILLAS DEL EDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOSCAN NARVAEZ AMILCAR ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA AGUIRRE CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUCONCEPTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337832 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RIOS SAMACA MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN RIOS JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MANJAR SOFILEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAGAMOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 23/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337836
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
RUIZ BARRERO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ ORTIZ RODRIGO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADIOLOGIA DIGITAL MAXILOFACIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RADIOLOGIA DIGITAL MAXILOFACIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE NEXT BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALITOS BAR COLOMBIA HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PARRILLA SAMACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHELEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHELEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ BELTRAN BLANCA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO LA 95 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337847 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MI PLAZITA ESPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337848 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337849 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABALLERO CLAROS JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN CROLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO GONZALEZ JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




F & Y CALIDAD Y CONFORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I ROSELAND LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337854 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES BARBELUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA GIRALDO JANNETH ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONCOLOGOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDOZA ROJAS JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO JRK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337859 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA DIAZ MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA DIAZ MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUCKS BY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUCKS BY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUCKS BY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUCKS BY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS SNOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIGHT OF YOU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA SILVA THANYA MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS VARON VICTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINTCC SECURITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARRERO ORTEGON CATALINA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA SOTTILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULATA TIENDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO AIREX ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACION Y COMERCIO LARUEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACION Y COMERCIO LARUEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDRADE ROMERO FIDELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337879 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA CARVAJAL YURI DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRATO PARRA DERLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE PRUEBAS Y DIAGNOSTICO EDUCATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA DE COBRANZA Y ASESORIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS S.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337885 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHIITO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337886 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIITO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337887 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHIITO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337888 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO CRESPO YURY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSTAL CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE DISEÑO Y CONFECCION ALAMODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ NIÑO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BENDITA TU BY CATALINA BARRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CARO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA PUNTO FIJO J C FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337895 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIETEKOREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SITIO LIBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALAPE OLIVERO LEIDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M@USE.COM EXTREMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337899 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO FARFAN NELSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTANA GODOY EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOOTPRINT LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOMEZ NAVAS FREY HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ GUALTEROS FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA TAYRONA FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA TAYRONA FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLAR ENERGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENAO GRAJALES ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON CUBIDES CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO LUQUE HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCRE FORMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337911 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO ESPITIA JOHN OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337912 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA VENTANA ROJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA LIZ JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS EL TRIANGULO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS OSORIO DIANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VETERINARIA CRUZ VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ RAMIREZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VIDRIOS J.R..A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUBLIK IMPRESION DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUBLIK IMPRESION DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUBLIK IMPRESION DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLIK IMPRESION DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
O RUS FLORISTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337924 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA GONZALEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337925 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVIS PEDRAZA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DE LAS FRUTAS 07 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUEN SAZON DE LA 35 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337928 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERREÑO VELASCO ANA DIOSILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES SARA PIJAOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337930 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHICHARRONES CRONCHY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337931 DEL




RAMIREZ LOSADA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION EMPRESARIAL HUELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337933
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ VILLA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEUTA RIAÑO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLEZA TOTAL DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BANOY RODRIGUEZ MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA EL LEON ROJO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337938 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO LA TOSCANA J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSTOS GRANADOS YESID ARMANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337940 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE PINTURAS IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337941 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JD TECH SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CAICEDO CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337943 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HI INTERNATIONAL STUDIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337944
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALVAREZ NAÑEZ TANIA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS MURILLO YABILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIA TODO RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337947 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO BAYONA JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACENES MORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MAYORGA PEDRO RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337950 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ABASTECEMOS AGUA POTABLE APRISA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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03337951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA VALBUENA WILMAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALCALA COMUNICACIONES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALCALA COMUNICACIONES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ CORBA WILLIAM ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA MARTINEZ SANDRA LILIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337956 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE CHIMENEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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S O S PC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337958 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA CHAUX MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WEJ DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ROJAS LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRACACHELA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y LOGISTICA R Y V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337963 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LECHT COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALERA RONDON JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337965 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ HOYOS MARIA ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTALON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337967 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ Y PUERTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ Y PUERTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO JAIMES ELVIS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ S Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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03337971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FARMALKOSTO DROGUERIA COMPOSTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337972 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEKTON TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
U STORAGE HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337974 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORJUELA PERILLA BLANCA NOHEMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTEAGA PAPAMIJA MARISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINCA RAIZ SABANA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337977 DEL




CIGARRERIA LA HABANA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA CASTILLO CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONECTATE COACHING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO MARROQUIN MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL FONSECA ANGELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
U-STORAGE MINI BODEGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337983 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TAVERA TORO MARCELA CRISTINA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337984 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL LA FLORESTA L2- 052 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL LA FLORESTA L2- 052 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337986 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337987 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALONSO CASTELVI EDGAR IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENERAL FILTERS INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03337989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVITEK Y SERVICIOS LA 40 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO DE APOYO MULTIDISCIPLINARIO PARA EL MANEJO DE LA OBESIDAD LTDA CON SIGLA
GRAMMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337991 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO DE APOYO MULTIDISCIPLINARIO PARA EL MANEJO DE LA OBESIDAD LTDA CON SIGLA
GRAMMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337992 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
K NI GARDEN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337993 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
WORLD GAME TECNOPLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03337994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES  NUESTRA FAMILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337995 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA TAPIAS JESSY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03337996 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
V&Z COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03337997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL CALIMA L B-49 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL CALIMA L B-49 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03337999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ GARCIA IVAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338000 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUEADERO EL AMIGO LEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338001 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA RINCON ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BARRERA BARRERA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA MARIN EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTGROUP FILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338005 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAMORA ROBERTO ESTIBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO BLANCO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APOYO Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMARIN POVEDA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338009 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QATAR BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO BELLO JEFERSON SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO SUAREZ HERMES ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338012 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRERA MOSQUERA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAFCA WORLDWIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338014
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
JIMENEZ CASTIBLANCO NATALLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAENA CARO YANETH DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA PUNTO FIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338017 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WITTECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338018 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PAZ ESPAÑA LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J P FASHION STILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJIDROGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLO Y PARRILLA Y.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLUB SOCIAL J E BILLARES COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338023 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON COMETA LOURDE FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338024 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RED 21 SAS ACTA  No. NO.001  DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338025 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELECTRICOS VCC S A S ACTA  No. 001     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES L.A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SUAREZ ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338029 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ MORENO MARIA VILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS ARIZA YAZMIN LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEMES A SU SERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS EXPORENSO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS EXPORENSO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INDUSTRIAS EXPORENSO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS EXPORENSO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZULUAGA GONZALEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET ESPRIT AMERICAS TODO AL 50% FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338039 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE CALZADO NIKO ESPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DELY PAN PANADERIA Y PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA GOMEZ SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338042 DEL LIBRO 15.




FAJARDO CIRCADO PILAR HAYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROLLS ROYCE INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 135
    DEL 23/01/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ESPINOSA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DONDE MAYLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338046 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ LOZANO MICHAEL DUVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO RODRIGUEZ HECTOR GEOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CORREDOR  JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO HURTADO JOSE EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON ARENAS MARIA GISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DON RAFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPES SPORT JEANS CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA DON TEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CELULARES Y ACCESORIOS D Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338056 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCAMPO QUEMBA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ESPINEL JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO PIZZA JOHANNA FARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO INTERACTIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APIARIOS LA GOTA DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338061 DEL




OROZCO VILLAZON YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO CON TACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338063
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOSSA CORREDOR DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL LEON ROJO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GEOTECNIA ANDINA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOTECNIA ANDINA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALCON PARQUEADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES TITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS VERGARA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER LA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS JAIME ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B8 STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADRIANA FLOREZ ASESORA DE IMAGEN Y PERSONAL SHOPPER DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,




CONFECCIONES HUELLAS EN LA ARENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338075 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONUTS PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ QUINTERO ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERALCO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PERALCO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REGUS COLOMBIA - URBAN PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTES FUENTES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENVI RED LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338082
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILES SILVA FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCESOS Y CONTINUIDAD HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BILLARES MIXTOS DONDE SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338085 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS MOLINA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAS Y DISEÑOS G Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FINO FINO ANAYIBELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS HERNANDEZ MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ A.J.N. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338090 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TSIKITTENU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA LA AMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA HELADERIA 163 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSFORMSPV S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338094 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA   .
 
CIGARRERIA RANCHO Y LICORES STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338095 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILLY CIGARRERIA CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338096 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO CASTELLANOS MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338097 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SAN ANDRES A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NANCYPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338099 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URIBE QUIÑONES NANCY YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISS CLAIRE INTERNATIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SACRISTAN ALFONSO MARIA ANA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EYU 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
VIDIVA STYLING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ ROMERO DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDINELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338107 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEJANDRA VEGA ASESORIA DE IMAGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS TOSCANA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338109 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS TOSCANA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338110 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIQUETEADERO Y RESTAURANTE LA VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338111 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
REDES AGROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TORRES DORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA ENCANTADA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ZAMUDIO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOV PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL EXITASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338117 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURILLO PINTO DIONISIO ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338118 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SAN GIL (SANTANDER).
 
REALPE NIÑO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COOPIMERCAR 228 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ CUBIDES JOSE LAURENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS PEÑA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVA GRANADA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINEDA ACOSTA DIANA ERLIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LA VACA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03338125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ALVAREZ LOPEZ SIGIFREDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VAMOS DONDE FAUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338127 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BANQUETES LE MENAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHEPE TRES JLGC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITYFARMA EL ROCIO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338130 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARRROQUIN SAAVEDRA CLARA VIRGINIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SABAN - NOVA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TIENDA EL PAISA A L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDAGEK 'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO MOYA JEFFERSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338136 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALGALORD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03338137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LAIONS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338138 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALDANA ROLDAN VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338140 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA CUERVO NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA - GECONFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338142 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CRUZ SOLANO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES SAMACA EDISON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDES INDUSTRIALES EA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SKY BLUE TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LECHONERIA LA SABROSITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY RAMIREZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YAMITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03338149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GARCIA ALZATE SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INNOVAR SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INNOVAR SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA COLONIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARA SIERRA YULY MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE  INTERNET  NKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIPLASTICOS M.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NOVO ARBOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVO ARBOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338158 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FEMME FATALE FILMS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FEMME FATALE FILMS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDIZION PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338161 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOTEL VILLAFAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338162 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUR OXIGENOS Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL RINCON DE LOS AGUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338164 DEL




MADERAS AMARU E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338165 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MADERAS AMARU E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338166 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ CAMACHO YOANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA PARRA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABECECARGAEZPREZZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338169 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUERTO CASAS ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO PERILLA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTHO - HER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338172 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPACIOS INMOBILIARIOS GROUP SAS ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338173 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
ROJAS BUITRAGO JHON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338174 DEL
LIBRO 15. MUTACIÓN ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
FINO ILBA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASITA ENCANTADA PEQUITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ SILVIA MAGDALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ESTUPIÑAN ITALO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338178 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SARAVENA (ARAUCA).
 
RAMIREZ SUAREZ ADELAYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGAPLAY J R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338180 DEL LIBRO 15.
MUTACIÓN ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
MINIMERCADO ANGIE Y JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGCORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338182 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL LA FLORESTA L2- 052 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,




A.J.P COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TALLER DE LAS TAREAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMOVILES DEL NORTE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338186 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMOVILES DEL NORTE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338187 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CATMAN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338188 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUGLARES EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISEÑOS MIRICH S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338190 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CUERVO MYRIAM ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEJO BAQUERO CLAUDIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338192 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS GOMEZ CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338194 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338195 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA NACARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338196 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
THE SPORT HOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338197 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS AVELLANEDA MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
@ CAMI COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURAVAL ASESORES EN SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338200 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN LEON LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338201 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO SAENZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARCO MONTAJES ELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338203 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GOMEZ BELTRAN YURY MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LES - LILTEL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ CORREDOR SEVERO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES MV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA ROLULI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338208 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA MORENO F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTELA DEVIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUNDO CULINARIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338211 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 24/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338212 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ PARDO EDGAR HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES PARA HOGARES Y EMPRESAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338214 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ALEXANDRA  YG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD DE ESTUDIOS DIGESTIVOS S A S SIGLA UNESDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338216 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TEXTILES JEGARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338217 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA FORERO JOHN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO DE HERNANDEZ IGNACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECREATIVOS EL OLARTE II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECREATIVOS EL OLARTE II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA  MAXI HUEVOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338222 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TABERNA DISCOTECA LA CASCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338223 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DULCERIA Y CIGARRERIA DONDE JAKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO NIÑO MYRIAM CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA NOVA AS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338226
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOS - D-R- FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA ROJAS PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PCI SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA HERRERA VICTOR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338231 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MYRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338232 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTI FRUVER LA CANASTA 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAICURU CUERPO MENTE SANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAICURU CUERPO MENTE SANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ RIOS ANDREY RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KOMPARTYR GIFTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338237 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORZO BERNAL JORGE ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAJO COMUNICACIONES NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELY EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338240 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA NUEVA ESCOCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SST PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338242 DEL




APTSCOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338243 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUBEDAR  BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338244 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPASS TOPOGRAFIA E INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ BELTRAN SONIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS LEON DILSA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO SANABRIA FLOR NELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ER CERAMICAS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRA CAFFE EXPRESS.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAFRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03338251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CAFETERIA VILLA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LOPEZ NIDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS MEDINA PABLO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ER CERAMICAS SANTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEON OBANDO YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DAZA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DEL COMERSIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DEL ARTE LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PINILLA NOHORA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMANZAR CELIS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DONDE ALEJA CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANCHEZ MARTHA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MONROY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA KINBERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338266 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE SOSA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KEEPERS&CLEANERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338268
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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P&D PLATINUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
P&D PLATINUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES ZARATE CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER MINIMARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMALES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN ACOSTA JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA Y CIGARRERIA EMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INKTECH TINTAS TECNICAS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338276 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIPLATANOS EL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA VISION SGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338278 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICA VISION SGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338279 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEDRAZA FERREIRA RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS CONDOR JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA CALLE 123 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
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BAJO EL No. 03338282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO DENTAL R. P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAVITO ORTIZ SERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA PERDIGON OMAR FERLEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MONCADA JOSE RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVEROS JARA YERFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA CALLE 57 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACADEMIA DE DISEÑO Y CONFECCION ALAMODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338289 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SUPLY MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPLY MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VICEDO OTALORA PAULA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO PARRA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y DESARROLLOS PARANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y DESARROLLOS PARANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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03338295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y DESARROLLOS PARANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y DESARROLLOS PARANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DELEGADA CALLE 147 DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MI ECOHUERTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA VARGAS MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELANDIA LIZARAZO ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA REDES PROPIAS DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVITORNOS Y FRESADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS PATODOS JB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE SANTANDEREANO OCHOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA CALLE 57 DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRETO ORTEGA LILIA AHYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESISTENCIAS DEL NORTE ESC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338309 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR CASTILLO EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGUREN MORENO MARTHA YANEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL CALIMA L B-49 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338312 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
AGENCIA DELEGADA CALLE 147 DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CYBERPEOPLE NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGIESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338315 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACERO RIQUELME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338316 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES Y JUEGOS DE AZAR LA 36 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338317 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA CALLE 123 DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COALIANZA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
AFFINITY NETWORK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AFFINITY NETWORK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLATA SANCHEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA REDES PROPIAS DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANJERITOS FOOD SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES DORMILIFE CALLE 109 NO 15-27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338325 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HENAO PEREIRA ROSA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO OSPINA SANDRA JEANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338327 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COPIELSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPIELSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GRANERO PLATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CRUZ GLORIA JAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COLCHONES DORMILIFE CALLE 122 NO 18B-79 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338334 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AGUDELO LEONARDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338335 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
FARFAN PRADA JOHN EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUEÑO ROSA V V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A DOMICILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON TORRES CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL CENTRO CHIA LC 130 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338340 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
INKS AND SYSTEMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES SOPHIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGUREN MORENO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAMPUEZAN AYALA MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL MERCURIO LC 278 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,




HORTUA TORRES WILSON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOPIETAS.COM AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA TATIS.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREDITECNICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338349 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORTIZ PINILLA ANA FLAXILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PIZZA DE CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA MENDEZ LAURA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DORIA CLARO TANIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR LM3 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338354 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CANDELA MARTINEZ NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA SUPER NOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURT AVES 22 LOS PRIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES DORMILIFE AV KR 45 NO 104-60 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.




MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338359 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLCHONES DORMILIFE PUNTO FABRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338360 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ALVAREZ GINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS VEGA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAUJO ROPAIN SIMON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES DORMILIFE CENTRO COMERCIAL HAYUELOS L116 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,




GRUPO INDEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338365 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRIZAS DE RIO NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO DE CAMARGO MARIA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES HELFER SAS ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338368 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
OFIDANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338369 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ CASTRO INGRID GEOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA CORTES YENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRETERIA EL EBANISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
4 PATAS PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338373 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO RAMIREZ MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA AMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338375 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABC COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338376 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO FLOREZ CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALBA BARAJAS ANTONIO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MAYE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ROJAS JESUS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE BUITRAGO ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTRA ESPACIO BODEGAS PERSONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARRILLO DIAZ ANGEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UN BOCADITO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIÒN SOLUCIONES Y SUMINISTRO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIAZ NAVARRO JOSE ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ NAVARRO JOSE ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARLOS GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338388 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BAR CRIS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338389 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERA MORENO WILLIAM FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338390 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAGOMEZ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VASQUEZ DURAN JOHN ALEXANDER COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VASQUEZ DURAN JOHN ALEXANDER COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OYOLA ALTAHONA RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ ALFEREZ ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA CRUZ ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON HENAO DORALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338397 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DURAN GUZMAN MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARMAS ESTATAL BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338399 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
SALSA CAMARA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FITNESS LINE FAJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERAZO CUETO GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPA BOOCORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338403 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPA BOOCORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELEINTER ANAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA BELTRAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET SILVER FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338407 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SASTRERIA Y MODAS MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338408 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA PARDO MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LA TRADICIONAL DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.




LOPEZ CARLOS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338411 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO LOS PINOS ABJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERTERGRAF GS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338413 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ AMAYA SANDRA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCIVIERI CARRILLO ALEJANDRA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE INVERSIONES ARCA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338416 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHEPA LA KITSCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERMUNDOSNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADAVID LOPEZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338419 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POPEYAZO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338420 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO MENDEZ SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO SURTITIENDAS A M P FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338422 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COY VACA KEVIN SMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IRREÑO GALLO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MIULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338425 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BELLO BLANCA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A.G. COSER DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338427
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ESTILO INFANTIL ROPA INTERIOR DAMA Y CABALLERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338428 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALAXY ZERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOMBOCLAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATA CORTES VIVIAN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO PACHECO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTAL HOUSE CLINICA DE ESPECIALISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338433 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ PINTO RICARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE GOURMET LA 72 FUENTE DE SODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338435 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESTACION 119 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BERMUDEZ ESNNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E G TECNIACEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALERO CASTIBLANCO HECTOR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUSAGASUGA LAVOMATIC EXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338440 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO SOLER BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO QUINTA CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338442 DEL




GONZALEZ URREA VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAL DE SUMINISTROS E IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL EXITO DE LAS CARNES G.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338445 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA DIAZ JEIDIS ACENEH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXITO DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPUCCIO  LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338448 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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FACELOOK STYLE  CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA COLOMBO-ITALIANO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338449 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIVA´S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑUELA CARDENAS LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ OSORIO VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO Y DECORACION DE PISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DONDE GAFFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338455 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PELAEZ GUZMAN JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DCD COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338457 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA REDONDO YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA RESERVA # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ VALDERRAMA INGRID JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338460 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
RODRIFRUVER LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PRIETO PENAGOS FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA DE ARTE Y MANUALIDADES REDONDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338463 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGERSOLL RAND COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338464
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA AGUDELO JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338465 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ SANCHEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ HERNANDEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA 338 FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338468 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSNAS ELCIRA MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338469 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
ALDANA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES BAYONA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338471 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
IVAN GABRIEL LIZARAZO TOBIAS & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONCRETOS Y MORTEROS SANTANDER SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J & E PUBLICIDAD PROMOCIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BANQUETES LE MENAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338475 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ RONDON GISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA NUÑEZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CORTES MABEL ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANTIVAR VASQUEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338479 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA HORA DEL CAFE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES DOMAR SAS. ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338481 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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I P S OXI CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338482 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMEDICA N&J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 03338483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALA DIAZ DIONICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA MONTOYA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ ACOSTA HENRY ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338486 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLANCO FONSECA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN PORTA PROVEEDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338488 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES CARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JBFK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SOLANO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338491 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUETZAL - LANAS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BANQUETES LE MENAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA FERRETERIA MF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPTICA LINEA VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUBRISERVICIOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 2       DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338496 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
7 TORRES CONSTRUCCIONES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMPO DE TEJO EL PORVENIR J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPTICAS VISTA BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338499 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DYVI GIRLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COALIANZA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338501 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03338319 DEL LIBRO 15. SE
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ACLARA EL REGISTRO NO. 01810817 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
PROCEDE LA INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO POR CUANTO EL VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES PAGADAS ES DIFERENTE AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES AUTORIZADAS Y
SUSCRITAS..
 
MASCOM & NEGOCIOS S A S ACTA  No. 003     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338502 DEL
LIBRO 15. Y ACTA ADICIONAL. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO BUEN TIPO SAS. ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338503 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TABERNA EL CALEÑO 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338504 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS PEÑA JOSE EVIDALIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE INGEMOL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 21      DEL
13/01/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.




CONFECCIONES JOSE ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 03338507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVAUTOS BAHIA .161 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338508 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BL&G SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338509 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
BACATA TRIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338510 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVANDERIA Y LAVASECO TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALUD DEL PINAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EDRO ELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CLUD GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO LOS COMPADRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338514 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONSTRUCTORA MARAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL BARCELONA CHINAUTA SAS ACTA  No. 4       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338516 DEL
LIBRO 15. EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE ACLARA EL REGISTRO 3332324 DEL LIBRO
XV, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE CANCELA LA MATRÍCULA DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA, POR TRATARSE DE UN TRASLADO DE DOMICILIO DENTRO DE LA
JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
VIDRIOS J. PIRACON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338517 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MIDDLE EAST EXPERIENCE LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA ME EX LTDA ACTA  No. 4
DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 03338518 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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ARTE Y CONSERVACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338519 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CESALTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338520 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACCESORIOS Y DISEÑOS CAROLAINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNILAVADO VIRGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338522 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COPAZ LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338523 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MARROQUINERIA LADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338524 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VITTO FLEX SAS ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338525 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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GOMEZ FORERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338526 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SKYPYME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338527 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO IBIZA V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE LINER MF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FV CARGO S A S ACTA  No. fv02    DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338530 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES EN SISTEMAS DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 4       DEL
20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 03338531 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIO BIEN KENNEDY SAS - ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338532 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
SOFTLINER SAS ACTA  No. 04      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
S&V SAS ACTA  No. 06      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338534 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
CASA FIERROS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338535 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA PESETA EXPORT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TENIS SOLER S A S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 03338537 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESERVA DE SANTA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
03338538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
OSORIO GUEVARA JIMMY FREDDY OFICIO  No. 4326    DEL 11/12/2013,  JUZGADO 13
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00002112
DEL LIBRO 19. ORDENO LA INSCRIPCION  DEL  INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN
  DEL DEUDOR COMERCIANTE PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INVERSIONES ARBOLEDA & COMPAÑIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 00001995 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE GARANTÍA (ANTES










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
DIVERXA SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00000673 DEL LIBRO 22.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DIVERXA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00000674 DEL LIBRO 22. AUMENTA




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 00235009 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014,
BAJO EL No. 00235010 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION DE PADRES FAMILIA DEL COLEGIO SOFROLOGICO ABRAHAM MASLOW SE
DISTINGUIRA COMO TAMBIEN CON LA ABREVIATURA ASOCOLSAM ACTA  No. 50      DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 00235011 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  ACTA ACLARATORIA.  VER REGISTRO 00231643.
 
ASOCIACION INDUSTRIAL PUEBLO VIEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00235012 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION DE ENERGIAS RENOVABLES Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES
COLOMBIANAS SIGLA FERDESCOL ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235013 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR
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FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (PRESIDENTE SUPLENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA CAPITULO CENTRO
ACTA  No. 6       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 00235014 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA ACTA  No. 450     DEL 14/03/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235015 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ARCA DE SALVACION Y ALABANZA PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNASA ACTA  No.
003     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 00235016 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO Y ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL FUNDACORP SIGLA
FUNDACORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235017 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL FUNDACORP SIGLA
FUNDACORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235018 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD IBEROMAERICANA Y DEL CARBE DE RESTAURACION ECOLOGICA CON SIGLA SIACRE
ACTA  No. 001     DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235019 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL ( PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION VERDE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORVERDE ACTA  No. sin num DEL
17/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 00235020 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CORPORACION VERDE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CORVERDE ACTA  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 00235021 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN REUNIÓN DE ASAMBLEA
NOMBRA A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA LAURELES ACTA  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235022
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARCELA GUTIERREZ DE PIÑERES EN REEMPLAZO DE
MEDINA GONZALEZ NESTOR COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA LAURELES ACTA  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235023
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE). Y
ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION SOMOS TODOS FUSAGASUGA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235024 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00234995 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
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SE DESIGNO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION DE ENERGIAS RENOVABLES Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES
COLOMBIANAS SIGLA FERDESCOL ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235025 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00235013 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
FUNDACION MINISTROS COMPETENTES ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235026 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
.
 
ORGANIZACION NACIONAL DE VENDEDORES ACTA  No. sin num DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235027
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION COLOMBIA XXI ACTA  No. 57      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235028 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CLAUDIA CASTIBLANCO EN REEMPLAZO DE  URIBE MONTAÑA
ANA BOLENA  Y OLGA BERNAL OLEA EN REEMPLAZO DE LEAL CUERVO MARIA CLARITZA COMO
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CONSEJO DE ABUELAS DE COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
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00235029 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL..
 
FONDO ECONOMICO DEL DIRECTORIO CONSERVADOR DE BOGOTA D.C. ACTA  No. 02
DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 00235030 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO ECONOMICO DEL DIRECTORIO CONSERVADOR DE BOGOTA D.C. ACTA  No. 02
DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 00235031 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DEL APARATO DIGESTIVO - ACADI ACTA  No.
023     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 00235032 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROYECTO PRIMATES ACTA  No. 02      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235033 DEL
LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA A
$25.000.000.
 
FUNDACION PROYECTO PRIMATES ACTA  No. 02      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235034 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DEL APARATO DIGESTIVO - ACADI ACTA  No.
023     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 00235035 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
VEREDA DE PALMIRA ASUAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235036 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGRICOLAS Y PECUARIOS RINCON
GRANDE DE CAQUEZA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235037 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE)..
 
FUNDASA FUNDACION PARA LA SALUD ACTA  No. 16      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235038 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION CATEDRAL DE AMOR ACTA  No. 006     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235039 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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FUNDACION CATEDRAL DE AMOR ACTA  No. 06      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235040 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CEJ ACTA
No. 119     DEL 09/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 00235041 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CLARA ELENA
PARRA COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REPRESENTACIÓN DE CASA EDITORIAL EL
TIEMPO.
 
CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CEJ ACTA
No. 119     DEL 09/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 00235042 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
FUNDACION YAUDA DE ESTUDIOS AMAZONICOS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235043
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL  ARTICULO 47  DE LOS
ESTATUTOS.
 
ASOCIACION TELEUBAQUE ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235044 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,




CLUB DE EMPLEADOS DEPORTIVO Y SOCIAL BAYER ACTA  No. 52      DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No.
00235045 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION PARA LA ASESORIA SOCIAL Y EMPRESARIAL ACTA  No. sin num DEL
02/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO
EL No. 00235046 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIA TURQUIA AMISTAD EMPRESARIAL ACTA  No. 14      DEL
10/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 00235047 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL TIMBALEROS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235048 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DEFENSORA DEL CONTRIBUYENTE Y COMO SIGLA FUNDECONT - EN LIQUIDACION
RESOLUCION  No. 003     DEL 21/01/2014,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00235049 DEL LIBRO I. RESUELVE
ORDENAR LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO 00141513 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2008 EN







5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093413 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE BTL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 102
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093414 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GRUPO
ALEGRIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093415 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
DESPLAZADOS DE SANTANDER Y SU SIGLA ES ASODESSANT  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093416 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
DESPLAZADOS DE SANTANDER Y SU SIGLA ES ASODESSANT  DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093417 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANOLO
CARDONA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093418 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANOLO






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE MERCADEO DEL SURORIENTE DE BOGOTA LTDA ACTA  No. 37      DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 00014905 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA
CREDIPROGRESO ACTA  No. 22      DEL 10/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00014906 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE, INDEPENDINTEMENTE DE SU RAZON SOCIAL, CON LA SIGLA OMEGA LTDA.
RESOLUCION  No. 002122  DEL 04/06/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00014907 DEL LIBRO III. LA AUTORIDAD
COMPETENTE RESUELVE HABILITAR A  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA CON SIGLA COOMULCOTEC
ACTA  No. 001     DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00014908 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AYUDA MUTUA ACTA  No. 17      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00014909
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA RELEVOS O.C. PODRA UTILIZAR COMO SIGLA RELEVOS O.C.
ACTA  No. 151     DEL 28/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL No. 00014910 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.  REFORMA SU OBJETO, SU SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, ENTRE OTRAS REFORMAS.  COMPILA ESTATUTOS,.
 
COOPERATIVA CRISTIANA DE BANCA ETICA SIGLA COOPACC ACTA  No. 6       DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2014, BAJO EL
No. 00014911 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. Y ACTA
ADICIONAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPCRECEMOS C T A EN LIQUIDACION ACTA  No.
013     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2014, BAJO EL No. 00014912 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPCRECEMOS C T A EN LIQUIDACION ACTA  No.
013     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
